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Año LIIL Sábado 8 de octubre do 1892. Santa Bñgffit, santa Pelaba y san Simeón el Viejo. Número 237. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
'ek'gramas por el caMs. 
ÜERYICIO TELEÍTKAFICO 
Diario de la Marina. 
Ah OIAKIO DB LA ItlAKINA. 
HABANA. 
T E L E GUAMA DE ANTENOCHE. 
Madrid, (j de octubre. 
E l nuevo Miniritro p l e n i p o t e n c i a -
rio de Ion E s t a d o s U n i d o s c o r e a de 
la Corto de E s p a ñ a , h a e n t r o j a d o so-
lemnemente s u s c r e d e n c i a l e s á S . 
M . l a R e i n a negente . 
E l Sr . C á n o v a s d e l C a s t i l l o so en -
cuentra m u y sa t i s f echo do l a s r e s -
tauraciones h e c h a s e n o l m o n a s t e -
rio do S a n C a r l o s de l a H ó / b i d a . 
E n los m o m e n t o s e n q u e t e l e g r a f í o 
se hal lan los M i n i s t r o s re^^,nidos e n 
Consejo. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Genova, 7 de octubre. 
E l rio B i s a g n o q u e d e s e m b o c a a l 
E s t e de e s t a c i u d a d s e h a d e s b o r d a -
do inundando l a parte b a j a do l a m i s -
m a . L a " E x p o s i c i ó n C o l o m b i n a " h a 
sufrido e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . A c o n -
« e c u e n c i a de l a s i n u n d a c i o n e s no so 
puede v i a j a r por l o s f e r r o c a r r i l e s y 
la^orj do l a parte norte de I t a l i a . 
P a r í s , 7 de octubre. 
S o h a desatado u n v io lento h u r a -
c á n , o c a s i o n a n d o g r a n d e s i n u n d a -
c i o n e s e n V a l o n e e y N i m e s . 
E l m i é r c o l e s hubo 2 3 i n v a s i o n e s 
de l c ó l e r a y O m u e r t o s . 
Londres, 7 de octubre. 
S e g ú n noticiara de H o l a n d a e n di-
cho p a í s h a n o c u r r i d o 3 i n v a s i o n e s 
d e l c ó l o r a y 3 m u e r t o s . 
E n A u s t r i a , 4 y 1, r e s p e c t i v a m e n -
te. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madr id , 7 de octubre. 
L o s M i n i s t r o s g u a r d a n l a m a y o r 
r e s e r v a rospee to d e l a c u e r d o adop-
tado e n e l C o n s e j o do h o y a c e r c a d e l 
indul to que h a do d a r s e e n c o n m e -
m o r a c i ó n d e l C u a r t o C e n t e n a r i o d e l 
d e s c u b r i m i e n t o de A m ó r i c a . 
C r í e s e quo c o m o m á x i m u m s© i n -
d t i l t a r á do i a c u a r t a p a r t e do l a p e n a 
á los c o n d e n a d o s e n l a P e n í n s u l a y 
p o s e s i o n e s U l t r a m a r i n a s , qvio s u -
fren p r i s i o n e s e n p r e s i d i o c o r r e c -
c ional , y quo se c o n c e d e r á ol i n d u l t o 
total á los que s u f r e n l a do a r r e s t o . 
H a n sa l ido do C- ibra l tar p a r a C á -
diz, r e m o l c a d a s , l a s c a r a b e l a s M í i c 
y l'inf<i. 
A l a s ocho de l a noche de h o y s a l -
d r á p a r a A n d a l u c í a l a F a m i l i a R e a l 
a c o m p a s a d a de l M i n i s t r o de E s -
tado. 
T E L I W ?iA.MAS COMURCI\ ! KS. 
K u e u a - Y o r k , octubre 0, <f. l a s 
5 i fíe l a Utt'dr. 
Onzas ospaflolas, (1*10.70. 
Centeues, ÍDM.SÜ. 
Descuento paixil coiiicicliil, (>0 dir. , -Ji rt 
CamWos sobro liOinlres, (UMljv. (bauauorosO, 
Idoni Ho'tr^ L'urÍN, (JO div. Omnaueros), A 5 
i t m v o s S!0i. 
Idejq so^»n^ llftinijurpo, (JO d(v. (buiifineros), 
rt OS*. 
üonos regiHtrndos do Io« EHludos-llHldos, 4 
por ciento, Ti 11<>8, ex-oupÜD* 
( ontrífuiíiiH n. 10, pol. »(J, de ÍU á S 9 i l « . 
Rop"!iir A buen relino, do ii A Bi« 
Azficar 1k niel) do A 2 í . 
Míelos <lo Cuba, on hoeoyon, A 11. 
F.i moroadOi flnno. 
Vi:MU DOS: 60 bocoyes do aziM'iir. 
Mmiu ca (Wilcox), cu terceroiasi A #8,75. 
Uarlna pateut Hlunoeotn. $4.80. 
L o n d r e s , octubre (i. 
Azflcar do reiaolaclia, íl lüi' i i , 
Ait loarcent r í fuga , pol. 00) A lói.'i, 
ld«m regalar refino, do i.'>i A I8i8. 
CousoililiMlos, A !»< Bil6y ezalnteréit 
Doscuoiito, Danco do ínglaterra, 8̂  por 100. 
Cuatro por cloulo espaQo!, A (¡41, ex»iu« 
lerés. 
PartM, octubre fi. 
Kenta, ti por 100, í 5)'.) fraiM'OB (J.jcts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de ka 
tthgrutntu que emtt ceden, con orrtglo ai urt. 
J»l v ' ' i dt ProxAedad TntékeiunLi 
TV.r.i la única á la reía, un premio consistonte en 
un ohjeto de arte. 
La primera regata empezará & las dos do la 
tardo. 
La seguida cuando se dé por terminada la pri-
mera. 
La única á la vela, cuando se dé por terminada la 
Begnndaal remo. 
La línea de partida será el espacio comprendido en 
la enCiliación do las boyas del puerto marcadas con 
los números 1 y 2. 
lia distancia, será la que media entre la línea citada 
de paitii'.a. y una hoya de la lioca del puerto, á la (pie 
so hallará amarrada una embarcaeién con bandera na-
cional visible para todos. 
El puulo do Uceada, será la referida embarcación, 
le la que arrancara la bandera el patrón del bote ven-
cedor y cuya posesión lu dará derecho ni pre-
mio. ^ 
Los botes, tanto de guerra como particulares, na-
cionales y extranjeros, que hayan de tomar parte en 
las regatas, serán presentados en esta Capitanía de 
Puerto, los dias lü y 11 desde las orno de U inañana 
á las 5 de la larde, para ser reconocidos por el Jura-
do; y las embarcaciones que ésto admita, no podvin 
auincntar el número de remos, ni quitar curvas, pun-
tales, ni demás piezas que constituyan ilegalidad, pu-
diendo suprimirse escudos, enjaretados, baldes y de-
más útiles volantes. 
So nombrará un Jurado compuesto de uu Jete de la 
.A r i i K s d a , dos Oliciales de la misma y dos Capitanea 
do la Marina meveante. 
Kl Jurado establecerá y vigilará ia línea de botes 
entre las boyas dfl partida, con objeto do evitar cual-
quier irregularidad que pudiese alectar á ia legalidad 
de las regatas. 
En el punía de llegada, eslará el Jurado para decla-
rar el hoto vencedor. 
Los botes se situarán en la línea de partida, cnipe-
Eañdb por la boya núinero 1, en el orden de numera-
ción natural (pie hayan obtráldó al inscribirse en esta 
Capitanía do l'uerto; yel nionionlo de arranque será 
el cañonazo (pie dispaarará el buque de la insig-
nia. 
Para la colocación de los yachts, se empleará el 
mismo orden que para los botos se expresa en estas 
Initt̂ iooioues, a^uautáudose aquellos en la línea, proa 
al viento sobro rezón. 
Tres puntos de corneta que se darán cinco miiaitos 
antes de disparar la Capitana el cañonazo do salida, 
prcvendii'm á los patrones de los yachts, de estar lis-
tos para largar las amarras, que tendrán boyarín con 
olijeto de poder levar los rozones iiiiiiediaíamoute ter-
mine la regata, siendo do cuenta de los referidos 
y ii hls esta faena. 
Kl y:ielil vencedor será el primero que rebase á bar-
lovento la meta de la regata. 
Las dotaciones do los botes de guerra que tom en 
parteen las regatas, vestirá de pantalón de lanilla azul 
elástico blanco con manga corta, correa y gorra 
blanca. 
50 recomienda á las dotaciones de las embarcacio-
nes p;ii-ticulares quo tomen parte en las regatas, que 
adopten la uniformidad do trajo. 
8o y>robi,)e á toda embarcación, de cualquier clase 
que sea, atravesar la linua de regata en los momentos 
que és'as están verilicándoso y los infractores serán 
uultáttMl. 
Sabá&aJ 5 de octubre do 18'XJ.—Fernando Afar-
lines. 5-7 
OBDÉNAOION DB IHAIUN \ tíKL AI 'ÜSTADE-
UO UK I.A itAitA.N \ . 
Instrucción de expediente Administralico. 
Delúí iido verificarse el día 20 do Octubre próximo, 
ála una do su mauana en esta Oficina, la venta en pii-
hliea subasta de una eaaa situada en esta capital, ba-
rrio del Vedado ciille K. u? 1, hoy Bafiol entre la de K 
v 79 con 2,41)0-00 laetroi nádradoa que linda por el 
I', itfl i on la citada calle, por el Nortu con la calle 5'.' 
por el Oeste con el solar n? 7 de la mism i nmuzana, y 
por el Sur con los-solaies números 4. 5 y 7 do la man-
lanaildn 96fMJMOttTOQtpte y tasada en la fuma 
d H?tHi;t pesos 5t) octavos oro; hacirudose la rcbiija 
ílel g'av.iiiien de 1,51)11 que féOO lOC« di ha linea, en el 
acto de ádjudtoaflitfo al mejor postor, se haeo i'Ablico 
por esto ruedl» y término do quince días, á Un de que 
la • peivonas que deseen interesarse en la subasta, se 
piv "iilon eu esta Ordonaofou W dia y hora vñala-
das liacer proposiciones con arreglo al pliega dé 
condiciones, que ú eoiilinnacioii se inserta. Habana 
3 de Octubre de 1892.—Kl Ordenadur, tíenini.no 
Manchón. 
I'LIKOO DE CONDICIOMES. 
I') I.as preposiciones so harán en pliegos cerrados 
del sello Vi, no admitiéndose la que no cubra los dos 
tercios del precio de la tasación, 
2? Para tomar liarle on la subasta deberán los li-
citadores acompañar al pliego de proposiciones la car-
ta do pa¡ro que acredito haber depositado en la Teso-
rería Provincial de la Sección de Hacienda del Go-
bienio ( ieneral, el importe del 5 por 100 del valor de 
la tai loión, 
JUl La subasta ae abrirá á la una en punto, admi-
tióndoBo pliegos por espacio de media hora, transcu-
rrida 6>ta, se procederá á la apertura de los mismos 
por el ¡ir, l'resulenlc dolaJuníii, adjudicándose la 
t asa provisionalmonte al mejor postor. 
4'! Si dos ó más proposiciones resultaren iguales 
so abrirá puja á la llana en sus autores durante diez 
niñatos. 
6f Kl pa(0 de! importo del rem '!<• »0 hará al con-
tado, ingresando en la expresada Te . . ¡ r e M a neJiantc 
o n l o n <(iio « i eii-i í o i •> lo IHJÚ ¡Ü ceniAtante la oailli-
datl por ( p i e so le baya adjudicado provisionalmente 
menos los l.r.DU pesos do ;;i'a\;íiiion que continuará a-
feoto á la (Inca, 
51 transcurridos los tres dias hábiles siguientes no 
preséntalo on esta Ordenación la carta de pago que 
fuittaqne el íngíeso espresado, quedará nula la sú-
banla y perdora el adjudieataiio ol denósito previo, 
C',1 Serán de cuenta del rematador los gasto» de es-
critura, tasación pcriciul, anuncios, costas y demás 
(pie so originen hasta ponerla en posesión de la casa, 
cayos reeiDOt 16 entregarán en la Ordenación referi -
da para unirlos al expediente de su razón. 
71' I'rcscntada la caita do pago de (pie trata la 
condición fe.' y los documentos que justifiquen el pa-
go de los gastos (pie indica la G", se le adjiidicará de-
linil ivaiiienle para que pueda otorgarse la escritura. 
Del expediente origen da este remate y demás an-
toeedenlos podrán tomar datos y enterarse los intere-
sados en la oflolna mencinnada. 
MODELO DE ritOl'OSIClÓN. 
Don íí N vecino 
Callo número enterado del anuncio 
publicado on del día y do las cláu-
sulas contenidas en el pliego de condiciones hace pro-
posición á la subasta do ta casa núm. 1, Callo E . , 
boy llafios, barrio del Vedado, por la suma do pesos 
(en letra) cu oro, pagaderos al contado y obligándote 
.< cumplir las conuiciones consignadas en el pliego. 
Fecha y firma. 
C . . . 38 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
1)101, 
c i m o BSPAROL. 
Abrió de 264ipoi 
100 v cierra fle S54j 
¡i 25-H por loo. 
PLATA C Abrió. •> do ft7t d 071-
NACIÓN u, X Cerró. ]> de 07 á 07J. 
FONDOS I'IMIMCOS. 
Oblig, Ajvntamleatb l ! Illixitoci 
Obligaeionei Slpuleoarlai del 
i Ixeaio. .\ i nal unieuto..... 
BUletoa tflpoteoni laa do la Islu de 
Cuhn 
ACCTONK8. 
Banco Bapañol do la lula do daba 
Banco Agrícola 
B«neu del ( ' 1 i.., ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenci do Üegln 
Coiapufiia de Oainlnoa de Qlemi 
de Qárdonu v Jdonro 
ConpáSti Unida de los Ferrooa-
tnaá de ilalbaritn . . . 
OoittPa&lado Cuiulnpi de Hierro 
de Matanzas á .Sa'ianilla 
Compañía do OlHnlnoi de Hierro 
do Bogna la Qrande 
Oompaniado Oamlnoa de Hierro 
do ('lonfiiv;" i :i N'illaelaia. . 
(lonip tBfa del P'errocarril Urbano 
Compaiifudel K- ocarrildelOcsU 
Ooinpafifa Cubana de Alumbrado 
de flus 
Bonos Hipoteoarloi do la Cómpr-
ala do (jas ('nnsididadn 
Coiup i.'ilu de <iai ilispuno-Ame-
ricana Consolidada............ 
OomptOfa dt Ahnaoc i de Santa 
Catalina 
lii-iiiiena de AaAoarde Cárdenat. 
Compañía dw Almacenes do lla-
coudados 
E m p r e s a do Fomento y Navega-
c i ó n del Sur | 
C o m p a ñ í a do Alinaoonos de ;»e 
p ó s i t o do la Hab.ina 
ObligacionoM Eipoteoariaa do 
CMeafuegoi y Villaolar 
C o m p a ñ í a eléctrica do Matanzas: 
(Bonos) 
Rod Teleronioo do la l l á b a n a . . . 
Crédito Territorial Ilipoteeario, 
P? Emisión) 
Coinpañía Lonja de Viveros., 
Ferrocarril do Gibara á Holguiu: 
Acciones 
Obllgaelonos 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viíialen,—Acciones , 
Obligaolonea , 
llsbana, 7 de octul 
<•'» tlANDANOIA MIMTAIl OB UrAKINA 
V CAPITANIA DEL PUBEIO DE LA HABANA. 
(Ion ohii .n de oontrflrab á celebrar el Cuarto Cen-
tenario del desonbrtmlento de las Américat, y de a-
cuerdo con la Comitidn de icstcjos, lia dispuesto el 
K x c m o , Sr. ('omaiidanlr (ieneral del Apostadero, 
tengan lugar en esto Puerto el din 12 del actual, dos 
regatas de botos al reno, y uaa á la vela, para las que 
»e i i i \ Ita .'i los extrnî jerna > uaolonales de guerra, co-
mo asimismo á los particulares quo deseen tomar 
paito en olla.-., bajo la. emiilicionos siguientes: 
Palmera reg ta al remo.—Do 8 á 10 remos páreles 
d de p imía , 
Bfcguudi fegul i al remo,—Do botos de d A 0 romos 
pa -•' u ii de punta, 
UAh i rerutu á la vela. - De yachts do recreo de 6 
á ,'K) tonelndus de arqueo. 
';«• 1 pni a n gal,., adjudica la Comisión do 
feifl |o del < 'cntcnario dos premios: uno de cien du-
ro( y otro de cincuenta, 
DI piimoro para el bote que antes alcance la 
mata, y el tegundo para d quo lo siga Inmediata-
mente, 
Pura la Bcuunda dos premios de las mismas canti-
dades, y ;ul,iudieadoa en iguales condiciones que para 
Harniiielrii 
reducido.11) 
y al nivel del 












re do 1892. 
E l Sr, D. Carlos Guillén Pernáiidez, Profesor Ve-
terinario, vecino de esta ciudad y cuyo domicilio se 
ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar de la Plaza, para entregarle un du-
plicado del título de su profesión. 
Habana, 3 de octubre do 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-5 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 7 del corriente mes de octubre, á las 
ocho de su mañana, y con arreglo á lo dispuesto 
en el Capítulo 8? de la Instrucción General del Ra-
mo, se hará el r, : iio.nto general y escrupuloso examen 
de las 12,01*) bolaa de los números y de las 424 de los 
premios de que so compone el sorteo ordinario núme-
ro 1,117, 
El martes 11. á las siete en punto de su mañana, se 
introducirán (lidias bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esto Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario ntimero 1,418; en la inteli-
gf ia de que pasado dicho término, se dispondrá de 
elloa: 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 4 de octubre de 1892,—El Jefe del Nego-
ciado do Timbre y Loterías, Scbaslidn A costa Quin-
tana.—Vto, Bno,—El Jefe de la Sección Central de 
Hacienda, F.ianc'mro Fonlunals. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
8BG UETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T I t A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
LOTEIÍ1A, 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 11 del corriente raes de octubre se 
dará principio á la venta de los 12,000 billetes de que 
se compone el sorteo ordinario número 1,418, que se 
ha de celebrar á las siete de la mañana del día ¿1 del 
actual, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
12.000 billetes á $50 oro uno.... $ 600.000 
Cuarta parte para la Hacienda.. ,, 150.000 
Quedan para distribuir... $ 450.000 
PREMIOS A REPARTIR, 




5 de 1.000 
418 do ñüO 
99 aproximaciones de $500 para la 
centena del primer premio , . 
99 aproximaciones de $500 para la 
centena del segundo premio. . . 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
numero anterior y posterior del 
primer premio 
2 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior al se-
gundo premio 
COiUANlíANClA Í.ENKRAli DE IÍA PROVINCIA 
DE LA IIAIJANA 
Y GOIUKUISO MIIilTAU 1>E LA PI AZAt 
ANUNCIO. 
Kl de la Guardia Civil retirado, D. Qui-
llcrinn Qóincz Parra, cuyo domicilio se ignora, se 
scrurá presentarse en el Gobierno Militar de la Pla-
za, para entregarle un documento quo le interesa. 
Habana, 5 do octubre de 1892.—El Comandante 











Precio de los billetes: El entero $50 oro; el centé-
simo 50 centavos. 
Lo que se avisa ul pdUtM oaia general inteligencia. 
Habana, 4 de ooUibre de 1892,—El Jefe del Negc-
budü de Timbre y Loterías. Schustiiin Aeosta Qnin-
la<ia.—Vto. Bno.—Kl Jefe de la Sección Central de 
Uacíonda, Francisco F intana' . 
Al .VSXtinX WUMCU'Ali l>K I- V HABANA. 
SECCIÓN 2?.—IIACIKNDA, 
Queda abierto en el Raneo del Comercio el pago 
del cupón n1.' 13, de las obligociones del empréstito 
municipal de tres millones de pesos y de las obliga-
ciones que resultaron amortizadas en el sorteo efec-
tuado en 1? del mes próximo pasado. 
Habana. 6 de octubre de 189'-'.—Lvis G. Corujcdo. 
4-8 
SECRETARIA DKL KXOIO. ATUNTASUENTO 
Desierta por falta de licitadores la subasta anuncia-
da pan el día veintinueve del mes próximo pasado, 
del suministro de raciones á los presuntos enagenados 
y presos enfermos de las salas de la Cárcel en el año 
económico de 1892 á 93, el Excmo. Sr. Alcalde Mu-
nicipal se ha servido señalar el día diez y siete del 
corriente, á las dos en punto do la tarde, para que 
nuevamente tenga lugar el acto bajo su presidencia, 
con extricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la Q.ODeta do la llábana del dia (Hez y ocho y 
Boletín Ofírial de la provincia del veintitrés del mes 
de agosto illtlmo. y ion el aumento de un diez por 
oionto en los precios fUndoa y publicados en loa pe 
riódicos untes mencionados, según lo acordado por el 
Excmo, Ayuntamiciito, en su sesión ordinaria del 
treinta del mes de septiembre último. 
Lo que se hace público por esto medio para general 
conocimiento. 
Habana. 4 de octubre do 1892.—El Secretaiio, 
Ayusiin fíuaxardo. 3-C 
HECUETAHIA DEI, EXCiUO. AVU.NTAHIIENTO 
SECCIÓN 2'.1—HACIENDA. 
Expedidos los r. cibos de puestos y kioskos que 
ocupan terrenos de la vía pública en portales y plazas 
correspondientes al trimestre que vencerá el día últi-
mo de diciembre del corriente año, el Sr. Alcalde 
Municipal ha dispuesto se haga saber á los contribu-
yentes por el concepto expresado, para que ocurran a 
satisfacer sus adeudos cu la Oficina de Recaudación 
de arbitrios, durante el plazo de diez días, á contar 
desde 'a fecha de este anuncio. Y transcurridos qu 
sean, se procederá contra los morosos por la vía de 
apremio. 
Habana, 4 de octubre de 1892.—El Secretario, 
Ayustín Cluaxardo. 3-6 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
HECOOIDA DB I O S lltM.KTKS DE LA UfUIÓM 
I>K Ül ERRA, 
Accediendo á lo solicitado por varios señores co-
merciantes de esta plaza, be dispuesto que durante 
los días 12, 13, 14 v 15 del presente mes eu que se ce-
lebran las tiestas del Centenario de Colón, no se efec-
túen por este Banco, operaciones del canje de bi-
lletes de la emisión de Gueraa. Con tal motivo, el 
sorteo de tarjetas talonarias que deberá tener lugar el 
próximo síibado, dia 8, contendrá 175 iiinueros pre-
miados, de ello», los 50 primeros se canjearán los bille-
tes que representen sus tarjetas, el lunes y martes de 
la próxima semana, y lo* 1L'5 restantes, en los 5 días 
respectivos de la siguiente. Por igual causa en el sor-
teo que so celebrará también en dicho sábado, entro 
los señores depô itant' s en cato Banco, serán 80 las 
papeletas agraciadas; du ellas, las 4(' primeras favo-
recidas por la suerte, podrán veriticar ei canje en ese 
dia, y las 10 restantes lo efectuarán el lunes 17 del 
presente mes, 
A partir del sábado 8 del corriente, dicho sorteo de 
larjet is talonarias, se celebrará después de terminado 
ol de los señorc depositantes en este Banco, que se 
eti i tuarán los sábados á las ocho de la mañatia. 
Por considerarlas suficientes para las necesidades 
del público, desde ol lunes 10 del presente mes, el re-
parto de tarjetas, tanto para los billetes fraccionarios, 
como para los mayores de tres pesos, se hará sola-
mente du ocho á nueve de la mañana en el local du 
eoataoíbn y con las fonnalidades ya establecidas, 
daatinandoM una rfentakUIa para el do los billetes 
fraccionarios y dos mira el de mayores de tres peses. 
Lo quo se anuncia al público para couocímiento 
general. 
Habana, G de octubre de 1892.—El Gobernador del 
Banco.—Luciano Puna. 
I 1115 5-8 
BANCO ESPAÑOL l)E I.A ISI.A DE CLUA. 
RECAUDACIÓN DE CONTUIBUCIOSES. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
municipal, que el dia 17 del corriente, empozará en la 
Olicina de Recaudación, situada en este Estableci-
miento, el cobro de la contribución por el conoepto 
de Subsidio Industrial, correspondiente al primer tri-
mestre del ejercicio económico de 1892 a 1893, así 
eomo do lo-i recibos de ejercicios anteriores que por 
luodilicacion de cuotas ú otras causas, na se hubiesen 
puesto al cobro en su oportunidad, 
f,.i cobranza se realizará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tanb 
y el plazo para pagar sin recargo, terminará el día 15 
del mes de noviembre próximo, continuándose des-
pués la recaudación con arreglo á las disposiciones 
vigentes. 
Lo que se auuncia al público en eumplimiento de 
lo dispuesto por la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda l'ública. 
Habana, 0 de octubre de 1892.—El Subgobernador, 
José Ifanió» de /faro. 
I 1115 8-8 
Orden de In Plaza del día 7 de octubre. 
SERVICIO PARA E L DIA 8. 
Jefe de día: El Coronel del primer batallón de 
Ligeros Voluntarios, E . S. D. Adolfo Lenzauo. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. m 
Cápitenta (íencral y Parada: ler. batallón de Lige-
ros A oluntarios. 
Hospital Militar: ler. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
C'SMÍIIO del Principe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Rafael Menéndez. 
Imaginaria en ídem. E l 19 de la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
El Coronel Sargento Mayor, Félix del Castillo. 
DON MANUEL DE ANGULO Y LÓPEZ DE MENDOZA, 
Alférez de navio de la Armada, Fiscal de la su-
maria que se instruye contra el marinero de se-
gunda clase Hilario Maurell García, por delito de 
primera deseivión. 
Usando do las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por esto mi tercer edicto, 
cito, llamo y emplazo al citado marinero, para que en 
el término do diez días, á contar desde su publica-
ción, se presente en esta Fiscalía, en la Comandancia 
de Marina de esta provincia, ó en la Mayoría General 
del Apostadero, á dar sus descargos; en la inteligen-
cia que de no veril'carlo asi, se le seguirá la causa 
juzgándolo en rebeldia, 
Santiago de Cuba, 25 de septiembre de 1892,—El 
Fiscal, Manuel de Angulo. 8-8 
MM í m n t 
VAPORES DE TEAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Otbre 8 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
.. 10 Saratoga: Nueva-York. 
. . 12 M. M. Pinillos: Parcclona y escalas 
. . 14 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
.. 15 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 15 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
Ifi Saturnina: Liverpool y escalas. 
. . 23 Emiliano: Glasgow y escalas. 
21 Amethyst: Amberes y escalas. 
. . 24 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 25 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
S A L D R A N . 
Otbre'8 Mascota: Tampa y Cayo-Hueso. 
10 C. de Sanlamíer: Pto. liico y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
12 Panamá: Nueva York. 
PUERTO DE LA HAHAJVA. 
ENTRADAS. 
Día 7: 
De Nueva-York y Mariel, boa. aii'or. Matanzas, ca-
pitán Crickesrn, trip. 15, to:is, 960, con petróleo, 
ú Luis V, Placé, 
SALIDAS. 
Día 6: 
Para Veracruz, vapor francés Srint Gcrmain, capitán 
Kersa'.dcck. • 
Dia 7: 
Para Veracruz y escalas, vnpor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena 
M o l i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
SALIERON. 
Para VERACRUZ, en el vapor francés iSaúi/ Gcr-
main i 
Srcs D. Isaac, E . J . Pozo—Dolores Medina—Fran-
cisco Guerrero—D. Bee. 
Para VERACK: Z y escalas, en el vapor-correo 
eftp. Cixtdii'i Cordal: 
Síes. D. José Caballero—Micaela. Castellanos— 
Beinardiuo Lópc;—Eugenio Ceretti—Además, 23 de 
tránsito. 
Sntrad%£i de cabotaje . 
Día 7: 
De Caibarién, vapor Pedro Murias, cap. García: con 
1,200 lerdos tabaco y efectos. 
Carahatas, gol. Teiesita, pat. Pereira: con 1,101 
sacos azúcar. 
Mu !el, gol. i itagracia, pat. Sastre: con 49 tone-
ladas chapapote. 
D s ^ p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 7: 
Para Mariel, gol, María Magdalena, pat, Marautcs: 
con efectos. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Colón y escalas, vanor-correo esp, México, ca-
pitán Alemany, por M. Calvo y Comp.: con 1 sa-
co y 5 estuches azúcar; 221.050 tabacos torcidos; 
874,008 cajetillas cigarros; 15.999 kilos picadura y 
efectos. 
Delaware, (B, W.) vapor inglés Burnley, capitán 
Ilansbip, por Hidalgo y Comp,: con 9,823 sacos 
azúcar. 
Delaware (B. w.L vapor ing. Azalea, cap, Po-
Iru Smilh, por L, V. Place, con 17,772 sacos du 
azúcar. 
B a q u e s q u s h a n ab ier to reg i s t ro 
a v e r . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Uno. 
Coruña, berg. esp. Isidro Pons, cap. Rosell, por 
Veirct, Llrcnzo y Comp. 
M I A L E S . 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 6 
de oc tubre . 
Tabaco, tercios 050 
Tabacos torcidos 170.000 
Cajetillas cigarros 4.500 
E x t r a c t e de l a oarg;--' de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, sacos 









LONJA D E V I V E R E S . 
Venias efectuadas el d ía 7 de ocluiré. 
25p3 jamones Aguila Rdo. 
140 barriles cerveza Cruz Blanca $13. 
100 cajas id. id. id 30 rs. 
25 cajas 96|2 botellas Lager Tucto.. $15 caja. 
25[3 manteca chicharrón Yumurí,... $103 qtl. 
100 cajas quesos Patagrás $28 qtl. 
B i p s i la caria. 
Para (iibara goleta ''Expreso de Gibara" 
patrón ESTARELLA. 
Admite carga y pasajeros por el muelle de Paula. 
De más infqrmef su patrón abordo. 
IKiOl 4a-4 4(1-5 
TOARA CANARIAS DIRECTAMENTE SAL-
L drá del primero al 5 del próximo mes de octubre 
la barca española TRIUNFO. Admite carga y pasa-
jeros á precios módicos, los que disfrutarán del buen 
trato de su capitán D. Simón Sosvilla: para informes 
su capitán á bordo y sus consignatarios San Ignacio 
número lid, Galbán, Rio y Comp. 
10022 26 10 st 




Correos de las Antillas 
SOJiRlNOS D E H E l l K E R A . 
CAPITA D. JOSE HIAHIAVACA. 
Saldrá el día 23 de octubre, á las dos de la tarde, 
vía Caibarién, para 
SANTA CRUZ DK 1<A l'AI^IA, 
«ANTA t Kl Z DB TENERIFE V 
PAÜBAÍ DB COKAM CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de LUJí, so le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad da los 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA basta el 21 iuc.lnsive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
aus armadores, San Pedro n. 20, ploza de Luz, 
I 37 7 st 
Vaporcs-coireos Alemanes 
de la Compañía 
HáMBÜRGUESA-AMERICANA. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos poertos sobre el dia 11 de oc-
tubre el vapor-correo alemán 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? erf mará. E n proa. 
PARA TAMPIOO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VEUACRÜZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
DON JOAQUÍN MAIÍÍA RIXEKRA Y ALI ONSO, Juez 
de primera instancia de Marianao y su partido 
judicial, etc. 
Por el presente edicto se hace saber al público quo 
á solicitud del Procurador D. José Ignacio Tarafa, 
representante de D. Segundo Corvisón y de D. Felipe 
Arman, acreedores de u . Francisco y de D. Antonio 
Pérez y Alonso, comerciantes que giran en las pla-
zas de Matanzas y Sabanilla del Eucomeudador, ba-
jo la razón social de Pérez y Hermano, se ha dictado 
auto por este Juzgado en el día de ayer, declarándo-
los en estado de quiebra, disponiendo la ocupación 
de sus bienes, libros y papeles y la retención de su 
corresprndeneia, así como que se prevenga que nadie 
baga pagos ni entrega de ef otos al quebilo sino al 
depositario nombrado D. Enrique Suárez Htrnández, 
bajo las penaü que dispone la Ley: y qne asimismo se 
prevenga á todas los personas on cuyo poder existan 
pertenencias del quebrado que hagan manifestación 
de ellas, bajo la pena de ser tenidos por ocultadores 
de bienes y cómplices en la quiebra, y por último, 
que se instruya por medio de la existencia de este 
juicio á las personas á quienes interese á lin de que 
acudan á ejercitar sus derechos.—Marianao, seis de 
octubre de mil oohodcntoi noventa y dos.—Jfoaqnín 
María Dccerra.—Anie mi, Emilio Moreu. 
l i m 3-8 
eventuales en HAIT^, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá el día 22 de octbrc el nuevo vapor-
correo alemán 
c a p i t á n F i e t s c h . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gr ;n 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa cousignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada eu Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Ilaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTMCIAMPORTANTE. 
Los vap jres de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que so les ofrezca carga sufleiente para 
ameritar la csca.a. Dicha carga se admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasboido en el Havre ó Hnmburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en ta Admlnie-
trncián de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignn'nrio», 
callo de San Ignacio n. 54. Apartado de COT; oe 847. 
!»I.ATiTríí. F A L K t CP. 
Cn.824 166-16 My 
l O i P l i á 
Creneral Trasatlántica 
íe ipon 




ST. NAZAIRE.. I F H A H C I A 
Saldrá para dicho puerto directamiinte 
sobr3 el dia 16 do octubre (i las nueve 
mafiana, el vapor-correo francés 
de la 
C A P I T A N D E K E K 8 A 1 J I E C . 
Admite pasajeros y caiga para toda 
Europa, l l i o Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, debe rán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
do octubre en el nniello de Cabal ler ía y los 
conocimientos deberán entregarse el dia an-
terior en la casa consignataria con especifi-
cación del peso bruto de la mercancía . Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se h a r á responsable 
á las faltas. 
No se admi t i rá n ingún bulto después del 
di - fialado. 
Los vapores de esta Compañia siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
De m á s pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura número 5, B R I D A T , 
MCNT'KOS Y COMP. 
11801 Í.8-7 8d-8 
MEMTIOML STSAMIP Co. 
í l . HKIMIOSO V A P O l l I N O L K S 
1; 
C A P I T A N Ol DHAH. 
l'A W TAMPICO VERACRUZ Y PROGRESO. 
S bhá el dia 16 de octubre. 
Admite carga y pasajeros para dichos puettos. 
Loi vapores de esta linca ofrecen á los Reñores pa-
sajeros un esmerado trato y Eervicio. 
PllECIOS DE TASAJE PARA 
1? 2? 3? 
ftígreso $20 $ 13 $ 0 
Ca apeche 30 20 12 
KlWeru 30 90 12 
v mí 30 20 13 
i ipi 30 20 14 
Tu mí 80 20 14 
% i ibiéu se expenden |>¡isajes directos para laciu-
dad i1 • México y Montcroy. 
Pata más informes dirigirse á BRIDAT, MONT-
ROS Y COMP. 
A M A R G U R A N U M E R O 6. 
11792 8d-7 8ar-7 
VAl 'OR IMGIiVS 
K A F F I R PRINCE 
^ CAPITAN CAMPBELL. 
8 T.Í para Filadellia sobre el 16 del octubre. 
Auniito flete para todos los Estados Unidos y con 
• .¡cuto directo para Europa, 
•s vapores de esta linea ofrecen á los señores pa-
-•i" ÍO< un esmerado trato y servicio al precio do 
S 3 0 e n p r i m o r a c á m a r a . 
5 2 0 e n s e g u n d a idetti. 
Para mtU lní( . ios dirigirse á BRIDAT, MONT-
ROSy CP., AMARGURA 5, 
UROO 8(1-8 8a-7 
P L A N T S T E A M SÍ1IP L I N E ~ 
A H o w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos Ta|)ores*con*eos aiuerleauos 
vmji Y OLíVOTE. 
Uno de estos vaporea saldrá do este puerto todoi 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, don le se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por .lacksonville, Savanah, Char-
lestcn, Kicbmond, Washitî ton, Filadclfta y Baltimo-
re. Se vouden billetes para Nucva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las pnucipales ciudades do los Estaf-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores iíneas de vapores que salen de Nueva-York, 
Billeles do ida y vuelta A Nueva-York, $00 oro ame-
ricano. Los condaelores baldan el castellano. 
Los días de salida de vayov no se despachan pasajes 
después de la- once de la mañana. 
Des(l"ell?de mayo será requisito indispensable 
£ara obtener pasaje la prescutacion del certificado del >r, Burgess. cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignva-
rlos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagnn, 261 Broad-yay, Nueva-York. 
D.W, Fitfgerald. Superintendentu.—Puerto Tampa 
'• n i r W.-MI 
NEW-YOffi & CÜBA, 
MLSTEMilPCOMM 
H A B A N A Y N - E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta Couipa&ia 
saldrá» como sitjne; 
D e N u e v a - T o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a tarde , y loo s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 




CITY OF ALEXANDRIA 15 
CITY OF WASHINGTON 19 
Yi MURI 23 
SARATOGA 26 
YUCATAN 29 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a 7 o r k l o s 
v i e r n e s y l o s d o m i n g o s á l a s ocho 
e n punto de l a m a ñ a n a . 
NIAGARA Otbre. 7 
CITY OF WASHINGTON !) 






CITY OF WASHINGTON SO 
Estos hermosos vapores tan bion conocidos por la 
rapidez y segnridad desús viajes, tienen (.xcelenteí 
ooirodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
puñoius y franceses. 
La carga se recibo en el muelle de Caballcria hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hainburgj, Bromen, Amstcrdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Unenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá rtnicamente en la 
Administración General do Correos 
S e d a n bo l e ta s do v i a j e por los v a -
p o r e s de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r o , P a r í s , e n c o n e s i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r a , W h i t e títar y c o n es-
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c e n i a s l í n e a s de S a i n t N a z a l r e y l a 
H a b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v z e . 
L í n e a en tre N u e v a - Y o r k y C i e n í u e -
fuegos, c o n e s c a l a e n N a s s a u 
S a n t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
BPLos hermosos vapores de hierro 
capitán PIERCE, 
C I E H F T J E G O S 
capitán CALLAWAY-. 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
D e N o w - Y o r k . 
SANTIAGO Olhre. 6 
CIENFUEGOS . . 20 
D e C i e n t u e g o s . 
CIENFUEGOS Otbre. 5 
SANTIAGO . . 19 
D e Sant iago de C u b a . 
CIENFUEGOS Otbre. 8 
SANTIAGO . . 22 
tS^Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sns consignatarios, 
Obrapía ndmero 25. HIDALGO Y CCMP. 
C n. 1384 312-1 Jl 
D e N u e v a Y o r k á l a H a b a n a . 
Ia $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
D e l a H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $4íJ—2* $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
Esto itinerario está sujeto á variaciones que oca-
sionarán la cuarentena impuesta á los vapores, las 
cuales se harán saber al piiulico oportunamente. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
cerficado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
Hidalgo y C» 14-JD 
A V I S O . 
MMCÍMOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
C. DE SANTANDER 
c a p i t á n G a r c í a . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona ol 10 de 
octubre á las 5 (le la tardo, llegando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los cousigimta 
ríos antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo basta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
1 n. 38 312-1 E 
LINEA DE NEW-YORK. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m ó r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l l e n 
do l o s v a p o r e s de es to puer to l o s 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de N e w - Y o r k 
l o s d í a s I D , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
KL VA POR. CORREO 
P A N A M A 
CAPITAN IJOARTK. 
Saldrá para .Nncva-York el 12 de octubre, ú las 
ouatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los (juo ofrece el buon 
trato quo esta antigua Compañía tieno acreditado on 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremcn, Amstordan, RoUerdan, Uavre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La (Targa se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo so recibo on la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tíone abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asc^irarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
I 3o 312-1 K 
w o i s cosmos. 
COilRÜO.S DE ÜS ANTILLAS y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE H E R R E KA. 
VAPOR 
CAPITAN D. K. TJJNTUIIA. 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 10 do oc-





PORT AIT PltrNC'K, HAITI. 





PUERTO 11 ICO. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo so admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Yiceiité Rodrígnoí y Cp. 
Gibara; Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monds y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Priuce: Sres. J , E, Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Srcs. Josó Ginebra y Cp. 
Pouce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Scbulzo y Cj). 
Agiiadilla: Sres, Valle, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwlg Duniaco. 
Cat>ü-lln!liaiiu; Breo»--t. Ji»<nc»'y-O» 
So despacha por sus armndores, San Pedro núme-
ro 20, plaza de Luz. 1 37 312-1 
VAPOR "MOETEBA" 
CAPITAN J . VlSOI-A*. 
V¡n¡cs oxlraordinarios y toinporalPH onlrc 
este poprloy el de (illHirn, con escala 
al m o m o cu Kuevitas. 
Salidas de la Habana los días G, 10 y 20 ú las doce 
del dia. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30, 
¡Oran rebaja do flotes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga do 
víveres, ferretería, loza y cigarro, piiesío en el muelle. 
Para Nuevitas a 35 cts. el caballo do carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes do loa Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las "lercanclas según tarifa v costumbre anteriores, 
llaiMiia, septiembre Vi de 1892.—Sobrinos do He-
rrera, San Pedro 20. plaza do Luz. 
I 37 78t 
GIROS BE LETBAS. 
J.M.BorjesyCr 
B A N Q U E R O S . 
2 , OBISPO, 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAüOS POR EL CABLE. 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO, 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r ^ a v i s t a 
SOBRE NEW-TORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN F R A N C I S C O , NUEVA-OULEANS, VlíRA-
CRUZ, MfcJICO, SAN JUAN DE PCKRTO-
RICO, PONCK, MAYAGUICZ, LONOUES, PA-
lUS. B U R D E O S , L Y O N , líAVOfs'A, iiAMBUR-
GO, BRBMEN. B E R L I N , VILNA, AMSTKK-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A S r A É I S L A S C A N A R I A S 
ADKMAS, COMPRAN Y VENDKN BBNTA8 
¡SE \ M)J, \s, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DK l .os KSTAHOS UNIOOS Y CUAL-QUIERA OTRA CLASE DB VALORES PUBLI-
ITOR ISK-2 A 
L. RTJIZ & C A 
8, O'liEILLY 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or 
leans, Milán, Tnrín, Roma, Vcuecla, Florencia, Ná-
polee, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Brcmen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S, Juan do Puerto-Rico, dt. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagna la Grande, Trinldadj Ctcnfuegos, 
Sancti-Spírilus, Santiogo de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
160-1Jl Nuevitac etc.. C 1113 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN EL ANO DE 1889. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústis , entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del cafe L a Marina. 
—El sábado 8 del actual, á las doce, so rematarán 
con intervencián del Sr. Agente do la Corapanía do 
Seguros Marítimos Americana, 1 coja conteniendo 30 
docenas do sombreros do paja, en el estado en que se 
bailen. Habana, 0 de octubre do 1892.—Sierra y 
Gómez. UTO] 2-7 
—El sábado 8 del actual, á las doce, so rematarán 
13 libros copiadores, 11 neceseres, un fajo suelto y 23 
•Ufa ta I de pieles y lona en el estado en que se bailen. 
llabuna, 0 de octubre de I80U.—Sierra y Gómez. 
11733 2-7 
lj£—El sábado 8, ¡í las l'i, so rematarán con inter-
vención del Sr. Agente de la Compafiía de Seguros 
Marítimos Americana, 30 cajas galleticas marca "Tbo 
New-York Biscuit Company. 




El vapor amert-ano yuy oj ¿Licxanann samra pa-
ra Nueva York á lis cuatro do la taidc BW lutlC» I 
10 del comíate—Hidalgo y Cp, 2-8 4 
BANCO DEL COMERCIO, 
FerronuTÜc-; Enidos de la Habana y Alma-
cenes do liedla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Adininislración do los Ferrocarriles. 
Apióximándo. e el li) del corriente mes, so avisa 
al público (inc en esa fceba vencu el nuevo pla/.o que. 
con el carácter de improrrogable, so concedió cu 13 
de septiembre próximo pasado para la admisión do 
medallas eu pago do pasaje en los tor.ui<luotes do Luz 
y Guanabacoa. 
Habana, 7 de octubre de 1892.—El Admiim.trador 
goueral 6 Ingeniero Jefe, Francisco Paradcla y 
GestaU C1001 13-8 
SITUACION DEL BANCO ESPAÑOL B E L A ISLA DE CÜBA 
E N L A T A H D E H E E SABADO 1" D E OCTUHHE D E 1892. 
rooro 






Hasta 3 meses I $ 5.423.277 I 09 I 
A más tiempo | 100.452 | 71 | 
Cróditos con garantías , 
Obligaciones dol Ayuntamiento do la Habana, l í Hipoteca.. 
Sucursales , 
Comisionados i 
Einpróstito del Ayuntamiento do la Habana , 
Corresposales 
Hacienda pública, cuenta do emisión do Billetes del Banco 
Español do la Hal)ana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados i 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores de contrilnicioncs 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Propiedades 
GASTOS VE TODAS rLASES: 
Instalación I $ 5.857 I 29 I 























B I L L E T E S . 
B. E . H. 










P L A T A . . . . 
on garantía. 
Canltal 
Billetes en circulación 
Saneamiento do créditos 
Ciientas corrientes 
Depósito sin interós 
Hacienda pública, cuentas depósitos 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Dividendos 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana emitidos por cuen-
ta de la Hacienda 
Cuentas varias 
Amortización ó intereses del Empróslito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición do Efectos Timbrados 
Reoandaofafa do oontribueionoi 
Ifttnioipioii cuento do recibos do contribuciones 
H acienda pública, cuenta de recibos do contribución 
Idem Idem Efectos timbrados 
ProdnetM'del Ayantaialénto de la Habana 
Intereses por cobrar 




















B I L L E T E S . 

















29.977.619 49 1$ 41.300.654 81 
Habana, 1? do octubre do 1892.—El Contador, J . R , Oarvalho.—Vto. Bno. E l Sub-Gobernador, 
Ilaro. In. 1115 6 ms. 
Banoo «id Comercio) ForroowUes Unidos de la Habaiia y Almacenes de Regla. 
SU SITUACIÓN KN LA TAKDl! DEL VIEUNES 30 DIÍ SErTIEMUUE DK 1892. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco i 
Idem Idem en el Banco Espafiol 
CAKTEUA: 
IV'slaniDS v dcitcuenlos 
Contratos do frutos con garantías 
CHKNTAH VAKIAB: 
Ciientas á liquidar 




Procedentes do la fusión 
ADQUISIflIONES Y OIIUA8 NUEVAS: 
Material rodante 
Adqiiisiones 
Ramal de Regla 
Ganado 
Obras en construcción 
Adquisiciones en 1892 
ÜTÍMtS: 
Materiales y utensilios 1 
Mobiliario 
Empróstito inglós: partidas amortizables do 
1894 01930 
Obras á. particulares 
Intereses do BinpréstitOl 
Pniíluelos repartidos do 1892 
Depósito do valores (nominal) 
























53.566 98 148.35732 
$ 206.203 ai 























$ 21 739.11941)1* 1.226.988flO 
PASIVO. 
Capital 
Fondo do reserva 
Saneamiento del Activo 








Om.ioACIONES X i'i.A/o: 
Fnipréstilo Inglés: nueva emisión 
Id. Id, por convertir núm, 3 
PIIMOS de materiales 
Cambio 
Recaudación de ferrocarriles (de septiembre) 
Cuentas á pagar do ferrocarriles 
Cuenta corriente do valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Coniliinaoion con oirás empresas 
GANANCIAS Y i'í;iti>ii>AS: 
Producto do los ferrocarriles 
Idem do los almacenes •"• 













298. 101 ;Í2 














Sacos de azúcar recibidos desde 1'.' do enero. 
Suido de 31 do diciembro du 1891 
Total 
Sacos entregados 
FX I STIC MCI A á liquidar almaceiiiijen. 







llab.ina, lepttembre 31 do 1892.—El Contador General, Pedro A. Scolt —Vto. Bno. E l Presidonlo, M a -
mém AnjUillis. C 1689 4r-7 
BANCO B E L C O M E R C I O , 
FerrooaraUei Unidos la Habana y Alma-
COIICH do Reírla. 
Desde el dia do boy queda abierto el pago, cnlas 
Cojas de esto Banco, del Cupón número 13 del so-
gando Empróslito Muni. ipal y do las obligaciones 
ipie resultaron i i m c r ü z a l d c H en el último sorteo. 
Habana, octubro 7 do 1892.—El Director, José. 
María de Arrarle. C1692 4 8 
Coiiipuíííu dol FerrocaiTil dol Oesto 
do lu Bnlmiui. 
(Tho Wostcru Ilnihvav of Havana Llmltfid.) 
Se participa á los seflores accionistas de la Compa-
ñia del Fcrrocárrll del Oeste, îie desde el día de 
maíiuna (leberán acudir á IUM oficinas en Cuba n, 40. 
entresuelos, de 8 á 11 de la mafiana, á Un do hacer el 
callee ile bis eertiticmbis que poseen pcir los provisio-
nales (pie los entregará esta Enmresa, y que desde 
esa niisnia tedia queda abierto el despaebo do fraiis-
ferencias de acciones, todos los días bábiles, á las llo-
ras indicadas. 
Habana, octubre 6 de 1892. — Tiharcio Caslath ila. 
C 1690 la-7 9(1-8 
Compañía del Perrocarrll 
do vía ostrocha do San Cayetano A 
Vifinlos.—Socrotaría. 
De orden del Sr. Presidente lingo saber á los tene-
dores de bonos residentes en esta isla del emprésti-
to con garanlia liipotecnria do las propiedades de la 
Fmpresa, que desde el dfa de mañana queda abierto 
el |iago, en las olicina i de la Compafiía, O'Reillj n. 5, 
do una á cuatro de "la larde, del cupón correspondien-
te al Lrüneitn de intereses vencidos on esta lecha. 
Habana, septiembro 30 de 1892.- Fl Secretario, 
Carlos Fonts y Sterling. C 1011 10-1 
SOCIEDAD ANONIMA 
PANADERIA 2^ CENTRAL. 
ADMINISTRACION. 
Il;iliieii(l() solieitudo , ! Sr. I>. Pedro lloilcs. dupli-
cado por extravío del certificado á su nombre número 
112, expedido en IV (le febrero de 1890, pordos accio -
nes números 112 y 113, el Sr, Presidente lia dispuesto 
que M pnbltoiM en seis nrtmeros consecutivos del 
Diario 06Id Marina y qne transcurridos estos sin 
quo so presenlaro oposición, so expida el duplicado 
solicitado, quedando anulado el extraviado. 
Babón*. I de octubre du 1892,- Fl Administrador, 
/>/, go Sain:. 11591 6-5 
J'.AISCO DlKLCOMKHCIO, 
Ferrocarriles Cuidos do la Habana 
y Almacenes de Elegía. 
(SOCIEDAD ANONIMA,) 
AdmliiislracKín dé los Ferrocarriles. 
Habíóndosc declarado sin efecto la subasta anun-
cuid;i paru el 22(lel corriente, con objeto de contra 
nr el rabmlñtttro de molí en mazorcas, se convoca 
nuevaiueiite á los licitadores. 
Fl pliego de Condlolones y Modelo de Proposicio-
nes, puede verse en la Secretaría do la Administra-
ción, altos de la Bltaoldñ dó Habana (Villanucva) to-
dos los días hábiles de doce á tres de la tarde. 
La subasta se verificará en la casa do la Sociedad. 
Mercaderes 36, el martes II do octubre próximo, ú 
las tres de la tarde; admitiéndose las nroposicloncs on 
pliegos cerrados, en dicho lugar, por la comisión reu-
nida al efecto, desdo media llora antes de la seüala-
da para ese acto. 
Habana, septiembre 26 do 1892.—Al Administrador 
General ó Imíeniero Jefe, Francisco l 'aradda y 
Geslal. t 1581 13-27 
I l i iMoíep^ 
BKCUKTAUIA. 
Lajunta general extraordinaria convocada para el 
dia de hoy, no lia podido celebrarse por falta de nú-
mero suñcienlc do Bctiorcs colegiales. 
So celebrará el próximo domingo, nueve del co-
rricnlc, á las doce del día, en el local del Colegio. 
Mi roaderf-s número 2, cualquiera que sea el número 
de los couoQrreutes. 
II alema, 2 de octubre do 1892.—El Decano, Ldo. 
fisi ü i m ú n f a s Álimu V i m 3-0 
BANCO HISPANO-COLONIAL. 
Detoffboldn e» la Isla do Cuba. 
Veiieiciido e l 19 de octubre próximo el cupón nú-
mero 25 do los billetes hipotecarios, emisión do 1886, 
se procederá ul pn;,» 'le él d e s d e , dicho día, 
Fl lingo, tanto do los cupones vencidos, como do 
lo., hillelcs amoi ti/,: dos en el rorteo número 25 y an-
teriores, se efretuarú presentardo los interesado» RUK 
\ ¡llores acompañados de doblo faeiura talonaria, quo 
rv- f.ilieitarú grális en esta Delegación. 
Fas horas de dtsp icho serán do 8 á 10 (1c la laaiia-
na d e s d e el IV aiT.» do octubre, y transcurrido esto 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes do 
cada semana; excepción hecha siempre do los días 10, 
20 y 30 do cada mes y de todos los sábados. 
I l n l i a i i a , K e p l i e i n h r c 30 do 1892.—Los Delegados, 
M. < •aleo y ( k . Oficios 28. G 1001 10-31 
MISOS. 
A V I S O . 
Con esta fecha y auto ol Notario D. Manuel For-
nai is, queda disuelta lu sociedad que giraba en esta 
plata bajó la raedn d» Borrell y Aguirro, en la callo 
Ohrupla número 32, denósito y taller de maejuinaria; 
quedando como único dueño do la casal). Jaime Bo-
rrel l y Vulls, que también queda hecho cargo de los 
cróditos activos y pasivos de la misma. 
Habana. 27 do septiembro do 1892.—Jaime Borrell. 
11288 . alt 8-27 
Fl dia 1,8 del corriente mes ¡1 las nuevo y media on 
pnOtO de la mañana le rematarán al mejor postor en 
este establecimiento los lotes do prendas do oro y bri-
llaiites pcrtcnceicutes á los empeños que so expresan 
en este aviso, según lo dispone el articulo 1872 del 
.Código Civil. IW ante el Notario público O. I'. Ko-
drlguoz Pérez. Los duofiou de estos lotes vencidos 
pueden rescatarlos hasta la misma hora del remate 
previo pago de los gasto», capital ó intereses vencidos: 
mims. 6000, 5265, 6070, 6017, 5751, 3966, 5933, 6025, 
6010, 6055, 6018, 6021, 6067, 6056, 5683, 6074, 6057, 
6052 5973, 5988, 2617, 5118, 41it, 6002, 4126, 5555, 
Rm 5127, 5125, 5195, 5618. 5901, 5804, 5647, 5949, 
5775, 5149, 4927, 5519, 570:;. 
Habana, octubre 3 do 1892,—Andrós Barallobro y 
Comí». (S. en 0.) 
Esta cusa presta dinero al 2 por ciento mensual so-
hrc alhajas en suimis crecidas y en pequeñas más ba-
rato quo nadie. Grandioso surtido en joyería fina do 
venta. LA ANTIGUA AMERICA, casa de présta-
mos Neptuno :!9 y II. 11728 4-7 
Queda nulo, sin valor ni efecto el cheque número 
8,139 ála orden de D, Luis Gómez y Toral por ̂ 900 
oro, contra ol Banco del Comercio, habiendo dado 
los pasos necesarios para quo no sea pagado,—Bridat, 
Mont'ros y Cp. 11791 4-6 
OOUSÜLAT & É M A L C E F M C E 
A LA HAVANE. 
AVIS. 
Tous les.jeuncs franQais, nós en 1872, ct residant en 
cotto villo'ol dans la provinco do la Havane sont 
invites á so prósenfor á la chancellcrio du Consulafc 
génóral avant lo 31 Oclobro courant. 
C 1657 4-5 
I N T E R E S A I T T K . 
Con todas lis condiciones propias para fábrica do 
tabacos, so alquila la casa callo do las Virtudes nú-
mero 96, donde estaba La Flor do Murias; tumbién 
por su capacidad puedo servir para cualquier oiru iti-
dustria. La Uavo <5 ImPOSfófo CU el caW de ni lado. 
x m H 
! 
SABADO 8 D E O C T U B K E D E 1892. 
l a hacienda municipal y Ja 
prorineial. . 
L o hemos dicho muchas veces y no nos 
cansaremos de repetirlo: precisa dotar á 
nuestros organismos municipales y provin-
ciales, es decir, á las Diputaciones y A y u n -
tamientos de l a isla de Cuba, de aquellas 
facultades que son inherentes á toda Cor-
porac ión que tiene vida propia dentro do 
una esfera de acción determinada, y de 
aquellos recursos indispensables para de-
senvolver de u u modo adecuado todas 
sus iniciativas. Sin las primeras, no existo 
m á s que en la apariencia el r ég imen munici-
p a l y provincial , y sin las segundas, n i aún 
la acción gubernativa, en quien es tá , entre 
nosotros, vinculada la mayor ía de las fun-
ciones que son privat ivas de los organismos 
públ icos de c a r á c t e r popular, puedo ejercer 
provechosamente sus funciones eu beneficio 
do los intereses de las provincias y de loa 
municipios. 
Desconocida en la isla de Cuba la v ida 
provinc ia l , y la misma vida munic ipal den-
t r o de los muidos que determina Iw, Consti-
t u c i ó n del Estado, lógico era, a l implantar 
las reformas, no conceder á las nuevas Cor-
poraciones todas aquellas facultades de 
que disfrutan en los pueblos aveisados 
desdo muy antiguo, á ese r ég imen . Por 
eso se explica que en 1878, a l promul-
garse en esta Is la las leyes Municipal 
y Provincia l que r e g í a n entonces en la 
Pen ínsu l a , se introdujesen en ellas sustan-
ciales modificaciones que tendiesen á l i m i -
t a r la acción de los Ayuntamientos y de las 
Diputaciones provinciales, supeditando sus 
acuerdos en m u l t i t u d de casos á la aproba-
ción de la autoridad gubernativa, y asig-
nando á esta en otros casos, atribuciones 
que d e b í a n corresponder, dentro de una 
perpetua o r g a n i z a c i ó n de los servicios p ú -
blicos, á l a acción de los organismos popu-
lares. 
Pero desde entonces hasta hoy han trans-
cur r ido catorce años , y en este lapso de 
tiempo se han promulgado en la P e n í n s u l a 
dos distintas leyes provinciales y dos leyes 
municipales t a m b i é n distintas, y ambas 
Jas ú l t i m a s sobre todo que son las vigen 
í e s y que pertenen á la época del gobier-
no del señor Sagasta, informadas en un 
amplio sentido descentralizador. Durante 
esos catorce años la isla de Cuba se ha ha-
bituado al rég imen creado en 1878, y se 
impone, por consiguiente, la sus t i tuc ión de 
las leyes publicadas aquel año con el ca-
r á c t e r de provisionales por las que r igen en 
la Madre Patr ia , sin otras modificaciones 
que las que se originan do las naturales d i -
ferencias que por razones geográf icas , exis-
ten entre las provincias peninsulares y las 
provincias cubanas. Esta medida es, por 
otra parte, consecuencia lógica do l a doc-
t r ina asimilista á la que dicen rendir culto 
los Gobiernos de la Nac ión , y á la que no-
sotros lo venimos rindiendo t a m b i é n «in i n -
t e r rupc ión desde que se p l a n t e ó en Cuba el 
r é g i m e n representativo. 
Respecto á los recursos de que deben es-
ta r dotados ios Ayuntamientos y las D i p u -
¿ ic iones provinciales, hemos de decir, de a-
cuerdo con lo que, sin excepción , enseñan 
los tratadistas do Derecho Adminis t ra t ivo , 
que aquellos deben st!r bastantes á cuOnr 
sus atenciones y á satisfacer todos a îs ser-
vicios necesarios; y que en el caso de que 
un nuevo servicio ó una a tenc ión nueva le 
sea impuesta por una ley, esa misma lev 
debe proporcionarlo los medios de atender 
satisfactoriamente á la nueva carga cu con-
diciones que no lastimen la riqueza p ú -
blica. 
Decimos esto, porque sin haberse aumen-
tado los rendimientos de las Diputaciones 
provinciales en la vigente Ley de Presu-
puestos, antes bien hab iéndose los disminui-
do, se les encarga ahora de una a t enc ión 
que antes no t e n í a n , cual es el sostenimien-
to de los Inst i tutos de segunda e n s e ñ a n z a 
establecidos en las capitales de cada pro-
vincia . Reconocemos desde luego que en 
l a P e n í n s u l a dichos inst i tutos e s t á n á cargo 
del Presupuesto provincial , pero fuerza es 
convenir en que all í las Diputaciones dis-
ponen de recursos suficientes para el soste-
nimiento de este servicio, y en la mayor í a 
de los casos antes rindo util idades que oca-
siona gastos la admin i í« rac ión de aquellos 
planteles de e n s e ñ a n z a . 
En t re nosotros no sucede lo propio, antes 
a l contrario los seis Ins t i tu tos de Segunda 
E n s e ñ a n z a que existen en l a Isla, comen-
zando por el de la Habana que os el que 
tiene mayor n ú m e r o do alumnos, y el que, 
por consiguiente, cuenta con m á s rendi-
mientos, saldan con déficit sus presupuestos. 
E l déficit del de la Habana es de m á s de 
diez y seis m i l posos sin contar el alquiler 
de casa. En estas circunstancias tiene que 
ser una carga insoportable para nuestras 
Corporaciones populares el sostenimiento 
de la segunda e n s e ñ a n z a . 
Acabamos de decir que en vez de aumen 
tarse se han disminuido los iogresos de las 
Diputaciones provinciales, y nos fundamos 
para hacer esa a f i rmación en que la base 
de los recursos de aquellos Cuerpos e s t á en 
e l contingente que le aportan los Ayun ta -
mientos. Según sean, pues, mayores ó me-
nores los recursos de que estos dispongan, 
a s í s e rá mayor ó menor el contingente pro-
vincia l . Ahora bien, hasta el primero de 
ju l i o do este año los Ayuntamientos pod ían 
cubrir el 20 por 100 de sus presupuestos en 
en el repartimiento vecinal, mientras que ñ 
p a r t i r de esa fecha sólo es el 10 la parte 
que se puedo cubrir con ese procedimiento. 
E l reparto no puede hacerse m á s quo cuan-
do los ingresos ordinarios no basten para 
todo? los servicios; pero la p r á c t i c a demues-
t ra que es necesario siempre, pues la mayo-
r ía de los Ayuntamientos han tenido que 
acudir y siguen acudiendo á él; con la cir-
cunstancia de que siendo realmente peque-
ñ a l a cifra del 20 por 100 para equilibrar 
los gastos con los ingresos, la necesidad ha 
obligado á muchas Corporaciones municipa-
les á exagerar la suma de sus atenciones 
con e l fin de obtener mayor cantidad del 
repar t imiento . Si esto sucedía cuando el t i -
po de é s t e era do u n 20 por 100, calcúlese 
lo que s u c e d e r á ahora que sólo es un diez. 
Ocurre, a d e m á s , que con arreglo á la v i -
gente ley do Presupuestos generales son 
necrfvuios el informo de l Gobierno General 
y la ap robac ión del Min is te r io de Ul t ramar 
para todos los repartimientos que hagan los 
Municipios, y este t r á m i t e en extremo di la 
torio, imposibili ta por mucho tiempo á los 
Ayuntamientos para contar con suficientes 
recursos, máx ime si se tiene en cuenta que 
como el proyecto de Presupuestos para esta 
Isla que p re sen tó á las Cortes el actual M i -
nistro de Ultramar con t en í a sustanciales 
modificaciones en el r é g i m e n munic ipa l , los 
Ayuntamientos se abstuvieron de formar 
sus presupuestos respectivos hasta tanto 
que aquel proyecto fuera ley; y debido á 
estas circunstancia hay muchos do aquellos 
que aun no tienen aprobados totalmente 
dichos presupuestos. Como estos, los pre-
supuestos, son la ham del repart imiento, 
mientras no se terminen no se puede proce-
der á la o p e r a c i ó n do forim-.r el proyecto de 
reparto del 10 por 100, y como d e s p u é s de 
formar dicho proyecto es necesario él i n -
forme previo del Gobierno General y su 
remis ión a l Ministerio do U l t r a m a r para l a 
a p r o b a c i ó n definitiva, resulta que han de 
pasar varios meses por mucha ac t iv idad 
que se emplee, antes de que en e i ac tua l 
ejercicio funcione regularmente la hacienda 
de los respectivos Ayuntamientos, con d a ñ o 
de estos y de las Diputcciones provinciales. 
Debemos t a m b i é n adver t i r que la ley fa-
culta á los Ayuntamientos para imponer l a 
coot r ibuc ión de oonsumós, siempre que n i 
los reconés ordinarios n i los que propor-
ciono ol repartimiento, basten para cubrir 
el to ta l de las atenciones municipales; pre-
via asimismo la a p r a b a c i ó n minis ter ia l , pe-
ro creemos que ninguno de ellos ha do ha-
cer uso de esa l á c u l t a d , por ser u n á n i m e 
en este p a í s el Sentimiento do repu l s ión 
h á c i a ol impuesto de consumos con sus de-
rechos de puertas, fiscalización constante 
de cosas y personas, erogaciones mú l t i p l e s , 
etc. 
D e d ú c e s e de todo lo que dijimos, qué es 
indispensable var iar las condiciones do v i -
da de nuestras Corporaciones populares, 
mediante la p r o m u l g a c i ó n en esta Isla, con 
muy ligeras modificaciones, de las leyes 
provincial y municipal que rigen en la Pe-
nínsula , con el fin de quo puedan desarro-
llar en beneficio de los intereses que les es-
t á n confiados mayores iniciat ivas, y pue-
dan contar con mayores recursos; y que l a 
facultad gubernat iva de aprobar el repar-
t imiento vecinal, pase del Minister io de 
Ul t ramar al Gobierno Civ i l respectivo, ó 
en todo caso, a l Gobierno Superior de esta 
Isla, para evitar que los Ayuntamientos se 
encuentren durante meses y meses sin me-
dios de satisfacer sus atenciones y servicios. 
Cablegramas recibidos de la. C á m a r a Ofi-
cial de Comercio, Industr ia y Navegac ión : 
Santiago de Cuba, 7 de octubre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
7 m. B . 29,93, calma, en parte cubierto. 
Barbada ( l 
9 n . B . 29,96, viento SSE., fuertes chu-
bascos. 
Barbada 7. 
7 m. B . 29,97, viento N E . en parte cu-
bierto-
St. Thomas 7 . 
7 m. B . 30,02, viento E. nebuloso. 
Curazao ayer B . 755, viento E . nublado; 
hoy B . 756, vionto E . l loviendo. Guaira 
bien. 
B ü m s d e n . 
Santa Clara, 7 de octubre. 
P. V i ñ o s — H a b a n a . 
:Í t B . 29,92, viento S80. urisa, en parte 
cubierto, los k. altos corren dol ESE, Guai-
ra l l a v i u fuerte. 
Bamsclen. 
Santiago de Cuba, 7 de octubre } 
4,40 t.. \ 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
G ü i r a 3 tarde, temporal, barcos aguan-
t á n d o s e lejos. 
ítátnsden* 
Recibidos de la A d m i n i s t r a c i ó n General 
de Comunicaciones. 
Eemedios, 6 de octubre. 
P. V i ñ o s . — H a b a n a . , 
9 m . B . 760,9, T e r m . 28,9, calma desDe-
E l Adminis t rador , Carrera. 
Puerto Principe, 6 cíe octubre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
2 t . B . 760,51. Termt? 32,5. viento flojo 
del SO. sk. a l SE., l luv ia del mismo lado, 
«dirección nubes bajas OSO., partes del cielo 
claras 4. 
Betancourt, 
Director del Ins t i tu to Provincial . 
E l cólera en Nueva York. 
E l Sr. Baldasano, Cónsul de nuestra na-
ción en Nueva York , con fecha 0 del actual 
dice al Gobernador General de esta Isla, 
lo siguiente: 
" N i n g ú n caso sospechoso n i temores. Sa-
lud excelente." 
El Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viñes, director del Observatorio del Real 
Colegio do Belén, nos remite para su publ i -
cación la coi^unicación y los siguientes tele-
gramas: 
Habana, 7 de vdnhre de 1892 ) 
á las 10 de la m a ñ a n a . £ 
E l cablegrama de M r . Ramsden que se 
recibió ayer tarde á ú l t i m a hora, y &e ha 
publicado h o y en e l DIAEIO bf i LA MARINA 
y L a Unión ConstifCCóional, es á m i pare-
cer, de ¿ a m a importancia p a r a nosotros. 
E l cablegrama que m a n d ó Mr . Ramsden 
por la m a ñ a n a , a pesar de ñaLerrao indica-
do la tarde anterior, qtfó no segui r ía man-
dando cablegramas por no creerlos ya ne-
oesuriéat me hizo sospechar que la observa-
ción de la Barbada se hallaba influenciada 
p o r l a proximidad de a l g ú n ciclón, y lo mis-
mo supuse que sospecbaba M r . Ralhsden 
por el h e c h o mismo de nvaüdar las observa-
ciones p o r c a b i o . L a observac ión de la Bar-
bada daba una baja de b a r ó m e t r o de un d é -
cimo de pulgada con viento N . E . Des-
pués se ha visto quo efectivamente aquella 
observac ión se hallaba afectada por la p r o -
x imidad del ciclón que c t ü E Ó ayer tarde al 
N . de l a isla de Tr in idad . 
Este ciclón á Barlovento constituye u n 
verdadero peligro para la isla de Cuba, y 
sobre todo se hal lan m á s ó menos amenaza-
das sus provincias occidentales. 
E n efecto: l a trayectoria normal de este 
ciclón, s e g ú n leyes generalec que he podido 
deducir de l a experiencia do 22 años de ob-
servac ión , s e r í a l a siguiente: L a di recc ión 
inic ia l de la trayectoria en aquellas bajas 
latitudes seria p r ó x i m a m e n t e a l O. i N.O.: 
á medida que fuora ganando en l a t i t u d i n -
cl inar ía al O.N.O.; en esta dirección segui-
r ía hasta muy cerca del punto de la recur-
va. En l a dirección indicada el ciclón a-
vanzíM-ía por el mar del Sur hác i a las i n -
mediaciones del canal de Y u c a t á n . Ahora 
bien, como que este ciclóii) según las leyes 
generales d ichaSj h a b r á de recurvar en las 
inmediaciones del ' r róp ico , y con la direc-
ción de la trayectoria antes indicada no 
puedo alcanzar la altura del Tróp ico hasta 
meridianos de Y u c a t á n , t e n d r í a que recur-
var cerca dol Trópico algo a l N ' de Yuca-
tán en la porción oriental del Golfo; y en la 
segunda r a m i se di r ig i r ía a l N . E . cruzando 
la Florida y golfo do Charleston. 
Esta es la trayectoria normal de este c i -
clón, según leyes genérale»; y por consi-
guiente, para mí la m á s problable. Pudiera, 
sin embargo, en el caso concreto sufrir a l-
guna mayor ó menor desviación á la izquier-
da ó á la derecha de la trayectoria normal 
indicada. Es decir, pudiera i r el ciclón algo 
más bajo, y entonces p e n e t r a r í a por la pe-
nínsula de Y u c a t á n en el Continente Mojí-
cano, no l legaría á alcanzar la a l tura del 
Trópico , y por consügúicnto no r ecu rva r í a , 
desorganizándoSfe probablemente en las 
m o n t a ñ a s de Méjico, y causando no pocos 
estragos é inundaciones. Este ser ía el caso 
m á s favorable para nosotros; pues en esta 
suposición, en la Isla do Cuba apenas lo 
sen t i r íamos . Si por ê  contrario la trayec-
toria desviara de H normal hác i a la dere-
cha; es decir: si al llegar el ciclón á mer i -
dianos de la í s l a do Cuba, empozara á in-
clinar al NO. como buscando la recurva; 
en tónces i n f a ü b l e m e m a c ruza r í a el vór t ice 
por alguna de las tres provincias occiden-
tales de l a isla, y pudiera sor verdadera-
oiente desastroso para uosotroj. Dios lo 
aleje. 
«i sigue la trayectoria normal; pudiera 
empezar á sentirse el ciclón en Jamaica y 
Cuba hác i a el 9. Daria luego probablemen-
te á lo largo de la Is la un brisote sucio con 
vientos de N E . rolando al S.E. y S. y copio-
sas lluvias. En la Isla de Pinos y en la pro-
vincia de Pinar del Rio pudiera dar vientos 
peligrosos. 
He pedido á Mr . Ramsden cablegramas 
diarios con l a s observaciones de la Guaira 
y Curasao y m á s tarde de Jamaica: con es-
to e:í probable podamos orientarnos acerca 
de l a marcha del ciclón. 
Ay- i "ardo sal^ios de la calma central 
de la p e r t u r b a c i ó n ciclónica, cuyo centro se 
nos va corriendo para el N.O. 
L a corriente do las nubes bajas se ha en-
tablado del S. con notable act ividad, los c i -
m i s corren del O., y las corrientes interme-
dias son del ;j.er cuadrante; el viento se ha 
llamado t a m b i é n at S., si bien ayer tarde t u -
vo grandes irregularidades influenciado por 
ia brisa y por los chubascos, que por lo co-
m ú n iban á descargar á l a parce del N . 
En esta g r a d a c i ó n de corrientes se v é 
perfectamente indicado el movimiento c i -
clónico, lo cual prueba que la p e r t u r b a c i ó n 
en el Golfo ha adquirido mejor organiza-
ción, mientras que l a act ividad que se nota 
en las corrientes intermedias, parece indicar 
que va adquiriendo mayor intensidad. 
Dios quiera que esta p e r t u r b a c i ó n se alo-
je antes de que se aproximo el ciclón de 
Barlovento; pues de lo contrario pudiera 
resultar alguna compl icación, q u o lo des-
viara de su trayectoria. 
El b a r ó m e t r o do ayer á h o y ha subido 
milímetro y medio: l a cantidad de l luv ia 
ayer fué de 2,1 m. m. 
B . Viñes, S. J . 
Cámara de Comercio. 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta respe-
table Corporac ión nos remite la siguiente 
Carta oficial que de la C á m a r a hermana de 
la de Puerto Rico acaba de recibir; y como 
e n t r a ñ a un asunto do v i t a l i n t e r é s para los 
fabricantes de cigarros y del comercio en 
general, damos gustosos publ ic idad á l a 
mencionada carta que dice así : 
San Juan de Puerto Bico 
Septiembre 30 de 1892. 
"Excmo. Sr. Presidente de la C á m a r a Ofi-
cia] do Comercio, Industr ia y Navega-
ción de la Habana: 
M u y Sr. nuestro: Tenemos el honor de 
acusar recibo do su cablegrama fecha 26 
del actual que textualmente dice: -Presi-
dente C á m a r a San Juan. Ruego gestione-
eficacia suspens ión impuesto cigarros or igi -
na gravos perjuicios estas fábr icas , correo 
detalles." 
Debidamente anotado el contenido del 
mencionado cablegrama tenemos el mayor 
gusto de anticipar á V . E., que debido á 
gestiones practicadas oportunamente por 
este Centro con fecha 22 de este mes actual 
se consiguió del Excmo. Sr. Intendente 
General de Hacienda, la orden de suspen-
sión dei cobro del impuesto t ransi tor io so-
bro cigarros de esa procedencia, en lo que 
esta Intendencia resuelve o l caso de acuer-
do con la Junta do Aranceles previa con-
sulta con el Ministerio. 
L a orden de suspens ión de referencia fué 
comuriioada inmediatamente A todos los 
Adiiunistradores de estas Aduanas para su 
observancia, y esperamos que la resolución 
definitiva so a l c a n z a r á en condiciones de 
extr ic ta just icia. 
Ferrocarril clel Oeste. 
E l jueves fué otorgada l a escritura de 
traspaso del Ferrocarr i l del Oeste á u n a So-
ciedad Inglesa que t e n d r á aqu í su Consejo 
Delegado, el cual s e r á presidido por el Sr. 
M a r q u é s do A p e z t e g u í a . 
Esta operac ión ha sido realizada merced 
á las perseverantes gestiones del señor don 
Tiburcio Péreí ; C a s t a ñ e d a . 
Los acreedores hipotecarios del Ferroca-
r r i l dol Oeste percibieron la cantidad en 
efectivo qúé les l ia correspondido, s egún 
convenio, en ol acto de firmar la Escritura; 
é igualmente so han entregado á los an t i -
guos accionistas del Oeüto los resguardos 
do las nuevas a c d o n s G de la C o m p a ñ í a que 
se ha hecho d u e ñ a de la Empresa referida. 
Las cosas en su lugar. 
No se concibo mayor error que el sosteni-
do por algunas personas respecto al impues-
to del t imbro sobre los fósforos, afirmando, 
que á tocios los q u e se compren antes de que 
es té en vigor la ley, no les alcanza la t r i bu -
tac ión , fundándose en que l a ley no tiene 
efecto retroabtivo-. 
Según esta teor ía , el impuesto ser ía i l u -
sorio, porque con decir, y no ser ía difícil 
probarlo, que los fósíoros h a b í a n sido com-
prados con anterioridad á la ap robac ión del 
remate, todo quedaba concluido: pero no 
es así , puesto que si es innegable que n in-
g ú n perjuicio sufr i rán los que fabriquen, 
compren, expendan y consuman fósforos 
antes de que r i ja el impuesto, en cambio, 
todos los que se vendan y consuman después 
que el impuesto empiece á regir, t e n d r á n que 
pagar el timbre, hayan sido comprados a n -
tes 6 después de que la ley esté vigente. 
E l Sr. Romero Torrado. 
Cuando recibimos l a noticia del nombra-
miento del Excmo. Sr. D . Antonio Romero 
Torrado, para ol importante cargo de Pre-
sidente de esta A.udiencia Ter r i to r ia l , h ic i -
mos patentes los merecimientos y altas 
prendas de tan recto magistrado, quo cuen-
ta en esta Is la numerosos amigos, porque 
hace treinta años que presta en ollas sus 
servicios en la carrera oficial. 
De muchas felicitaciones ha sido objeto 
ol Sr. Romero Torrado, y no es ciertamente 
de las menos calorosas y expresivas la quo 
procede del Ayuntamiento de Pinar del Rio, 
en cuya poblac ión d e s e m p e ñ ó durante tres 
años el cargo de Promotor fiscal. A los ex-
presivos p l á c e m e s de aquella Corporac ión 
Municipal con tes tó el Sr. Romero Torrado, 
í igradociendo t an s e ñ a l a d a prueba de afec-
to. 
"S i a d e m á s de la sa t i s facción del deber 
cumplido—escribe en el oficio que d i r ig ió 
al Alcalde presidente do aquel Ayuntamien-
to y que iuser tó en sus columnas nuestro 
colega L a Alborada—ha, sido siempre grato 
para mí obtener el aplauso de los hombres 
honrados on los distintos cargos que he de-
s e m p e ñ a d o en m i carrera, hoy, que la cari-
ñosa y benévola felicitación que ese A y u n -
tamiento me dirige, parto de la representa-
ción de un pueblo que durante m á s de tres 
años con t r ibuyó con su eficaz auxilio á ha-
cerme fácil la función de administrar j u s t i -
cia, aquel sentimiento sube de punto para 
convertirse en manifes tac ión de m i m á s pro-
funda g ra t i t ud que q u e d a r á unida á los re-
cuerdos de ca r iño y s i m p a t í a que desde m i 
permanencia en esa ciudad conservo á su 
poblac ión ." 
En esas expresivas frases e s t á pintado el 
c a r á c t e r de dicho magistrado objeto de tan 
s e ñ a l a d a d is t inc ión y digno del elevado car-
go que ha confiado á su inteligencia y rec-
t i t u d el Gobierno Supremo. 
Por r i lo , p u é s , le reiteramos nuestra fel i -
c i tac ión m á s cordial, complac i éndonos en 
consignar que el Sr. Romero Torrado no ha 
sufrido una c e s a n t í a en su larga y honrosa 
carrera, llegando a l m á s elevado puesto en 
ella de uno en otro ascenso. 
E l empréstito Municipal. 
E l Sr. Alcalde munic ipa l publica, en el 
lugar correspondiente, el aviso de quedar 
abierto en el Banco del Comercio el pago 
del cupón n ú m e r o 13 de las obligaciones del 
emprés t i t o munic ipa l de tres millones do 
pesos, y de las obligaciones que resultaron 
amortizadas en el sorteo eActuado en 1? 
dol mes p róx imo pasado. 
Mucho nos place consignar esta noticia, 
con la que se ha dado sa t is facción á los te-
nedores do dichos bonos, que reclamaban 
en just ic ia del Municipio el cumplimiento 
do una obligación sagrada, que no deb ió 
ser pospuesta n i un d ía . 
El Sr. Conde de Ibáñez. 
No ha mejorado en su dolencia nuestro 
respetable amigo el Sr. Conde de Ibáñez ; 
á consecuencia de lo cual, y complacien-
do sus deseos, recibió en la noche del jue-
ves los ú l t imos sacramentos. 
Deseamos que la grave crisis que atra-
viesa en su salud el ilustre enfermo pueda 
a l fin conjurarse. 
Canje de billetes.—Dia 7 de Octniíie. 
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JJia 6 de Octubre. 
So canjearon $11.541-00 en billetes frac 
cionarios, que reducidos a l 50 por 100 en 
plata, importaron $ 5,770-95. 
En billetes do $5 á $1,000 se canjearon 
$18,845 que invertidos al 249 por 100 en oro, 
equivalen á $ 7,568-27. 
EN CAWDEIVAS. 
Se canjearon en billetes fraccionarios 
$ 3,401-40 equivalentes á $1,700-70 en 
plata. 
De los billetes de $ 5 á $ 1,000, se canjea-
ron $ 18,490; que reducidos á oro al 249 por 
100 importaron $ 7,425-69. 
Nombramientos. 
Por el Gobierno General han sido nom-
brados Alcalde Municipal do Nuevitas D . 
J o s é Rodr íguez ; y Segundo y Cuarto Te-
nientes de Alcalde de S a g ü a ' la Grande, los 
Sres. D . F é l i x González y D . Pedro Bado, 
respectivamento. 
T a m b i é n ha sido nombrado Oficial ,3? de 
la Sec re t a r í a do la Audiencia de la Haba 
na, D . Migue l Cercueva; 
Las fiestas del Centenario. 
REUNION. 
Esta noche deben reunirse en ol Casino 
Español , bajo la Presidencia del Excmo. Sr. 
D . R a m ó n de Herrera, representantes de 
todas las sociedades regionales, de benefi-
cencia y de ins t rucc ión y recreo, con el fin 
de acordar el i t inerario m á s conveniente 
para la gran Proces ión Cívico-His tór ica 
del d ía 13. Y el domingo próx imoj á la una 
do la tardB) se r e u n i r á n t a m b i é n , en el. Pa-
lacio de Marida; los señores que forman ol 
Centro Asociado) con el objeto de aprobar 
el programa D E F i N i T i v b dé los festejos en 
honor del buai-to Centenario del Descubri-
miento de A m é r i c a . 
DONATIVO. 
E l Ayuntamiento de Jovellanos ha remi-
t ido la suma do cincuenta pesos en oro para 
las fiestas del Centenario que han de cele-
brarse en esta capital. 
¿ i A S O C I A C I O N n i . P I I O F E S O K E S . 
E l Centro Asociado, respondiendo á ins-
tancia de la Asociac ión do Profesores, ha 
cedido á esta 500 pesos en oro de los 1,500 
con quo ha contribuido la D i p u t a c i ó n Pro-
vincial para los mismos festejos. Los men-
cionados 500 pesos se v a n á emplear en u n a 
carroza y accesorios que l l e v a r á n á la pro-
cesión c ív ico-his tór ica los ihaés t ros de es-
cuela de la Isla de Cuba. 
SATISFACCION CU3Í t>EIDA. 
E n la tarde del jueves se rec ib ió en la 
Dipu tac ión Provincial una comunicac ión 
del Centro Asociado para las fiestas del 
Centenario, eu la cual so recenoeo que h a 
habido lamuntable omisión, hija ú n i c a m e n t e 
de un olvido, a l redactar el programa de 
dichas fiestas, no designando puesto á la 
Dipu tac ión en la proces ión cívica. E l Cen-
tro le da sat isfacción cumplida por este o l -
vido y la inv i ta á concurrir, ocupando el 
puesto que le corresponde. 
LOS MONTAÑESES E S E L CENTENARIO. 
Publicamos con gusto—ya que t a n esca-
sas noticias se han dado á luz respecto de 
esta ag rupac ión—la r e s e ñ a detallada d é l a 
r ep resen tac ión que t e n d r á n en la proces ión 
cívica, y que demuestra que los m o n t a ñ e s e s 
residentes on la Habana saben correspon-
der dignamente a l l lamamiento que se les 
ha dirigido por l a Comisión Central. 
L a ag rupac ión m o n t a ñ e s a m a r c h a r á en la 
procesión guardando el orden siguiente: 
Sociedad de Danzantes y Pasiegos en nú-
mero de unos 60, con sus tradicionales t ra-
jes y estandarts. 
4 carruajes con n iños de ambos sexos, 
vestidos á estilo provincial . 
Banda de música . 
Sociedad Coral M o n t a ñ e s a , cuyos i n d i v i -
duos concur r i r án vestidos con traje cons-
truido especialmente para ese d ía . 
Estandarte del Coro Montañés . 
Carruajes de la Direct iva de la anterior 
sociedad. 
2 clarines á caballo. 
2 pajes. 
5 guerreros á caballo con estandartes a-
lusivos. 
Carroza representando la Carabela San-
ta M a r í a , en su parte de popa, de 6^ mts. 
de largo por 5 do alto. En esta carroza i -
rán el Almirante Colón, Juan de la Cosa, 
un fraile, una india y varios marineros. E u 
las calles donde lo permitan los toldos, la 
Carabela i r á arbolada. Esta embarcac ión 
tomada del dibujo que publ icó L a I lu s t r a -
ción E s p a ñ o l a y Americana, i r á arrastrada 
por ocho caballos, con sus correspondientes 
palafraneros. 
12 hombres de mar al costado do la em-
barcac ión , á p ié . 
6 guerreros en la misma forma. 
Tanto los guerreros como los marineros 
ves t i r án el traje do la é p o c a (Siglo XV.) 
3 carruajes .con l a s comisiones respecti-
vas. 
1 carruaje con una Comisión de la Bene-
ficencia y su estandarte. 
LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS. 
E l Centro Asociado ha dir igido una i n v i -
t ac ión á la D i p u t a c i ó n Provincial de la Ha-
b a n a , para que designe el 15 del actual d ía 
festivo, para colocar la primera piedra do 
la Escuela Provincial de Artes y Oficios, to-
da vez que en ese día, adicionado á los tros 
de las fiestas del Centenario, se consagra á 
la p roces ión cívica do las Obreros Cuba-
nos. 
LOSOBUEltOS CUBANOS. 
E l Sr. D . Juan Barba Fuerte, á nombre 
de la Comisión de Obreros Cubanos que ha 
organizado la mani fes tac ión del progreso 
do Cuba, quo r e c o r r e r á las calles do ef5ta 
capital en la noche del 15 del actual, nos 
h a dirigido atenta comunicac ión , en la que, 
on primer t é r m i n o , dan las gracias á la D i -
p u t a c i ó n Provinc ia l do la Habana por el 
apoyo m o r a l y mater ia l que le ha prestado, 
o to rgándo le un auxil io de 300 pesos en oro 
p a r a ayuda de los gastos que le imponen l a 
organ izac ión de su loable empresa. 
T a m b i é n agradecen al Sr. Alcalde M u -
nicipal de la Habana el apoyo que en i d é n -
tico sentido presta á la a g r u p a c i ó n , y le 
ruega recomiende á los vecinos que ampl í en 
al d í a 15 el adorno é i l uminac ión de sus ca-
sas. 
L a Comisión de Obreros da cuenta de va-
rios ofrecimientos que se les han hecho. E n -
tre ellos se cuentan los siguientes: 
L a fábr ica de dulces " L a Constancia" 
p r e s e n t a r á sus productos de una manera 
esp lénd ida . 
Ü n caballero l l e v a r á un lujoso qu i t r í n , 
con soberbio t i ro . 
Otro dispone una carroza con l a que se 
propone sorprender a l púb l i co , guardando 
empero silencio respecto de ella. 
L a piragua (verdadera y t a l como fueron 
las pr imi t ivas) e s t á c o n s t r u y é n d o s e en Re-
gla, y los encargados de ella demuestran ol 
mayor entusiasmo en su obra. 
Terminan su comunicac ión , m a n i f e s t á n 
dones que la in ic ia t iva de esta manifesta 
ción pertenece á mecán i cos y maquinistas 
cubanos, los mismos—agregamos nosotros-
que tan gal larda muestra dieron de su en 
tusiasmo en l a R o m e r í a Catalana. -
Y a hemos dicho quo la Secretaria de la 
Comisión se hal la establecida en la calle de 
Curazao, n ú m e r o 18, adonde pueden d i r i -
g í rse le todos los avisos que se desee. 
EN MATANZAS. 
He aqu í ol programa de l a función que se 
e fec tuará en el teatro Esteban en l a noche 
del 12 del actual: 
A las siete de la noche se q u e m a r á n en la 
plaza de Colón vistosos fuegos artificiales, 
preparados por el reputado p i ro técn ico don 
Francisco Ramos. 
A las ocho c o m e n z a r á l a función en el i n -
terior del coliseo, la cual c o n s t a r á de los 
n ú m e r o s siguientes: 
1? Gran obertura de la inmor ta l ó p e r a 
de Rossini, Guillermo Tell, ejecutada á te lón 
corrido por la excelente banda de mús i ca 
del regimiento do in fan te r í a de l ínea Mar í a 
Cristina n ú m e r o 63, d i r ig ida por su reputa-
do (iirector el maestro D . Francisco Mateos 
Mondéja r . 
2? Estreno de la Loa en u n acto y dos 
cuadros, escrita on verso expresamente para 
conmemorar el Cuarto Centenario dol Des-
cubrimiento de A m é r i c a , por el conocido 
escritor D . J o s é E. T r i ay , que l leva por t í -
tulo A las Puertas de la Gloria, l a cual se 
ha repartido del modo siguiente: 
E s p a ñ a : Sra. J . V iña l s d e P i l d a í n . 
Amér i ca : Sra. Dolores V iña l s . 
U n Angel : N i ñ a Blanca Rodr íguez . 
E l padre Marchena: Sr. P. P i lda ín . 
L a Envidia; Sr. Cr i s tóba l D a u d é n . 
Isabel la Catól ica : Sra. M . Padil la . 
Colón: Sr. Fernando Garc í a . 
Hombres do armas, guerreros, indios, 
marineros, frailes, etc., etc., a c o m p a ñ a -
miento general. 
L a loa t e r m i n a r á con una lucida apoteo-
sis, durante la cual so c a n t a r á un precioso 
himno A Colón, m ú s i c a del maestro D . Juan 
Torroella, que lo ha oscrito expresamente, 
y le t ra de D . J u l i á n Gonzá lez Torres, h i m -
no quo d e s p u é s de Un d ú o cantado por las 
señoras Viña l s y un terceto por dichas se-
ño ra s y el Sr. López ( D . Marcelino), con-
c lu i rá con un nut r ido coro. 
3o G r a n , f a n t a s í a de la ó p e r a de Meyer-
beer I I Profeta, ejecutada por la banda do 
M a r í a Cristina. 
4'.' Se p r o c e d e r á por el jurado electo á 
la lectura del soneto premiado en el Certa-
men abierto al efecto, d á n d o s e asimismo 
lectura al nombro do su autor, al cual se le 
e n t r e g a r á el g a l a r d ó n ofrecido. 
Antes de dicho acto se q u e m a r á n los so-
bres cerrados que contengan los nombres 
do los autores de los sonetos no premiados. 
5o Portugal , tanda de valses, de C a r i -
dad, tocados por la banda de M a r í a Cris-
t ina . 
6o Gloria á E s p a ñ a , gVATi coro del maes-
tro Clavé, cantado con a c o m p a ñ a m i o n t o de 
orquesta por el reputado coro " L a Armo-
nía" , dir igido por el maestro D . Francisco 
Font y compuesto de los señores siguien-
tes: 
D . J o s é G a r a n g é , D . M a g í n Coll , D . Pe-
dro Camps, D . Antonio Tabeada, D . A n t o -
nio Serra, D . Migue l Sans, D . Marcelino 
López , D . Jaime Mil las , D . Antonio 111, don 
Cr i s tóba l Salom, D . J o s é Cas t año r , don 
Francisco Coma, 1). Gregorio V i l l a , D . Luis 
Fe l iú . ü . B a r t o l o m é de la Torre , D . Pedro 
Sicas, D . Manuel G a r c í a , D . Juan L l a c u -
ma, D . Nico lás Barrera, D . Juan Garc í a , 
D . Amal io Cabo, D Feliciano F á b r e g a s . 
7? Stcfanía , gabota de concierto de 
M a r d r á n , por la banda do M a r í a Cristina. 
'*í8? Estreno dol precioso juguete cómico 
en un acto y en prosa, original de los chis-
peantes y aplaudidos autores D . Miguel Ra-
mos Car r ión y D . V i t a l Aza, que lleva por 
t í tu lo Be Tiros Largos, con el siguiente re-
parto: 
Eloísa: Sra. J . V i n a l de P i l d a í n . 
Manuela: Sra. Dolores Viña l s . 
D . Benito: Sr. Pablo P i l d a í n . 
Pedro: Sr. Alfonso Borges. 
iuyitación. 
Nuestro respetable amigo el Sr. D . A n -
drés Clemente Vázquez , cónsul general do 
Méjico en esta Is la y Decano del Cuerpo 
Consular do la Habana, dirige á sus com-
pañeros , por nuestro conducto la siguiente: 
Casa de V d . Habana, 6 do octubre 
de 1892. 
Sr. L i c . D . R a m ó n de Armas, Director del 
DlAKIO DE L A MABIIÍA. 
Muy apreciable señor y distinguido ami -
go: 
Mucho a g r a d e c e r é á V . so sirva mandar 
insertar las siguientes lineas on oso impor-
tante per iódico. 
Decanato del Cuerpo Consular acreditado 
en la Habana. Obsequiando los deseos que 
oficialmente me ha manifestado el Excmo. 
Sr. Secretario del Gobierno General de esta 
Isla, en nota de ayer, por gestiones de la 
Comisión Direct iva de las festividades quo 
han de realizarse con motivo del 4? conte-
uario del descubrimiento de A m é r i c a , ten-
go la honra de suplicar por este medio á 
todos mis honorables colegas acreditados 
en esta misma Isla, se dignen dar las ó rde -
nes convenientes á fin de que durante los 
d ías 12,13 y 14 del actual, destinados á la 
solemne conmemorac ión do t a r glorioso a-
contecimiento, so empavesen los buques de 
bus respectivos pa í ses , quo se encuentren 
en los puertos de Cuba, y sean enarbolados 
los pabellones correspondientes en todas 
las oficinas consulares; como justo t r ibuto 
de s i m p a t í a á la memoria del inmorta l na-
vegante y como ofrenda de adhes ión y de 
respeto á la Nac ión Españo la . 
E l Cónsul General de Méjico y Decano 
del Cuerpo Consular en la Habana, 
A . C. VÁZQUEZ. 
Sensible pérdida. 
Nuestro antiguo amigo el Sr. D . J o s é M? 
Arrar te ha recibido, por el ú l t imo vapor-
correo llegado de la Pen ínsu l a , la noticia del 
fallecimiento, ocurrido on Santander el 18 
del pasado mes de septiembre, de su señora 
hermana D'í Mar ía , v iuda de Bedia. 
Reciba con este motivo el Sr. Director 
del Banco de Comercio nuestro sincero p é -
Contribuciones. 
Por el Banco E s p a ñ o l de esta I s la se h a -
ce sabor á los centribuyentes do este t é r m i -
no Munic ipal , que el d í a 17 del corriente 
e m p e z a r á en la oficina de R e c a u d a c i ó n , s i -
tuada en dicho Establecimiento, el cobro de 
la con t r ibuc ión por el concepto de Subsidio 
Industr ia l , correspondiente al p r imer t r i -
mestre del ejercicio económico de 1892 á 
1893, as í como de los recibos de ejercicios 
anreriores que por modif icación de cuotas ú 
otras causas no so hubiesen puesto a l cobro 
e.i su oportunidad. 
L a cobranza se r e a l i z a r á todos los d í a s 
hábi les , desde las diez de la m a ñ a n a , hasta 
k s t n . s de la tarde, y el plazo para pagar 
sin recargo t e r m i n a r á ol d í a 15 dol mes do 
noviembre p r ó x i m o , c o n t i n u á n d o s e des-
pués la r e c a u d a c i ó n con arreglo á las dis-
posiciones vigentes. 
La rcmolaclia c¡i Europa. 
S e g ú n vemos en Q\ Jou rna l des Eabrieants 
de Sucre, co r r e spond íeu t e a l 21 de septiem-
bre p róx imo pasado, las condiciones meteo-
rológicas , en Francia , oran, por dichos 
dias, favorables a l crocimionto do las remo-
lachas, pero la densidad de las mismas ha-
b í a sufrido considerablemente. L a fabrica-
ción ha comenzado en diferentes lugares; y 
por lo pronto es imposible prever el resul-
tado final de la cosecha, á causa de las va-
riaciones a tmosfér icas . 
L a e s t ad í s t i c a do los a z ú c a r e s durante 
los ocho primeros meses de este año , arroja 
los resultados siguientes: 
Impor t ac ión de las colonias francesas: 
80,257 toneladas, contra 85,978, en igual 
per íodo del año 1891. 
Impor t ac ión de azúca res de c a ñ a extran-
jeros: 30,940 contra 28,834. 
Impor tac ión de l a melaza para l a desti-
lación: 81,375, contra 58,468. 
Expor tac ión de mascabados ind ígenas : 53 
m i l 847, contra 102,970. 
Expor t ac ión de refinados aglomerados: 
78,609 contra 74,970. 
E l consumo ha sido, en conjunto, de 289 
m i l 902 toneladas contra 262,763. 
Stock general de azúca res en 31 de agos-
to: 112,840 contra 103,353. 
Por lo que hace á Alemania, M r . L i c h t , 
con fecha 16 de septiembre, insiste en que 
no es posible a ú n juzgar del resultado final 
de l a cosecha, si bien s e g ú n los ú l t imos da-
tos, puede asegurarse que l a cosecha es, 
por el momento, inferior en u n 4 p . g á la 
cifra dol a ñ o anterior. 
E n A u s t r i a - H u n g r í a , conforme á las ob-
servaciones publicadas el 14 de septiembre 
por M r . Achle i tner , las*;lluvias abundantes 
de los ú l t imos dias h a b í a n mejorado nota-
blemente el estado do la cosecha. E l con-
tenido sacarino do la remolacha, á causa 
de esas l luvias , h a b í a disminuido; y el peso 
medio de la raiz aumentado y excedido á la 
cifra del a ñ o precedente. 
Junta Municipal. 
E n el sorteo verificado por ol Excmo. 
Ayuntamiento en su ses ión de 3 del actual 
para cubrir los cargos vacantes de vocales 
de la Junta Munic ipa l del corriente a ñ o 
económico han resultado electos los señores 
siguientes: 
D . Aqui l ino Ordóñez , D . Prudencio Ra-
bell , D . Justo E c h e v a r r í a , D . Cesá reo P e ñ a 
Perales, D . Manuel D i a z , D . Francisco 
Ventosa A l m i r a l l , D . R a m ó n Muñiz , D . Pe-
dro N . Caballero Escobar, D . Celestino Gu-
t ié r rez Gonzá lez , D . Manuel Diaz , D . Joa-
quín Obregón Mayol , D . Migue l Rodr íguez , 
D . Federico Porto Sarazate, D . Rafael Cór-
dova Hidalgo Gato, D . Alonso J i m é n e z , 
D . Jo sé Planea y D . Elias Miró Soler. 
L o que hace públ ico por este medio la 
Alca ld í a Munic ipa l para conocimiento de 
todos y á fin de que los interesados en el 
plazo de ocho dias comuniquen su acepta-
ción ó presenten las escusas legales que ten-
gan que oponer, conforme á lo dispuesto en 
el a r t í cu lo 60 de la Ley Munic ipa l . 
Los muelles de Herrera. 
Por el Gobierno Regional se ha pasado 
una comunicac ión al Adminis t rador de la 
Aduana para que por los individuos dol 
Resguardo se haga re t i rar toda clase do 
m e r c a n c í a s quo se hallen sobre los muelles 
particulares, y que para el mejor éx i to de 
este propós i to , se recabo el aux i l io do los 
propietarios de los espigones de L u z , para 
que evite en ellos la ag lomerac ión de efec-
tos de fácil, descomposioión, que puedan 
perjudicar á la salud púb l i ca . 
Complacidos. 
Según h a b r á n visto nuestros lectores por 
el anuncio que publicamos en otro lugar de 
esto per iódico, el Gobernador dol Banco 
Españo l , Sr. Puga, ha dispuesto que duran-
te los d í a s de las ü e s t a s del Centenario, no 
haya canje de billetes, accediendo así á lo 
solicitado por varios señores comerciantes, 
s e g ú n digimos en el n ú m e r o anterior. 
Primera misa. 
E l Sr. D . Ignacio Vargas Vélez, Coronel 
del Primer Ba t a l l ón de Cazadores Volun ta -
rios de la Habana, ha tenido la g a l a n t e r í a 
de invitarnos para l a función feligiosa que 
so e fec tua rá el domingo 9, á las ocho de l a 
m a ñ a n a , en la iglesia de Santo Domingo, 
con motivo de celebrar su pr imera misa el 
voluntario que fué do la escuadra de gasta-
daros do dicho cuerpo, hoy cape l l án del 1? 
de Ar t i l le r ía , D . Teodoro Vi l lanueva Jua-
nes, y cuyo acto se rá apadrinado por el ca-
p i t án pr imer ayudante, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
la referida escuadra. 
Sa ld rán las lanchas que e s t a r á n t a m b i é n 
frente á la Machina y puestas en l ínea rec-
ta, á una seña l dada, como es natural , y 
todas tienen que gobernar á u n punto dado, 
que por lo mismo quo es un asta do ban-
dera podr íamos decir que carece de l a t i tud ; 
seis embarcaciones (por ejemplo) quo nave-
gan casi á la par y co nvergen sus rumbos á 
un mismo punto, ¿cuál debe do ser la ven-
cedora? L a del centro, aunque lleve algu-
na desventaja; pero esto es de m á s fácil 
remedio y á m í me p a r e c í a quo si esta rega-
ta fuera hecha de fuera hacia dentro del 
puerto, dando la vic tor ia á l a lancha quo 
después de dar una vuelta á la Capitana, 
se agarre primero á la escala, se r í a mejor: 
así siempre se hizo aqu í , y j a m á s hubo en-
torpecimiento alguno, mientras que con el 
sistema apuntado hoy por la comisión, 3 
empleado en l a i n a u g u r a c i ó n de los alma 
cenes de depósi tos de la Habana, por muy 
poco tenemos que lamentar la muerte de 
dos marineros de distintas lanchas, que se 
t i raron al agua á coger la bandera, y en e 
l ia se disputaban la victor ia . 
Volviendo á la regata á vela, y sise acep 
ta m i ind icac ión , no sólo se rá mucho m á s 
ordenada y lucida, sin dar lugar á choques 
ni disgusto?, sino quo todo el mundo que 
quiera gozar de ella tiene todo el l i t o ra l 
de San L á z a r o para verla. 
Sin m á s me repito su m á s sincero servi-
dor Q. B . S. M . 
U n aficionado. 
Noticias comerciales. 
Por la Sec r e t a r í a dei Círculo de Hacen 
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio par t icular del mismo; 
Nueva York, 7 de octubre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centr í fugas, po lar izac ión 96, á 3.9[16 cts 
costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
A z ú c a r de remolacha, 88 anáfisis , á 1 3 - H 
Indice de Marina. 
Por el Ciudad de Santander se han reci 
bido en la Comandancia General del Apos-
tadero, las Reales Ordenes que extractamos 
á con t inuac ión : 
Concediendo cruz de 3a clase del Mér i to 
Nava l a l Cónsu l de S. M . B r i t á n i c a M r . Fe-
der ick W . Ransdem, por servicios presta-
dos al gobierno en asuntos meteoro lógicos 
Nombrando a l teniente de navio de 1! 
clase D . Pedro Peral , jefe de la comis ión hi-
drográf ica de las Ant i l l a s . 
Promoviendo á su inmediato empleo a l 
contador de fragata D . Cecilio L o r a y Ris 
t o r i . 
Concediendo el paso á la reserva al c a p í 
t á n de navio de de Ia, D . Salvador Llegat y 
Lobo. 
Aprobando el regreso á la P e n í n s u l a del 
l e r . módico D . Alvaro Cores y L ó p e z . 
Aprobando licencia al teniente de navio 
de la reserva D . Francisco Javier Cavesta-
ny, y la in ter in idad de la A y u d a n t í a de M a -
r ina de Baracoa por el ayudante de la Co-
mandancia de Cuba. 
Disponiendo que el contador de navio D . 
Salvador Mejías pase á continuar sus servi-
cios á este Apostadero. 
Destinando á este Apostadero al alférez 
do navio D . Mario Quijano. 
Disponiendo quo tan pronto se encargue 
de la Comandancia Principal de Puerto-
Rico el c a p i t á n do navio D . Patricio Monto-
jo , emprenda viaje directo para la P e n í n s u -
la el c a p i t á n de navio D . Federico E s t r á n . 
Los Montañeses. 
Continuamos publicando la l is ta de los 
donativos con que, en la susc r ipc ión abierta 
por los dignos y entusiastas hijos de la 
M o n t a ñ a , residentes en esta capital , para 
hacer frente á los gastos que ocasiona la 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Provincia en las fies-
tas del Cuarto Centenario del descubrimien-
to do A m é r i c a que han de celebrarse en la 
Habana, han contribuido las personas que 
«o indican. 
Ho aqu í dichas listas: 
ORO. BTES. 
Suma an te r io r . . 
Sr. J o s é Morales y Ca. . . 
Solórzano y C o r r a l . . . 
D . Francisco Basoa 
. Luc io Arena l 
. R a m ó n Colaya 
. Enrique Diaz 
. Ceforino P é r e z 
. Hi lar ioTor ices . . . . . 
. J o a q u í n G u t i é r r e z . . . 
. T o m á s F e r n á n d e z 
Sres. Trueba Hnos 
D . J o s é Quintana 
. . Fulgencio de la Vega. 
. . Francisco Sierra . . . . 
Sres. L u j á n y C h a r d ó n . . 
Suma 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Convocatoria. 
Do acuerdo con el Sr. General de Marina , el 
Sr. Presidente del Casino E s p a ñ o l ruega á 
los Presidentes de todas las Sociedades y 
Centros establecidos en esta capital , que 
concurran á la reun ión que se ce l eb ra r á 
hoy, s ábado , á las ocho do l a noche, on los 
salones del expresado Casino. 
Sobre las regatas. 
Un distinguido y competonto amigo nues-
tro nos remite, para su publ icac ión, las ob-
servaciones que insertamos seguidamente, 
movido del plausible intento de dar mayor 
lucimiento á las regatas que deben efec-
tuarse en nuestro puerto con motivo de las 
fiestas del Cuarto Centenario del descubri-
miento de A m é r i c a . 
Dice así la comunicac ión do nuestro apre-
ciable amigo: 
"Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Habana, octubre 7 de 1892. 
M u y señor mió: 
Con el mayor placer he loido en su dis-
tinguido per iódico, fecha de ayer, que el 
Excmo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero, con objeto de hacer m á s b r i -
llantes los festejos del cuarto Centenario, 
ha organizado regatas á remo y vela, en 
cuyo orden me fijó mucho por ser la mar 
mi mayor afición, si bien no pertenezco á 
las sociedades que toman parte en dicha 
regata; pero me voy á tomar la l ibertad de 
hacer sobre ella algunas p e q u e ñ a s observa-
ciones que con t r ibu i rán en mucho á su ma-
yor lucimiento, si la comisión encargada 
quiero tomar en cuenta esas observaciouos, 
que creo un tanto fundadas. 
En la regata á vela, que se rá entre yates 
de recreo, e s t a r á n és tos amarrados en las 
l íneas formadas entre las boyas n ú m e r o s 1 
y 2 y á l a señal fijada s o l t a r á n sus amarras 
y en tropel s a l d r á n hacia el Morro ocho ó 
diez yates para, t a l vez con viento de proa, 
tener que navegar en un canal sumamente 
estrecho que impide maniobrar y expone las 
embarcaciones á m i l choques y aver ías , y 
donde siempre t e n d r á l a ventaja el que se 
haya amarrado m á s p róx imo á la boya de 
barlovento; pues su posición no sólo le per-
mite hacer mayor y m á s fácil la primera 
bordada, sino quo el inmediato de sotavento 
siempre t e n d r á que sufrir la falta de viento, 
el cual es su único elemento. 
A d e m á s de lo dicho mo parece á m í que 
un trayecto como el de la Machina a l Mo-
rro , es demasiado corto para embarcaciones 
que si tenemos vientos del 2? ó 3er. cua-
drante, como es fácil, lo recorren en cinco 
minutos. 
Por otra parte, una p e q u e ñ a racha alcan-
zada en t iempo, un choque cualquiera (co-
mo tiene que haber muchos), un p e q u e ñ o 
entorpecimiento en las viradas, efecto de la 
ag lomerac ión dicha, puede dar la victoria 
a l que menos se la espere, y a d e m á s , como 
regata dentro do Bah ía , poco podremos de-
leitarnos con su vista. 
E n vista de esto y otras m i l razones yo 
me tomo la l íber, ad de dir igirme á la Co-
misión y suplicarle que va i í e su forma en 
uu orden parecido á és te : 
Que salgan los yates de la Machina, uno 
d e s p u é s de otro, á voluntad y :;-ento á l a 
C a p i t a n í a y á punto do c ronómet ro , tome 
nota la Comisión de la hora en quo cadr 
e m b a r c a c i ó n enfila por el objeto ó l ínea 
marcada; que sigan libremente hasta, por 
ejemplo, frente al t o r r e ó n de San L á z a r o , 
doudo de antemano se h a b r á puesto una 
lancha con un r i són , y que tenga su palo 
con bandera visible, que la den vuelta los 
yates, bien por barlovento ó sotavento, y 
vuelvan las embarcaciones á l a Habana, 
donde t a m b i é n se t o m a r á nota do su llega-
.da, y el Jurado puede libremente dar su 
premio a l vencedor que ser ía , como es na-
tura l , el q^e en menos tiempo hubiese he-
cho el trayecto expresado, desde Lente á la 
C a p i t a n í a á la marca de afuer.' y viceversa. 
T a m b i é n hallo en las regatas á remo o t r a 
observac ión que me voy atrever á apuntar 
aqu í , porque el sistema de ellas pueda dar 
origen á a l g ú n conflicto grave, 
Bel Gabinete Particular. 
Por telegrama dol Gobernador C i v i l de 
Puerto P r í n c i p e , se sabe que fuerza de la 
Guardia Civ i l destacada en el ingenio Be-
dención, fué detenido el jueves 6, J o s é Ro-
sario Maura, por sospechas de que sea el 
autor de hi Jierida causada oon proyectii 




Presidencia del Alcalde, Sr. D . L u i s G. Co-
rujedo. 
E m p e z ó la sesión á las tres de la tardo, 
y d e s p u é s de le ída el acta, se aco rdó acce-
der á la pe t ic ión del Banco E s p a ñ o l de la 
Isla de Cuba, de admi t i r en pago de la con-
t r ibución por concepto de las industrias de 
trasportes y locomoción los billetes dol Ban-
co E s p a ñ o l de la Habana mayores de tres 
pesos al t ipo de 249 por ciento y los meno-
res de cinco pesos a l t ipo de cincuenta por 
ciento. 
T a m b i é n se a c o r d ó autorizar a l Sr. Pro-
sidento para que proceda al cange de los 
billetes del mismo Banco quo existen en la 
Caja Munic ipa l . 
Se acordó dar las gracias a l Sr. D . A n t o -
nio M . Toscano, concejal del Ayuntamiento 
do Nueva York , por el ofrecimiento que ha-
ce de facili tar gratuitamente adoquines 
puestos en el muelle de esta c iudad, para 
el empedrado do sus callos. 
Se acordó aprobar los pagos hechos pol-
la Alcaldía por obras ejecutadas en ol Ca-
nal de Albear, ascendentes á 16,251 pesos 
y 3,081 respectivamente, s e g ú n certificados 
números 77 y 78. 
E L MES DEL CENTENARIO. 
¡¡I T I E R R A ! ! ! 
( Cont'múa) 
Después de rezar Colón, encerrado ya en 
su c á m a r a en sí mismo encerrado, con á n i -
mo de mira r cara á cara los p r ó x i m o s ins-
tantes de su vida ¡cómo el c o r a z ó n pa lp i ta -
r ía en su pecho y en su cabeza l a t i r í a n las 
sienes! E l triste loco de atar h a l l á b a s e p r ó -
ximo á trocarse, por el encuentro de unos 
escollos tan buscados y requeridos, on una 
especie de Dios. Pocos hombres bajaron las 
gradas que Colón, en el aprecio universal, 
durante las dos primeras partes de su vida; 
n i subieron las gradas que (Jolón d e s p u é s 
de muerto. Su Calvario y su Tabor se tocan. 
De los menosprecios pasó á las ido la t r í a s ; 
de reido á glorificado. 
Na tu ra l nos parece que tuviera, en ol 
minuto sublime de lograrlo todo, una satis-
facción indecible, pensado cómo iba pronto 
á vengarse de todos. Facul tad en él cu lmi-
nante, la imag inac ión ; ca r ác t e r , el genio; 
v i r t u d , la fe. 
Así , al conjuro de su palabra, unido con 
el esfuerzo de su voluntad, vió bajar el ideal 
abstracto á la v iva y concreta realidad. L a 
tesis de una ciencia m á s ó menos fundada y 
las h ipótes is con esas tesis congruentes pa-
saron á objetivarse de bul to á los ojos del 
alma suya, que habia hecho lo a t r ibuido al 
filósofo antiguo por tradicionales cuentos, 
arrancarse los ojos de la cara con el objeto 
de no ver l a cont rad icc ión de los fenómenos 
en el mundo con las ideas suyas on el espí-
r i t u . Cierto que no es t án ú n i c a m e n t e los 
fantaseos y las i m á g e n e s en aquel vas t í s imo 
genio, dotado t a m b i é n do una razón a l t í s i -
ma; pero esta facultad suprema, la r azón , 
se animaba en el vivido calor de su fan tas ía 
creadora, siempre radiosa y sin eclipse y 
sin descenso y sin ocaso. Merced á t a l com-
plex ión interior suya, ideal izó lo real como 
un artista, y real izó lo ideal como un pol í-
tico. E l sentimiento p res tó á su idea fuego, 
y la f an tas í a le p re s tó hermosura. E l cá lcu-
lo m a t e m á t i c o y las nociones cosmográficas , 
que cualquier otro sabio de menor e s t é t i ca 
hubiera formulado en cifras a lgeb rá i ca s ó 
apogtemas científicos, pasaron á constela-
ciones de ideas b r i l l an t í s imas por el é te r 
espiritual eu que supo dorarlos y esclare-
cerlo 3 su inspi rac ión , esa insp i rac ión gene-
radora en él de todos los planes, y p róv ida 
siempre basta socorrerlo y asistirlo en los 
momentos de mayor y m á s v iva contrarie-
dad. 
Las almas verdaderamente grandes tan 
sólo llegan á divinas, cuando las metamor-
fosea, subl imí índolas con sus sacudimientos 
eléctr icos , la chispa celestial que llamamos 
sobrehumana inspi rac ión. Y el descubridor 
la tuvo siempre, y la tuvo súbi ta . Por eso 
la envidia no pudo llegar hasta el disco de 
oii genio. Cuando parec ía m á s apagado, se 
reanimaba, merced á esos toques divinos, 
de una inspi rac ión misteriosa. Pero lo m á s 
admirable do todo en él se rá el enlace ver-
daderamente s i s temát ico de sus facultades, 
unidas en serie y sin solución de con t inu i -
dad ninguna, como ahora se dice. L a r a z ó n , 
qfle piensa, determinaba on él á la imagi-
nación, que crea; la imaginación, que crea, 
determinaba eu él al sentimiento que ama; 
el sentimiento, que ama, determinaba en él 
á la voluntad, que quiere; la voluntad, que 
quiero, determinaba en él á l a fuerza, que 
hace, y obra, y produce, pasando por virtud 
de t a l correspondencia entre facultades tan 
admirablemente unidas y ligadas en serie 
rigorosa, desde las idealidades altísimas del 
teólogo y las obras y misiones místicas del 
profeta y los alucinamientos magnét icos del 
soñador , á los cá lcu los m a t e m á t i c o s del sa: 
á los esfuerzos heroicos del comba.-, 
tiente y del guerrero. Ninguno le aventajé 
en crear como en creer. Y no aventajándole 
ninguno en crear y creer, tampoco le aven-
tajó ninguno en calcular y observar. if 
Junto á una in tu ic ión celeste colocaba 
una experiencia ú t i l ; j un to á las efusiones 
l í r icas de un himno religioso, los números 
infalibles de una b i t áco ra exacta. Sobre 
cada cosa veía una idea; y de cada idea el 
genio p lás t i co suyo hacia una cosa; pues no 
se a b s t r a í a en el ideal, sino que lo concre-
taba, poniéndolo como un relieve á la mano 
de todo el mundo. P a r e c í a que su pensa-
miento estaba fuera de él, ¿qué digo su pen-
samiento?; p a r e c í a que él estaba siempre 
fuera de si mismo. Y , sin embargo, nadie 
tan reconcentrado en su pensamiento y tan 
mudo como él cuando quer ía reservarse y 
callar. Con t a m a ñ a s cualidades, no debe 
maravillarnos arrancara una gran parte ddl 
velo que cubr ía la creación y sembrara con 
agujeros de luz eterna las perdurables som-
bras del eterno misterio. F u é creador por-
que su idea movió su actividad, y su activi-
dad le l levó á considerarse causa primera 
en la revelación de lo creado y fuerza crea-
dora en el universo material . Los mares 
aquellos por donde iba, estaban, como el 
mundo antes que Dios crease al hombre, 
sin alma: desde l a embarcac ión en que na-
vegaba subíalo á conciencia de sí misma, al 
dejar en sus espacios inmensos la estela del 
pensamiento humano. 
Verdad que no t e n d r á el ser misterioso, 
á quien llamamos genio, la reflexión pro-
funda y l a fuerza lógica naturales en el ra-
zonador y en el filósofo; h a b r á en sus intui-
ciones algo de la ceguera que hay en los 
poetas y en los amantes; tendrá por eso 
entre m i l equivocaciones un solo acierto; 
poro en ese acierto in tu i t ivo , creador, ge-
neroso, e n c e r r a r á todo u n mundo y todo un 
cielo el alucinado Colón. Los instintos, 
que abajo miran , rara vez yerran; 7 no ye-
r ran tampoco las intuiciones que miran 
arr iba, siquiera sean aqué l los subbumanos 
ó animales, y sean é s t a s suprabumauasy 
casi a n g é l i c a s . Con la r a z ó n andaba eUts-
cubridor por l a esfera de los hechos natu-
rales; con l a i m a g i n a c i ó n volaba por el cie-
lo de las causas primeras; con la observa-
ción calculaba, y adivinaba con la fantasía. 
Su o b s e r v a c i ó n r e u n í a y sistematizaba fe-
nómenos , mientras su presentimiento reve-
laciones y profecías . 
Como V i n c i , como Buonarrot i , como V i -
vos, como los hombres primeros del Renaci-
miento, Colón se nos presenta múl t ip l e : as-
ceta y ar t is ta y mar ino y observador y 
poeta y vidente y negociante. Por e l 
espacio celeste buscaba ideas, a l mismo 
tiempo que por el espacio terrestre busca-
ba oro. L a ciencia lo i luminaba con la ver-
dad; pero el arte y la rel igión, de que nun-
ca l legó á desasirse, por i tal iano de naci-
miento, y por catól ico do fe, le prestaron 
los esmaltes m á s bellos de su genio y los 
lauros m á s inapreciables de su gloria . E l 
hacia, como su t iempo, como la edad crea-
dora del Renacimiento, una rel igión del 
arte, y de l a re l ig ión una fuente viva de 
inspiraciones continuas. Habia convertido, 
al igual de muchos pensadores contempo-
ráneos , la e s t é t i c a en un Evangelio vivien-
te; pero no puede, no, dudarse que la re l i -
gión, la ciencia, el arte, esta t r i log ía subli-
me, hallaban en el alma superior suya la 
unidad consustancial y suprema. 
E n cada fenómeno hay una idea escon-
dida; él abria los fenómenos , y e n c o n t r á b a -
la, como dentro do su concha, la recatada 
perla. Y cual sabia la cantidad que guar-
da de idea cada fenómeno, sabia lo que hay 
de p r á c t i c o en cada idea. Y luego de sa-
ber lo que hay de p r á c t i c o encada idea, 
la cant idad que hay de idea en cada 
fenómeno, sabia lo que hay en las ideas 
de ideal , quiero decir, de universal, do 
permanente, de divino. Formaba los j u i -
cios s in té t icos á pr io r i , para irluego á 
comprobarlos en el juicio anal í t ico y ex-
perimental á posteriori. Así , esta dual i -
dad increíble de su alma, produciendo una 
doble serie de fenómenos tan diferentes y 
aun opuestos casi, ha dado margen á juicios 
tan dispares acerca de su contradictoria 
persona. Como adonde liegó él pocos l le-
gan, adonde hoy es tá pocos alcanzan. E l 
genio nace y se pone por necesidad ontre 
misterios, como el sol, tan luminoso, nace y 
se pone á su vez entre crepúsculos. Si, le-
jos de haber sido cosa real el doscubti-
rnionto, fuera cosa ideal, un sistema en vez; 
de un mundo, q u i z á no se le reconociéra-
mos, como hay muchos que no quieren re-
conocer el Cristianismo á Cristo. 
En Colón hay lo impersonal, como su 
noble ambición de aumentar los fieles c a t ó - . 
lites y de reconquistar el Santo Sepulcro, 
con mucho de personal, como sus capitula-
ciones, sus ajustes, sus regateos, sus aca-
paramientos de atesorador y avaro. Mas 
ideó, c reyó , r a z o n ó y ad iv inó como nadie. 
I n t e r r o g ó á l a naturaleza con insistencia. 
Y , d e s p u é s de haber ideado una h ipótes is 
científica, la sujetó á larga comprobac ión 
experimental. As i , hay en él un observa-
dor como B a c ó n y u n vidente como San 
Francisco; sus promesas tienen mucho del 
profeta I s a í a s y del viajero Marco Polo. 
Por u n lado, ve la i d o l a t r í a concluida, la 
gene rac ión del A s í a verificada, el Preste 
Juan de las Indias bautizado, el Redentor 
puesto en los altares de todos los continen-
tos á la cabeza do toda l a humanidad, el 
nombre de Dios conducido en alas de las 
brisas, por él desatadas, á luminosos hori-
zontes por é l agrandados, J e r u s a l é n cris-
tianizada, l a colina de Sión convert ida en 
templo de los e sp í r i tu s , el Santo Sepulcro 
rescatado, l a Iglesia ca tó l i ca saludada por 
todos los confines del planeta; mientras por 
otro lado, j u n t o á todos estos espirituales 
bienes, descubre y promete mares llenos de 
perlas, rios dulces como si fueran de mieles 
terr i torios infinitos oliendo a embriagado-
ras especies, bosques de canelas, jardines 
de flores perennes sobre cuyos rosales can-
tan coros de aves, murallas de plata, pala-
cios de oro, torres de bril lantes y esmeral-
das, una copia incre íb le de riquezas, un pa-
ra íso in terminable de goces y placeres, 
merced al rejuvenecimiento y exaltación de 
la v ida . 
(Se con t inua rá . ) 
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C R O N I C A Q S l s T E H A L . 
Tenemos entendido que se encuentra 
gravemente enfermo, atacado de muermo, 
el conocido notario públ ico Sr. D . Pedro 
Rodr íguez P é r e z . Deseamos su restableci-
miento. 
—Por la A l c a l d í a Munic ipa l han sido 
nombrados para que durante el presente 
mes consti tuyan el T r i b u n a l de examen de 
aspirantes á conductores de coches de pla-
za los dueños de trenes D . J o s é Ortol l y don 
!?elt ián Castro y los cocheros de plaza don 
Manuel F e r n á n d e z L ó p e z y D . Juan More-
no Rivas, les cuales, s e g ú n lo preceptuado 
por el ar t . 14? del vigente Reglamento de 
carruajes, deben expedir en el espresado 
mes los certificados de ap t i tud de los aspi-
rantes, á cuyo efecto los citados individuos 
se r e u n i r á n todos los d í a s háb i l ¿ s de 7 á 8 
de la m a ñ a n a en l a callo de San Miguel es-
quina á la de Oquendo ( t ren de coches). 
—Han sido nombrados sobrestantes y de-
lineantes temporeros del Gobierno de l a 
Región Occidental los Sres. D . Antonio Co-
lau, D . Antonio Aguiar y D . Miguel de l a 
Puente, respectivamente. 
T a m b i é n ha sido nombrado ayudante 
temporero de Obras Públ icas , con destino a l 
Gobierno de la Reg ión Occidental, D . Pedro 
Pablo C a r t a ñ á . 
—Ha fallecido on la Esperanza el an t iguo 
vecino de Santa Clara Sr. D . Antonio A l e -
m á n , respetable jefe de una fami l ia nume-
rosa y justamente estimada. 
—Dice un colega de Cienfuegos, que ven-
cidas las dificultades que se presentaban, 
para lo cual hizo un viaje á l a Habana el se-
ñor Ar r ió te , los trabajos del r a m a l de Par-
que AÍM á Rodas, e m p e z a r á n esta semana. 
— L a Delegac ión en esta I s l a del Banco 
Hispano-Colonial avisa que, vencido el 1? 
del actual el c u p ó n n ú m e r o 25 do los bille-
tes hipotecarios, e m i s i ó n de 1880, se proce-
d e r á el pago, t an to de los cupones venci-
dos, como de los bi l letes amortizados en el 
sorteo n ú m e r o 25 y anteriores, presentando 
los interesados sus valores acompañados de 
doble factura talonaria, quo se faci l i tará 
gratis on dicha De legac ión . 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 
de l a m a ñ a n a desde el 1? al .19 de octubre, 
y t ranscurr ido esto plazo, á las mismas ho-
raf, de los lunes y martes do cada semana; 
e x c e p c i ó n hecha siempre de los dias 10, 20 
y 30 de cada mes y de todos los s á b a d o s . 
—Por la Dirección General de la Guar* 
dia Civil so ha dispuoato la supresión do) 
páesto do Voroda Nuova en esta Coraan-
aanolay la creación dol do Turdillo en lü 
do l'uorto Príncipe. 
—Ha fallecido ol joven profosor y perito 
moreantil, D. Antonio Uoguoira y Custar-
ilov, liijo dol Dr. D. Francisco líogueira 
Bprrá8. Kn paz descanse. 
—En ol instituto do Voluntarios ha hahi-
do ol siguiente movimiento: Ha sido nom-
hrado capellán dol batallón de Guanajay el 
Pbro. I ) . Tiuciano Martínez; so ha concedí 
dn ol paso : l oxcodonto al primer teniente 
D. Luis do Lomáña y la baja al do igual 
graduación D. .Manuol Forroiro, y han sido 
jaoiubrados comandante y juez instructor, 
rospectivamonte, iD. José Diaz Suárez y 
D. Francisco Nogra. 
—Nuestro corresponsal en Madruga nos 
escribo participííndonos que á las cuatro de 
la tardo dol miórcolos último, so desploma-
ron las casas on construcción números 18 y 
'JO de la callo do loa Baños, propiedad de 
D. llamón Forquo Uodriguez. En el acto 
del accidento se bailaban trabnjando en di-
clias casas unos 10 ó 12 operarios, los que 
railagroBamento pudieron salvarse de una 
muerto segura. El niño Manuel Hernández 
Castro, do 11 años do edad, que so hallaba 
on unión do su padre, tuvo la desgracia do 
quedar envuelto eu los escombros, de dón-
elo l'uó oxtraido con graves heridas «ni la ca-
beza. También ol olicial de carpinter ía D . 
Junto Kivero recibió un fuerte golpe on el 
brazo derecho. 
La fuerza do la Guardia Civil y la de los 
regiiniontos do Isabel la Católica y Pizarro, 
(wiuvioron trabajando en la remoción do es-
combros, destejo y apuntalamiento de una 
parto dol edificio quo quedó en pie y en muy 
mal estado. 
DEL " D I A R I O DE LA M A R I N A . " 
Nueva York, 27 de septiembre. 
"Juzgando por los s ín tomas 
quo ticno ol animal, 
bien puedo estar hidrófobo, 
bien no lo puedo estar. 
Y afirma el gran Hipócra tes 
quo ol porro, en caso t a l , 
suelo ladrar m u c h i s i m o . . . . 
ó suelo no ladrar." 
Mucho so ha ladrado respecto dol cólera 
en Nueva Vork; poro ahora salimos con que 
no ha habido cólera, y que los módicos y 
bacteriólogos no es tán seguros de lo quo d i -
cen. Unos afirman qno sí lo ha habido; 
otros dicen quo nó: los mismos peritos en 
microbiología reconocen que so han equivo-
cado en uu caso, y ol público deduce que 
d r l mismo modo pueden haberse oquivoca-
do en los demás. Lo cierto os que ol cólera 
no ha "prendido", (pío la salud pública es 
ínmojorablo, y que la gente so río de los mi-
crobios y do los módicos do Saoldad oue 
han metido tanta bulla y armado tanto bo-
lón. Pasó el temor, y nadie se acuerda ya 
do quo lo tuvo, y ahora dicen malas Icntíuaa 
quo loa uílcialoa de Sanidad y loa periódicua 
so úaslerOD áa acuerdo para hacer creer al 
púcllco que h a b í a casos do cólera on Nueva 
York , los unos para hacer el caldo gordo 
con los cróditoa votados para combatir la 
opldomiay loa otros para vender mueboa 
ejemplaros al público ávido do noticias'. 
Soa lo quo ftioro, lo cierto os quo boy no 
hay cólera, y que la mortandad on la ciudad 
do Nueva York, durante toda la semana 
pasada fuó do 711 personas, inclusos .'i lfi 
niños menores do 6 años. Esto sólo dato 
roforonto ¡i una población do cerca de dos 
millones do habitantea demuestra cuán sa 
tiafactorio os el estado sanitario de la me-
trópoli. 
El asunto que hoy embarga la atención ó 
intorós dol público os la proyectada cele-
bración dol cuarto centonario del descubri-
miento do Amórica, para la cual so es tán 
haciendo grandes preparativos. Hace d ías 
(pie centenares do operarlos se ocupan on 
la construcción do extensas g r a d e r í a s en 
todas las plazas por donde han do pasar las 
paradas y procesiones que figuran on ol pro-
grama de los festejos, y loa billotos para los 
asientos quo habrá on osas grader ías se so-
llclí an con afán y se pagan á buenos precios. 
Hay corredores y agentes que se dedican á 
tomar en arriendo y sub-alqullar vontanaa 
y balcones en las casas y tiendas de la ca-
rrera, y so dan casos en queso ofrecen $500 
por naa sola ventana. So espera quo el gen-
tío que vendrá de los pueblos coreanos y 
aún do ciudades distantes se rá inmenso, 
puea la manifestación que se prepara tiene 
tantas, tan diversas y tan atractivas fases, 
quo en ella encon t ra rán deleite y regocijo 
todas las clases y condicionea del puoblo. 
Empeza rá la celebración el domingo día 
!) do octubre con varias ceremonias religio-
aaa en las iglesias y muy especialmente en 
la Catedral Católica, donde se c a n t a r á un 
Tc-Dcum con toda la pompa y solemnidad 
del r i tual romano. E l lunes siguiente so 
vorilicará la gran revista escolar en la «jno 
tomarán parte los alumnos do todas las os-
cuolaa públicas y otras Instituciones docen-
tes. En la gran sala-auditorio llamada 
Carnegie Jínll h a b r á una velada l i teraria y 
en ella pronunciará un discurso ol reputado 
orador Mr. Chaunco y M . ü e p e w . El mar-
tes, víspera del aniversario t e n d r á efecto 
on la bahía una revista naval en la quo to-
m a r á n parto algunos buques do la escuadra 
do los Estados-Unidos, ol buque do guerra 
francés Arethuse y el crucero italiano (iio-
v a m ü Jidxsdn, quo vendrán expresamente 
con ese objeto, y una infinidad do yates do 
vola y de vapor y otras ombarcacionea em-
pavesadas para la fiesta. 
El dia 12 de ootuluo so ochará el resto. 
Por la m a ñ a n a parada militar, on la quo 
formarán las tropas del ojórcito, las milicias, 
los veteranos del Grund Anu í / , y todos los 
cuerpos uniformados de tiradores de varias 
uacionalidadoa. Por ta tardo so descubr i rá 
ol monumento á Colón que los italianos aquí 
rosidentea regalan á la ciudad, y so pronun-
ciarán con tal motivo discursos en varios 
idiomas. Por [a noche, luminarias en todas 
las casas y edilicloa públicos de la carrera, 
gran demostración cívica, ospecie de proce-
sión his tór ica y apotoosla dol doscubrimi u 
to, füegoe artificiales y cuanto pueda hacer 
brll lanto y momorablo la celebración do 
aquella epopeya. 
A tiempo para conmemorarla se inaagu-
r a r á el local quo ha adquirido ol Círculo 
Cohin-Cervantes, primor casino quo ha es-
tablecido on Nueva-York la colonia espa-
íi da c hiapano-amcricaim y quo por ¿staa y 
otras razónos bien moroco que se la dedi-
quen algunos párrafos. En los siguientes, 
(pie copio del nielante folleto (pie ha publ i-
cado la Secretaria del Circulo, so explican 
los motivos de au fundación y so describo el 
local que está á punto de Inaugurarse: 
"Soutiaso haco tiempo en Nuova York la 
falta do uu centro do reunión donde pudie-
sen los que hablan la herniosa lengua cas-
tellana, hadar amena y congenial compañía 
y pasar algunos ratos do solaz y entroteni-
inionto. La gran metrópoli , que cuenta, 
más quó otra ciudad alguna, con un número 
crecido de clubs, montados algunos do ellos 
con verdadero lujo y con todas las comodi-
dadea quo puede idear el espíritu progresi-
vo de la época, no tenia un local quo pu 
diera llamar suyo la colonia hiapana do 
Nueva York, y dondo los hijos do loa diver-
aos pueblos quo componen "la gran familia 
hlapano-anierieana. pudieran mmi r so y es-
trechar ua amistosas relaciones. 
Uespondiondo A esta necesidad, creóae el 
CÍRCULO Coi/)N-(,'K.itVA NTKS, en cuyo,-; lines 
entra, ademas dn establecer un Casuiu que 
soa punto do reunión du la colonia, ol con-
memorar por modo digno el Cuarto Cente-
nario del descubrimiento do América, i're-
cisanuMito la proximulad ue tanglorioao y 
trascendental aeontecimiento, cuya gran-
dioaa celebración en Nueva York y Chicago 
h i do atraer un gran número do foraatoros 
á los Estadoa-Unidos, haco hoy más opor-
tuna que on tiempo alguno la inatalación 
del Circulo m un local que ofrezca comodi-
dades, holgura y pasatiempo no sólo á loa 
socios, sino t ambión á sus amigos y rela-
clonea que viaiten do t ráns i to la ciudad de 
Nuova York. 
Con estas miras ha adquirido el CfncuLO 
COLÓ.V-CBKVANTKSOI espacioso primer piso 
de la casa n ú m e r o 11!) Quinta Avenida, es-
quina á la callo 19, el cual, después do ha-
cerse en ól algunas altoracioneay reformas, 
pi ra que mejor so adapto á los propósitos 
del Circtdo, ofrecerá una serio do amplioa 
Balones que se d e s t i n a r á n do ordinario á 
varios uaoa y quo on ocasiones especiales 
podráu utilizarse para dar bailes, saraos, 
recopcionos,' conciertos, voladas literarias 
y l'imciones dramát icas . E l p r inc ipa l do esos 
salones, desdo cuyo ancho mi rador so des-
cubre una gran extensión do la Quinta A -
venida, so doatina á sala do conversac ión y 
holganza, con cuyo objeto e s t a r á alha jado 
con muelles y cómodos sillones y c a n a p ó i , 
piano, etc. Seguirá á esta la sala do lectu-
ra, provista de libros v periódicos, tanto 
locales como españoles 6 hispano-america-
nos, y de mesas de escribir para el uso do 
los socios. Dostínaee la tercera á sala do 
juego, y h a b r á on ella varias mesas donde 
los socios podrán jugar al tresillo, al aje-
drez, al dominó ó á otros. Inmediata á d i -
cha sala e s t a r á la Secretaria, y junto á ésta 
la sala do billar y Mffet, dondo so servirán 
vinos, licores, cerveza y refrescos, como 
horchatas, garapiñas, agraz y otros del 
guato de nuestra raza. I >á entrada al club 
ua vestíbulo, dondo hay apartados de co-
rroo para los socios y jun to al cual se halla 
la guardarropía. En ironto dol vcatibulo 
| hay una [morí a quo dá acceso al acreditado 
| l íes taurant "Wallaco," con el cual se está 
LegQCiAndú un arreglo ventajoso para los 
Socios del Círculo. 
" E n ol decorado y mobiliario del local se 
ha procurado adunar ol buen gusto, el refi-
namiento y la comodidad, haciendo que el 
ajuar de cada salón armonice en todas sus 
partes y formo un conjunto elegante. 
"Como ol orden es la primera condición 
do toda sociedad constituida, el Circulo se 
propone hacer cumplir extrictamente el re 
glamonto interior quo acuerde la Asamblea 
de los socios. E l objeto para qno ha sido 
croado el Circulo, según sé expresa en su 
const i tución es: "promover y cul t ivar rela-
ciones amistosas entre sus miembros, pro-
veer los medios para su recreo y solaz, y 
atraer á un centro do reunión á los oapaño-
los, hispano-americanos y d e m á s residen-
tosgdo Nueva York y sus cercanías que ha-
blen el idioma castellano." Insp i rándose , 
pues, en esta idea, la Direct iva p r o c u r a r á 
que el Círculo ofrezca grato pasatiempo á 
los socios, b r indándo le s por un lado fre-
cuentes diversiones y atractivos, y hacien-
do por otro lado quo so cumpla rigurosa-
mente la prescr ipción del Keglamento que 
prohibo discusiones pol í t icas y religiosas. 
Hechas ya las alteraciones á que se alu-
do en el prospecto y alhajados los salones 
con muebles y decorado del mejor gusto, 
dispónese ol Círculo Colón-Cervantes á 
inauguraran local en lasÍL,uiento forma. 
El d í a 1? de octubre se verificará la aper-
tura, para cuyo acto se han repartido cer-
ca de dos m i l invitaciones. Como on ese 
día sólo se a d m i t i r á á caballeros, anuncia 
la Comisión de festejos que para inaugurar 
do una manera m á s bri l lante el local y ce-
lebrar al propio tiempo el cuarto centena-
rio del descubriraionto de Amórica , se de-
d ica rá al bello sexo la noche del G do octu-
bre, en que se d a r á una recepción y baile, 
al que se rán invitadas las familias de los 
socios. Como entre óstoa figuran los cónsu-
les do E s p a ñ a y de las l lepúblcaa hispano-
americanas, banqueros, comerciantes, mó-
dicos, abogados, artistas y otras personas 
distinguidas dol contingente hispano, todo 
hace esperar que la fiesta q u e d a r á lucidísi-
ma; pres tándolo mayor realce la presencia 
de bellas damas y encantadoras señor i tas . 
L a importancia do este centro, como fu-
sión do elementos afines, quedó comproba-
da anoche con la misión que el Secretario 
do la Comisión do los Cien ciudadanos no-
tables quo han organizado los festejos del 
cuarto centenario Colombino, llevó ante la 
Junta Direct iva del Círculo Colón-Corvan 
tos. Mr . Wahle hab ló en nombro do la Co-
misión y manifestó los deaeos de cata do 
quo el Circulo, en ropreaentac lón de los 
descendientes de los descubridores do A -
mérica, enviase una delegación para for-
mar en l.i procesión histénica con quo se 
proyecta honrar la memoria dol gran A l m i -
rante. Todaa las colonias, todas las na-
cionalidades han solicitado la honra de to-
mar par t ic ipación activa en esa gran de-
mostración, la cual no ser ía completa si 
faltasen en olla los hijos do la gran nación 
á la cual so debe ol descubrimiento de A -
mórica. En esa procesión figurarán los es-
tandartes de todas las naciones del globo. 
• Cómo puedo faltar en ella ol glorioso pa-
bellón do Castilla? 
Las razones expuestas por Mr . Wahle 
hicieron mella eu la Directiva del Círculo 
que lleva loa iuinortaloa apellidos del quo 
descubrió mi nuevo Mundo y del padre del 
habla castollana, y mucho m á s cuando ma-
nifestó que la Comisión do los Ciento ofre-
cía ol puesto do honor en la cabalgata á la 
delegación que roprosontase á E s p a ñ a , co 
locándola junto á la carroza t r iunla l en quo 
irían representados los lieyes Católicos con 
su cortejo. Excitado el entusiasmo patrio, 
nombróse allí mismo una comisión á quien 
so dio el encargo de realizar el pensamien-
to, organizando una comitiva con trajes de 
la ópoca quo llevo en la cabalgata el pabe 
llón morado do Castilla, primera enseña de 
la civilización que ondeó sobro esto hemis 
ferio. 
Ayer vió la luz la carta abierta do Mr . 
Cleveland on quo manifiesta su aceptación 
de la candidatura del partido democrát ico á 
la Presidencia de la Kepública. Con verda-
dera ansiedad so esperaba esto documento, 
único quo faltaba para completar las for-
malidades y lo quo se ha dado en llamar la 
literatura de la c a m p a ñ a electoral. La carta 
de aceptación do Mr . Cleveland tiene una 
extensión do una tercera parto de la tra-
bajada producción del candidato republica-
no, y es infinítamonto superior á la de Mr. 
Sarnson en la manera de presentar las 
doctrinas que constituyen el programa de 
su partido. Con ;'obriodiul .le palabras, con 
lenguaje terso ó inequívoco, con la seguridad 
dol que tiene plena convicción d o l o quo 
dice, omite sus pensamientos, coordinados 
con osa lógica ilación quo revela la preclara 
inteligencia y vasta comprehensión de un 
verdadero estadista. 
Mr. Cleveland no arguyo, como lo hace 
Mr. Harrison, para defender las doctrinas y 
tendencias del partido quo representa. L o 
único quo haco Mr. Cleveland es explanar-
las, on la Beguridad de qno no necesitan do 
soflatería para hacerse simpáticas, n i para 
llevar ol convencimiento al ánimo de los 
electoroa. Fijómouoa, dice el campeón del 
partido democrát ico, en loa principioa fun-
damentalea sobre quo se asienta nuestra 
República, veamos cual ea el espíri tu do la 
constituciim quo informa nuestro gobierno, 
y hagamoa de todo eao la piedra do toque 
que ha do servirnos para descubrir si son 
falsas ó do verdadera ley las doctrinas que 
presenta cada partido. Juzgada por eso 
i Itérlo, medida por eso rasero, el sistema 
proteccionista, tal como lo ha extremado el 
partido republicano, resulta contrario á la 
idea democrá t ica en que se inspira la cons-
titución, y por onde oa anticonstitucional el 
arancel vigente quo grava á todo ol pueblo 
para favorecer á unos pocos. Mr . Cleveland 
reafirma que el partido democrát ico no 
busca el libre-cambio, como quieren hacer 
creer los órganos del partido republicano á 
lo» electores: aspira únicamente á reformar 
los arancelos para que cubran tan solo los 
gastos del gobierno, no para malgastar el 
producto del trabajo y los afanos del pueblo 
en proteger industrias que no necesitan 
protecenm. 
De los demás asuntos que se mencionan 
en ol programa del partido democrá t ico se 
ocupa ligeramonto Mr. Clovoland, para 
expresar su conformidad y aquiescencia; 
pues no necesita a rgumentac ión para do-
mostrar las aviesas intenciones que encierra 
el i'Mü de la fuerza," ni las ventajas de un 
sistema monetario basado en la legalidad y 
la justicia; para Mr. Cleveland,' como para 
todo el país , el principio más importante 
(pie so ofrece á la discusión públ ica y al 
fallo del país por medio del aufragio, es el 
de la reforma arancelaria en fientido liberal, 
para aligerar la carga que hoy pesa aobre 
los contribuyentee. 
K. LENDAS. 
Ficstai i-oliu:¡o.sn cu Santo Domingo 
de Ounnaimcoa. 
Si, según la autorizada expresión de Cha-
teaubi iand, la religión cristiana es esencial-
monto melodioaa, por la única., ra;,ón deque 
ama á la soledad, sin ser enemiga del mun-
do, cabo asegurar quo el crisiianismo, que 
ha inventado ol órgano y hecho BUspirar al 
iusonsiblo metal, dió una nueva prueba de 
su genio art ís t ico en ol templo á quo noa 
referimoa, ol dia on que la Iglesia conme-
moraba la fiesta del sublimo cantor de la 
naturaleza, del Santo artista, del Seraíin 
de Asía. 
Beldaba el silencio on el solitario templo 
del extremo septentrional de la vecina vil la 
de Guanabacoa, cuando en aua lomas roso-
naron loa innjosttiosoa acordes do la música 
Gregoriana, ejecutada á órgano y cantada 
á coro pleno. 
No es oportuno hacer aquí la historia de 
aquel grave canto do que tantos prodigios 
de refieren, do aquella antigua música cuya 
escala es la gama natural de la voz huma* 
na y que produce una frase musical llena y 
agradable. 
Fundados quizás en estos principios del 
arte, los Klí. PP. PTaSuásoanoS, y obede-
ciendo en ello á la voz del Jefe supremo do 
la [gjósia universal, el actual sapientísimo 
Pontífice León X I I Í , quo ha dado una lu-
minosísima Encícl ica sobro ol canto de 
Iglesia, se ciñieron en la fiesta de su santo 
fundador al uso de eso góuero del arte, po-
co conocido entre nosotros desde hace 50 
años y que ya principia á sustituir en el 
templo á la múaica profana. 
Acer tad í s ima fuó, de seguro, la elección 
quo hicieron do la Misa breve á cuatro vo-
ces dol cólebro Maestro Eslava, (pilen pare-
óé que so hubiera propuesto medir las fuer-
zas de los artistas on caá compoaición eri-
zada do dificultades, en sus rápidos cam-
bios do tonos 6 inesperadas fugas ó intro-
ducciones. 
Cantóse eu la Consagración un bellísimo 
Osalutaris, á dúo , entre su autor, ol dist in-
guido pianista D . Joaó de Gogorza, y el 
dulce tenor Carmelita P. Inoconcio, quien 
llovó con su va len t í a muy notable el mldmo 
papel on la difícil Misa. 
Felicitamos muy eiuccramente á los ilua-
tradoa artistas que campUejón su cometido 
á conciencia y general sat isfacción, no me-
nos quo al orador sagrado Sr. Caballcr, P á -
rroco do J e s ú s del Monte, quo estuvo á 
grcindo altura on su discurso do palpitante 
actualidad, cuya tesis fué del modo si-
guiente: 
" Inlluencia de la Orden franciscana en 
" el descubrimiento de Amér ica y su ac-
u ción apostól ica on la civilizacirm del 
" mundo nuevo." 
F u ó un discurso histórico, digno de una 
Academia de Ciencias. 
Terminada la fiesta religiosa, los Misio-
neros franciscanos invi taron á su modesta 
mesa á las autoridades locales y numerosas 
personas respe tab i l í s imas que fueron bien 
obsequiadas. 
Allí vimos hermanadas todas las Corpo-
raciones religiosas de esta capital y de Gua-
nabacoa en fraternal ha rmon ía , y allí tam-
bién vimos, por vez primera, distr ibuir la 
tradicional sopa del Convento á gran nú-
mero de pobres reunidos en la por ter ía . 
¡Bien hayan esos pobres Misioneros, ami -
gos de todos los pobres! 
SUCESOS. 
HERIDA. 
En la casa de socorros do la primera de-
marcac ión , fué curado D. Basilio Pérez Gar-
cía, vecino do la calle de la Habana, de una 
herida grave que se infirió casualmente en 
la cabeza, en momentos en que subía á la 
cazuela del teatro de la Aluambra. 
D E T E N I D O . 
El celador del segundo barrio de San L á -
zaro detuvo á un individuo blanco, ncusado 
por D . Jo sé Navarro Dorta, vecino do la 
calle de San Joaqu ín , esquina á Vijía, de 
que le hab ía hurtado dosj enceradoa.nuevoa, 
diez y nuevo centenes y cuatro pesos veinte 
centavos plata. 
Q U E M A D U R A S . 
E l médico do la Quinta de Garcini part i -
cipó al celador del barrio do Pueblo Nuevo, 
que D. Faustino Rodríguez Burgos, se ha-
bía presentado en dicho eatabieclmiento 
presentando quemaduras de segundo grado 
en la cara y brazo derecho, las quo dijo ha-
berse inferido con pólvora que hab ía regada 
dentro del cocho que guiaba en la madru-
gada de ayer, y que se intlamó al i r á l i m -
piar el vehículo, auxiliado de una luz. 
M U E R T E R E l ' E N T I N A . 
En la calle do Cruz del Padro esquina á 
Podroso, falleció repentinamente D . Agus-
tín Valdós Florea [a] Tinao. 
QU*MADIT1MS. 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación fuó curado el moaor pardo Ma-
nuel Diaz, vecino do Industria esquina á 
Refugio, de varias quemaduras graves que 
su infirió al cojer un jarro do agua hirvien-
do. 
ESTAFA l K I - T !• \ K \. 
A l colador del barrio del Tnmplete par t i -
ciparon los Srea. Bridat, Mot'Ros y C", que 
un individuo desconocido hab ía intentado 
estafarlas $900 oro por medio do una letra, 
y que si bien ellos le hab ían entregado un 
chek por la citada cantidad y contra el 
Banco Español , esta no llegó á hacerse 
efectiva porque el Banco, antes de proce-
der al pago, exigió la identificación perso-
nal del individuo. 
D E T E N I D O S . 
Por el celador del barrio de Tacón fueron 
detenidos D. Angel la Fe González y D. A n -
drés de la Fe González, como autores de 
las heridas inferidas á D. José García Fran-
co (a) E l Cimi l lo , do cuyo hecho hemos 
dado cuenta en ol número anterior. 
i m i i D u . 
En la casa do socorro de Guanabacoa, fué 
curado á las once de la noche del jueves, 
D. Juan Ramos Sosa, do una herida grave 
eu el pie izquierdo, quo sufrió al pasarle por 
encima una de las carretas de la limpieza 
de letrinas de quo es conductor. 
TIMO. 
A l inspector dol segundo Distri to, part i -
cipó D. Eugenio Corretti, que le hab ían es-
tafado por medio del timo, 14 libras ester-
linas y dos doblones, habiendo sido deteni-
dos como presuntos autores tres individuos 
blancos. 
CIRCULADOH. 
Los celadores de los barrios del Santo 
Cristo y el Pilar detuvieron á dos circu-
lados. 
D E T K M D O S . 
E l celador del barrio de Tacón detuvo á 
dos individuos blancos, como autores del 
hurto de un reloj y leopoldina de plata y oro 
á D . José liurnandoz Mederos, el 4 del ac-
tual. 
— T a m b i é n lo fueron por el celador del 
barrio de Pueblo Nuevo, dos asiát icos acu-
sados por el de su clase Lorenzo Ayón de 
haberles hurtado óO posos B[B, un centón y 
un doblón, de su habi tación, Pocíto núme-
ro 44. 
P R E N D A S HAI .IiADAS. 
A l colador del barrio do la Punta en-
tregó D. Francisco de la Torre y Huerta 
en dicha celaduría varios documentos per-
tenecientes á D . Ventura Alvarez García 
manifestando que loa había encontrado en 
los arrecifes do la playa y que allí t ambién 
había una muda de ropa, suponiendo pue-
dan pertenecer á alguno que al i r á baña r se 
se baya ahogado. 
U L T I M O S ~ S U C E S O S . 
P R I N C I P I O DE I N C E N D I O . 
A l medio dia de ayer se recibió aviso en 
los Cuarteles de Bomberos, do quo en la 
calzada do J e s ú s del Monto, próximo al 
pvento de "Agua Dulce," se hab ía declara-
do fuego. 
Con la pronti tud de costumbre salieron 
para el lugar designado las bombas de am-
bos Cuerpos, pero sólo llegaron hasta la 
calzada del Principe Alfonso por haberse 
recidido el aviso de retirada. 
A l acudir la bomba E s p a ñ a , de los Muni -
cipales, sufrió aver ías do consideración, por 
habérselo partido el eje dol juego trasero, á 
cauaa del pésimo estado en que ao halla la 
calzada de Pr íncipe Alfonso. 
A l caer la bomba, fuó lanzado contra las 
columnas do una casa do la citada Calzada 
el maquinista don Juan Luis Rodríguez, 
quien recibió fuertes contuaionos en dife-
rentea partes dol cuerpo. 
G t A L C B T I L L A . 
EXCELENTE PUBLICACIÓN.—LOS núme-
ros X X X I I I y X X X I V de la revista madri-
leña L a I lus t rac ión E s p a ñ o l a y Americana 
contienen, en la parto literaria y en la ar t ís-
tica, curiosos trabajos relativos al Centena-
rio, que verán con deleite las personas afi-
cionadas á los estudios colombinos. 
Entro los grabados aobrosalon, por su be-
lleza on el dibujo y lo primoroso de au eje-
cución, los siguientes: E l Maestro Antonio 
do Lebrija; hermoso retrato de la notable 
escritora gallega Emilia Pardo Bazán; Vis-
ta de la ciudad de falencia; La Flor Profe-
rida; La Pesca do la Almeja; Después de la 
Caza; Granada: Cripta donde es tán los Re-
yes Católicos. 
Artífices improvisados; Vista do la ciudad 
y puerto do Gét.ova; Carmen; Costumbres de 
Antaño; E l conquistador do Nueva Grana-
da, Gonzalo J iménez do Quosada; Sr. don 
Rafael Ni'iñoz, Presidente t i tu lar do Colom-
bia; D. Miguel Antonio Caro, Presidente e-
foctivo de la misma República; Idolos y o-
tras an t igüedades colombianas. 
Cuanto á la aección de literartura, trac 
eatudios biográficos, históricos, de política 
exterior, do ciencias fiaicasy naturales, cos-
tumbrea; así como escogidas composiciones 
poéticas. En Muralla 89 se admiten sus-
criptores á la referida I lus t rac ión y se faci-
l i tan números de muestra do la misma. 
PAYKET.—Como la función do esta noche 
os á beneficio del periódico regional L a Ho-
norata, nos consta quo la colonia catalana 
so ha apresurado á tomar localidades, con 
el propósito de favorecer á esa ilustrada 
publicación que se consagra á la defensa del 
buen nombro y de los intereses de Cata luña 
en estas apartadas provincias. 
El programa so compone del drama L ' 
U e m i , en tres actos. Las piezas de música 
" L a Eutorpense" y "Sardana", tocadas á 
telón corrido por la banda quo dirige el 
maestro L a Rubia. L a comedia, en idioma 
ca ta lán , Cel Rogent. A las 8. 
Escritos los párrafos procedentes el señor 
D. Juan J. Mirabet, director de L a Hono-
rata, nos envia las siguientes l íneas: 
" E n la función que t e n d r á el honor de 
dar en Payret, el sábado 8, el semanario de 
mi humilde dirección, aquellos do mis dig-
nos compañeros en la prensa á los cuales, 
por causa de ignorar (yo) su domicilio, no 
se les ha destinado localidad determinada, 
tendrán á su disposición los dos palcos g r i -
ll< i dol tercer piso, y el palco nnm. 14 del 
2" piso, izquierda. No me ha sido posible 
couseguirloa mejores, por estar éstos abona-
dos de largo tiempo, por distinguidas fami-
lias. Suplico, sí, que pasen á la redacción 
do L a Honorata á proveerse do entrada, los 
quo tengan derecho á olla". Queda com-
placido ol Sr. Mirabet. 
AGRAUA BLE NOTICIA. —Lo es, sin duda, 
la de que dentro de breves días podremos 
admirar un bonito muestrario de hermosas 
fotografías, que han do llamar la pública 
atención; obra que están terminando nues-
tros queridos amigos los Sres. Otero y Colo-
minas en los elegantes salones de su Gale-
ría, hoy do moda, situada en la calle de San 
Rafael n ú m . 32. 
Mucho celebramos que persistan dichos 
señores en su constante afán de presentar 
patentes pruebas de su talento y gusto ar-
tístico. Nosotros prometemos hacerles una 
viaita para admirar la belleza inimitable de 
nuestras lindas habaneras, porque nos han 
asegurado que las muestras que van á ex-
poner, han de dejar bien sentada la fama 
do que tan justamente gozan. ¿Cómo no, si 
el Sr. Otero antes de ahora ha sido director 
ar t ís t ico do uno de los principales estable-
cimientos fotográficos de esta capital y el 
Sr. Colominas fué agraciado con el primer 
premio por sus trabajoa fototíráficos, en la 
exposición Universal de Barcelona? 
BATUREILLO.—Esta noche abre sus puer-
tas al público, en la callo de Aguacate es-
quina á Sol, el bien montado cafó E l Sol de-
Madrid, de don José Manuel F e r n á n d e z y 
Fernández . L a prensa ha sido invitada ga-
lantemente para la referida apertura. 
—Reina extraordinaria animación para 
asistir, m a ñ a n a , domingo, por la tarde, á la 
brillante fiesta musical que ha de efectuar-
se en Albisu á favor de " L a Sociedad Bené-
fica do Músicos." En el programa figuran 
soberbias composiciones njusicales, tocadas 
por una nutrida orquesta de profesores; de-
but de la señor i ta Gi l del Real en la dificil 
zarzuela E l Estreno de tina Ar t i s t a j el mo-
nólogo Golondrina, ¡abre tüS alasf recitado 
por la actriz Fernanda Rusquella. 
— E l cuaderno de septiembre do L a l i e -
vista Cubano, contieno trabajos de Vil lano-
va, Valdéa Rodríguez, Aróstegui , (G.)t Va-
rigny, Gómez f J . G.) y Varona (E. J.) Se 
admiten suscriptores en Manrique n ú m e -
ro 4. 
TACÓN.—La empresa dé Csts teatro, con-
tando cou la compañía de zarzuela y drama 
que dirige el Sr. Garc ía Marín, prepara va-
riadas y entretenidas funciones para las no-
ches del 12,13, 1* y l ó del corriente, dias 
destinados á la celebración del Centena-
rio. 
Con este motivo se ensaya aclivamente 
la zarzuela nueva, original de Jackson Ve-
yán y múaica de Rubio, t i tulada; Zaragoza! 
y el apropósito en uu acto y tros cuadros, 
original y en verso, de un conocido escri-
tor, compuesto exprcaamente para ser es-
trenado la noche del 12 y del cual tenemos 
noticias satisfactorias. 
A L U I s u . — S e g ú n el programa que nos re-
miten los señores Robillot y C'f, hoy, s ába -
do, se ofrece una nueva representación de 
a preciosa zarzuela Mar ina , en dos actos, 
con la particularidad do encargarse del pa-
pel de Teresa la Srita. Corona en lugar de 
la Srita. Sapera. 
I E S ese tipo del pon y quita, 
O ca tará enferma la Saperita? 
El espectáculo finaliza con la jubilosa re-
vista L a Gran Vía, cuyos aúmeros do mú-
sica se saben de memoria hasta loa mu-
chachos callejeros; 
E s t á n on ensayo, por la citada compañía , 
las obras nuevas Los Éx t r an j e ros y E l H i jo 
de su E J . celencia. 
OBSEQUIO.—Los Sres. Quirós, Lor íente y 
C'—Amargura 13,—con motivo de las Fies-
tas del Centenario han hecho impr imir so-
bre telas grau número de preciosos escudos 
de la Habana, Isla de Cuba y Real de Es-
paña, así como magníficos retratos del A l -
mirante Colón y de ios Reyes Católicos te-
niendo asimismo la bondad do obsequiarnos 
con un ejemplar de cada modelo para ador-
nar con ellos los balcones de esta casa-re-
dacción, durante laa mencionadas fiestas. 
Damos las más expresivas gracias á los se-
ñores Quirós, Loriontey O por su defeten-
cia hacia el DIARIO DE LA MARINA. 
ASILO "LA MISERICORDIA."—D. Quong 
Chang, comerciante Chino establecido en 
Aguila 134, considerando la inconveniencia 
do dar limosnas á los quo las piden de puer-
ta on puerta, pues si algunos, que son muy 
pocos, lo hacen por verdadera necesidad, la 
mayoría ha escogido ese medio para vivi r 
en la holganza, llenos de vicios, y ottos pa-
ra lucrar, pues á muchos de estos se les se-
ñala como poseedores de bienes; dedicó al 
referido Asilo las que hab ía de repartir, le 
ha donado 144mudas de coletaazul, nuevas, 
para hombres: dos sacos con 48'i libraa do 
arroz y un barr i l con 261 libras azúcar cen-
trífuga, convencido de que en eso estableci-
miento so ejerce la verdadera caridad, por 
que con solo los socorros que obtiene de sns 
benefactores, atiende sol íc i tamente á los 
350 menesteropos qué hoy alberga; y si to-
dos siguieran el ejemplo del donante, la 
mendicidad públ ica se ext i rpar ía , porque el 
vago se dedicar ía al trabajo y ol necesitado 
solicitaría el amparo de " L a Misericordia", 
que se lo dar ía en ol acto. Énviamos las gra-
cias al generoso donante. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Es el n ú-
mero 26 de esta revista madr i leña , llepado 
el jueves por ol va por-correo Ciudail de 
Santander, interesante bajo los aspectos 
art ís t ico y literario. E l grabado con quo 
embellece su portada y que in i i tu la " E n 
camino para la feria" (cuadro de Lejeune) 
así como el que le sigue, " E l úl t imo ami-
go" (dibujo de D. Isidoro Gil) son notables; 
BóbresaUendOrBC obstante, entro ellos el 
debido al inteligente lápiz del ao editado 
pintor de marina, Sr. Caula, "Las escua-
draa reunidas eu el puerto do Gónova ," be-
llo grabado, propio para cuadro, tomado do 
fotografías i n s t an t áneas en las suntuoaas 
fioataa que celebra eatos días la patr ia de 
Colón, en conmemoración del cuarto cente-
nario del descubrimiento de las Américas . 
Trae además este interesanto número , 
entre otros grabados, do relevante mér i to , 
si retrato dol conocido General español don 
Komb'iUdo Palacio, que desempeña hoy el 
importante cargo do Inspector General de 
la Guardia Civi l . E l texto es, como siem-
pre, ameno y variado. Agradecemos al a-
mígo Sr. Estremera, celoso corresponsal en 
esta ciudad de la revista (San Ignacio 56) 
el ejemplar de la misma que nos ha remi-
tido. 
ALHAMBRA.—Don Regíno López , Direc-
tor de la Compañía do Variedades, nos co-
munica que hoy se repreócn tan en el coli-
aeito do la calle del Consulado las farsas 
que á continuación se mencionan: 
A las 8: Blasillo el Pastor. Bailo. 
A las 9: Cuadros Plásticos. Baile. 
A las 10: Ponerse el Gorro. Baile. 
SOLEDAD.—Cuando abatido dejo mi casa 
—y al campo salgo, triste y sombr ío ,—ta l 
vez me quedo mirando al rio,—tal vez me 
quedo mirando al mar:—como esa linfa que 
pasa y pasa,—fueron mis dichas y mis ven-
turas,—¡como esas olas, mis amarguras— 
que van y vienen sin descansar! 
Mudo y absorto, eolo y errante,—ya en 
mí ao cifra mi vida entera:—nadie so cuida, 
nadie se entera—de los suspiros que al vien-
to doy;—ya no me queda ni un pecho a-
maute—que con sus ponas mis penas junte, 
—ni un dulce labio que me pregunte—do 
dónde vengo ni á dónde voy. 
Nadie ve el duelo que m i alma llena;— 
mis negras dudas á nadie fío:—todas mis 
fuerzas embarga un frío—que al fondo lle-
ga del corazón;—y á solas paso mí amarga 
pena,—y á solas vivo, y á solas muero,— 
como en la nieve muero el cordero-que 
ontre la zarza dejó ol vel lón.—Federico 
Balart . 
UN DEFECTO QUE EMBELLECE.—En una 
venta de caballos: 
Un qu ídam regatea con el cha lán la com-
pra do una yegua pelada y fiacucha. 
—Vamos á ver, «cuánto es lo úl t imo que 
quiero ustedf—pregunta el primero. 
—^Lo últimof M i l pesetas. 
—¡Mil pesetas! ¡Pero si es tá coja' 
—Pues por eso; porque con la cojera es-
t á más intoreaante. 
Un problema resuelto.—Si no fuera 
tan conocida la eficacia y ut i l idad de la 
esencia de trementina, como medicamento, 
bas tar ía citar el siguiente párrafo del Bic-
cisnario de medicina del Dr. Fabre: 
" L a trementina ao emplea con ventaja en 
las afecciones catarrales agudas y crónicas. 
Su eficacia contra el catarro de la vejiga es 
tal , que puede asegurarse que, bien admi-
nistrada, sino siempre cura infaliblemente 
y por completo esta aiccción, mejora por lo 
monos el estado del enfermo". 
L a dificultad ha consistido hasta ahora 
en administrar este medicamento, cuyo for-
tísimo sabor y olor acre y repugnante lo ha-
cía completamente intolerable á los enfer-
mos. E l problema es tá felizmente resuelto 
con laa Perlas de esencia de trementina del 
Dr. Clertan, que permiten esta medicación 
sin quo el enfermo experimente más molestia 
que laque sent ir ía para tragar una pildora 
ordinaria. 
¡Vóinítos Je los ios ¡ta. eflÉtal 
I v i n o d e p a p a y m í 
DE ( J A S T D U L . 
C 167S alt P 3-S Oc K 
CRONICA RELIGIOSA. 
DIA 8 DE OCTl DIIE. 
El Circular está en San Felipe. 
Santa Brígida, viuda, fmuladora de la Orden del 
Suh ador, santa l'elagia, penitente, y San Simeón el 
Viejo. 
Sai'ta Brígida, viuda; la cual después de haber he-
cho muebas pengrinaciones á los Santos Lugares, 
llena del espirita de Dios muitó en Roma, el día 23 
de Julio de 1373. 
Por haberse celebrado en Roma la ceremonia do 
su canonización el dia 7 du Octubre, se fijó entonces 
la fiesta á este uibmu lUa, y dc6|)ué$ se Uundürió al 
iba sigaicute. 
I f f l R B I Í J . A R f T O m i m Y MONTADOS, DE UNO A DIEZ KILÁTES. 
JIIJ m i i m i m i i j j i l f se liquidan á cualquier -precio para concluir. 
20 por 100 descuento- 5 3 , C O M P C 5 S T E L A , 5 3 . 
- A . X J O J N ' S O . t,Oc u ir.01 
C 1585 52-16 St 
H E M CLAF. 
O 
Fátrica: LUYANO 100. Fátrica: MANRIQUE 226. 
DEPOSITO GENERAL 
( M s p o , 
los Sastres y Comerciantes. 
: E D A D = O M s p o , 6 5 
ANUNCIOS V E LOS E S T A D O S - ü y i O O S . 
CrRAJí ALMACEN 1>E PANOS Y NOVEDADES. 
Tenemos la satisfacción de participar á nuestra extensa clientela 7 al público en gene-
ral haber puesto hoy ala venta el grandioso surtido de telas para la presente estación de in-
vierno, el mayor y más variado que jamás se ha visto. 
Quien haya tenido relaciones comerciales con nuestra casa, sabe que los precios son to-
dos muy limitados y sin competencia. 
Enemigos de anuncios pomposos, únicamente deseamos la visita de nuestros favorecedo-
res, para que se convenzan, que las novedades que les ofrecemos, están á la altura del gusto 
más exquisito y los precios arreglados á la situación. 
OBISPO, 6 5 . - L A S O C I E D A D - O B I S P O , 65. 
C 16Gtí 4-5 
Pueden decir quo están de enhorabuena las bellas y elegantes cu-
banas, pues que para ellas y porque el realce de sus encantos en los 
grandes festejos que se lian de celebrar on conmomoracidn do nuestro 
Colón sea un triunfo, ha recibido L A C A S A O l i A N D E lo 
más selecto de la moda parisién. 
—La que quiera el rico foulard de seda pura estampado, aquí lo 
tiene. 
—La que quiera la elegante gasa bordada, que pida. 
—La que quiera la caprichosa BENGALINA de lana y seda estam-
pada, que se llegue aquí. 
- Y la que quiera la preciosa muselina de lana estampada, lisa y 
con listas de seda, de cambio de estación, que haga una visita á esta 
su casa, donde encontrará primores. Todo esto es recibido por los úl-
timos vapores y remitido por nuestro Sr. Inclán, muy conocedor del 
gusto y elegancia del país. 
En esta casa nunca falta la tela de 





LANMAN 2 KEMP 
HA OBTENIDO 
LA APROBACION D E E M I N E N T E S 
DOCTORES Q U E L E DAN LA 
P R E F E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
SIEMPRE EN LAS E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR CONSIDERARLO E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO E N 
P O D E R C U R A T I V O 
Q U E S E O F R E C E 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
TO 
6ALIAN0 80, ESQUINA A SAN RAFAEL TELEFONO 1,424. 
C l(il2 ' w *i* ' 8a-] 
3a-l ld-8 
r-jjjk.'JliiMBrmffTF« 
FIESTAS UL. DOMINGO. 
Misil» Soloitines;—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, j en las demás iglosiás las de cr-íumbro. 
Corte do Alarla.—Día 8.— Corresponde visitar A 
La Purísima Concepción en San Felipe. 
Procesión.—La dül Sucraiaento á las cinco y me-
dia de la tarde, después de las preces de costumbre y 
pasará el Circular Santa Catalina. 
Iglesia parroquial det^rniiiio 
DE NTRA. m . DE GUADALUPE. 
E l dominge 9 de los corrientes, á las polio y inedia 
de la niafiana, celebra esta parroquia la festividad 
del Sefior de la Salud, cor misa solemne voces y ser-
món á cargo del P. P. Pedro Muntadas. 
Habana, 6 de octubre de 1892.—El Párroco, J i á -
f a c l A l o m ú . 11716 3-7 
IGLESIA DE SAN F E L I P E NERI. 
El domingo próximo celebra la Cofradía del Santo 
Escapulario del Carmen sus ejercicios lu.-̂ suales. 
La Comunión general será á las siete y media y por 
la noche se hará la procesión del San*¡simo por. ter-
minar el Jubileo Circular. 11735 3-7 
PARPOQUIA DE MONSEURATE. E L 8A-bado 8, á las nueve de la mañana comenzará la 
novena de Santa Eduvigh, con misa y rezo, la fiesta 
se celebrará el dia 17 con sermón y orquesta.—La 
Camarera, Asunción Mendive de Veyra. 
11737 2-7 
"En m i c a r á c t e r de a d j u d i c a t a r i o 
do l I m p u e s t o d e l T i m b r e sobro e l 
c o n s u m o de F ó s f o r o s , a d j u d i c a c i ó n 
que h a de a p r o b a i e n d e f i v i t i v a o l 
E x c m o . S r . M i n i e t r o de U l t r a m a r . 
Pongo en ftonacimjenfo del público, .qno según lo 
dispuesto en la Real Orden de fecha 2 do ¡IgostO j 
pliego de condiciones publicadp en la Gaceta do la 
Habana del 3 de septiembre último; desde el día en 
que einnieza á regir ese impuesto, estufán sujetíya al 
mi.»mo TODOS LOS FOSFOROS que existan en 
las fábricas, depóáitos^ almacenes, wtábíécimto&toi 
al por menor, etc. 
. J o s é M e d i o y T ü y a . 
11751 5 8 
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EL SOL BE PARIS. 
El sábíMlo, á las 7 i do la nocho, se abro 
oste suntuoso cafó, situado en la calle del 
Sol opquiua á Aguacate. Ea ól encon t r a rá 
ol público todo lo quo desee, bebidas, lunch, 
cenas, bolados, billar y piano á cargo dol 
entendido profesor D . j e s ú s Menóndcz. E l 
servicio cRraorado y culto. 
11710 alt 2a-7 ld-8 
OíLWKOSDE&ALli" 
SECRETARIA. 
Se cita á todos les señores socios protectores de 
este Orfeón, que deseen temar parte en laa fiestas del 
Centenario pasen al local de la misma (altos del Cen-
tro Gallego) todos los días de 7 á 10 de la noche para 
enterarles de los particulares del caso. 
Habana, octubre 5 de 1893.—El Secretario, l'íccn-
te Blanco. Iltíu3 3-7 
SOCIEDAD DE BEMHM 
de Naturales de Galicia. 
Resumen del resultad" 'fl la función tcat¡Ta1 vorifica-




Importe do las loca idades vendid s $ 3.200 30 
Sobreprecios cu 'as mismas 283 01 
Donativos 30 87 
Recogido en las puertas del teatro 33 08 
Total de ingresos $ 3.647 26 
GASTOS: Por todos conceptos, según 
comprobantes 1 al 19 1.152 08 
Producto líquido obtenido....$ 2.395 18 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva se hace 
f iúblico, para general conocimiento, y se advierte quo as cuentas, con todos sus detalles, se hallan á di -po-
sición de los señores socios que deseen examinarlas, 
en la Secretaría de la Sociedad. 
Habana, octubre 6 de 1892.—Vto. Uno. El Direc-
tor, Adolfo Lrnzano.—YÁ Secretario, i í i g ^ e l A , 
Gurda. C16., 2-3 
CENTRO ASTURIANO 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta general celebrada el día 2 del corriente, so 
anuncia por este medio, para conocimiento general 
de los señores asociados, que para tener acceso á los 
salones en las fiestas del IV Centenario, se exgirá el 
recibo del mes actual. 
Habana, 3 de octubre do 1892.—El Secretario, F . 
F . Santa Fula l ia . 
CltíSG a8-4 d8-5 
SECRETARÍA. 
De orden del Sr. Presidente y ñor acuerdo tomado 
en la junta general celebrada el dia 2 del corriente, 
se convoca a los señores asociados para la sesión ge-
neral extraordinaria, continuación de la anterior, con 
objeto de discutir el Reglamento do la Sección do 
Instrucción. 
La hora, doce del dia 9 del corricnlo y sitio la sala 
general do sesiones del Centro, quedando vigentes las 
disposiciones antonores. 
UabUM, octubre 5 de 1K92.—El Secretario, F . F . 
S a i l a E u l a l i u . C 1079 4a-5 4d-0 
DR. CALVEZ SÜHiLEM 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 7 8 á 9. 
O - R E I L I / S T 1 0 6 . 
C 1623 20-4Oc 
S F M Á ' M E l i 
Padeciendo desdo hacia años una espennatorroa con 
RCcmpariamiento habitual de extrema debilidad, vór-
tlgos, pesadez cerebral, etc., acudí á varios médicos, 
quióneá hdlo rdf. indicaron los peligros quo esto traía 
consigo, sin podóríiiela desaparecer; y aconsejado en-
tonces por multitud do oX-pacieiites y do médicos, 
acudí ul Dr. Oálve* Guillóm, y hoy, gracias á ól, me 
encuentro salvado. 
Italiana, octubre 8 de l«fl2.—Mariano Torres, Cuba 
nV]14i C 1676 alt 6-5 
A í S o o i A c i o a r 
do DcpcndientoB del t'omoi'oio de In llabaun. 
BGCRUTAQI A. 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca á loa 
Sres. Asociados para la junta general extraordinaria 
que so efectuará en los salones dol Centro do esta A-
sociación ó las 7i de la noche del domlnno B del mes 
acttlali 
El objete de la ícslrfrij será el acordar la reforma 
del art. 16 del Roglaineíitp (leía HtfCitKlad, variando 
la cuota mensual que establece, poí la qtfo en metáli-
co ao ha de cobrar en lo sucesivo. 
Loque de órden del Sr. Presidente se hace público 
pura conocimiento de loa Srea. Aaociadoa, quienesa 
para formar parto en la junta habrán de catar provis-
tos del recibo de la cuota del presente mes. 
Habana, l1.'de octubre de 1892.—Hl Secretario— 





So c u r a n c o n loo l'<i/nlill<>s A n l i -
I H a r t é i c O é dol D r . G o n z á l e z , propa-
r a d o s on l a 
Botica de "San José" 
calle do A c u l a r 106, Sabanai 
L a s d i a r r e a s c u a n d o t i e n d e n á h a -
c e r s e d u r a d e r a s y p e r s i s t e n t e s , no 
p u e d e n d e s c u i d a r s e . 
L o s P a p e l i l l o s a n t i a - d i a r r ó i c o s de l 
D r . G r o n z á l e z , d e b e n t o m a r s e c o n a-
rrei^lo á l a I n s t r u c c i ó n q u e a c o m p a -
ñ a a c a d a c ? j i t a . 
M ó d i c o s do t a l l a l o s r e c e t a n y l a r -
gos a ñ o s de e x p e r i e n c i a d e m u e s t r a n 
s u e f icac ia . 
V a l e l a c a j a t r e s p e s e t a s p l a t a . 
B o t i c a de S A N J O S E , c a l l e de A -
g u i a r n ú m e r o 1 0 6 , H A B A N A . 
C 1542 15-22 
6 
C O N V E X A S T P L A N A S Y" A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L T 1 0 6 . C 1 6 9 4 1 8 - Q O c 
SÁNDALO DE G R I 1 \ 5 A Ü L T Y G1 
i ' a r m a c é u t i c o do 1» Clase, en P a r í s . 
Suprime el C o p a i b a , la C u b e b n y las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 horas. Muy elleáz eu las enfermedades de la vejiga, loma claros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y on las principales Farmacias. 
MORRHUOL DI G H A P Q T E W r 
Verdadero principio activo del Aceito do Higado de Bacalao 
El M o r r h u o l contieno todos los principios activos dol acollo do hipado 
de bacalao, salvo la materia prasa, y obra m á s r á p i d a m e n t e que el aceite, 
cuyo peso Representa 25 veces sin tenor analogía con los extractos 
llamados dé hfgádb de bacalao. 
Las exporioucias efectuadas eu los hospitales han probado quo ol 
M o r r h u o l ea mucho m á s eficaz que el aceite oont rá la b r o n q u i t i s , los 
c a t a r r o s , los sudores noc turnos , los dolores de pecho, la c o n s u n -
c i ó n , la t i s i s l a r í n g e a , dolencias quo calma en los primeros dias sin 
provocar turbación alguna en las vias digestivas. Él apetito renaco y se 
anima la tez de los enfermos quo experimentan un sentimiento do 
bienestar y de fuerza, sobre todo en las piernas. 
En la B r o n q u i t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 dias la diminución dolos 
esputos, mayor facilidad en su expu l s ión y sup res ión casi completa de 
opres ión . En el Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, 
el M o r r h u o l modifica r á p i d a m e n t e el oslado do los onfermos. 
MORRHUOL CREOSOTADO 
Además del M O R R H U O L . estas cápsulas contienen los principios activos 
de la creosota de haya, desembarazada del creosol y de los productos ácidos 
que existen siempre en las creosotas del comercia y producen acción c á u s -
tica en el estómago y los intcslinos. El M O R R H U O L ('¡cree su acción ordi-
naria, y la creosota , p a c í a á sus propiedades an t i sép t icas , cicatriza las 
cavernas del pulmón en latuberculOBis y la t i s i s en sognudo y aun en tercer 
grades. 
PARIS, 8, Rno Vivicnno, y todas las Farmacias 
EN ITOUMA I>J5 
Son perfectameute Inofensivas y 
filempi-e cflcivccs. Mas do lO.OOOnm-
jeres los usan ro¡?ulamionte. N n i c a 
tlomn de proporción:) r un prontoy seguro 
alivio. Garantizadas superior ti t o d a » 
las otras A do lo contrario so dovolveril ol 
dinero, SI su boticario no ti(«no la "Mezcla 
de Pildoras de Tanaeeto de WII l cox no 
ncoptoUd. nlnRiiua medicina secreta sin mi-
rito, quo asemiren ser í i í n a i i n e n t e buena" 
poro. mandeUd. (IRW aKenle (v^asoahajo) por 
expllcaclonea selIadM y reciba I M . c l ó n i c o r o 
mi-dio (il)Soliil.iriirMl(Wie(íuro,rabMoadO POP 
V M.COX S P B O I x a o C O . . ^ l a c t o l f l a F m 
f . U. do A.—Do venta por 
D o v e n t a p o r L o b ó y . T o r r a l b a s , 
O b r a p í a 3 3 
CU 
C O N V U L S I O N E S 
Cuando dltfo yo quo curo, no quiero docir quo 
Ion lm/(o cosur niniplcmonto por un tiempo para 
que doaimus vuelvan otra vez. YO QUIEltO DE-
CIR UNA 0Ü8A «APICAL. 
Yo be hecho un estudio durante toda mi vidadd 
C o n v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
ó C o t a C o r a í y 
Yo aarantlzo de cunír los peores caaos con mi ro-
méalo. Porque otros no hayan tenido buen éxito, 
r.o on una razón para no aceptar ahora una cura. 
M IMI. . > do pronto por una botella griUis do mi 
Itenioillo Infalllilo. No lo coslent ;l Y . nada el 
irobnrlo y lo ourani. 
Dr. II.U.IIOOT, lH3I»onrlSt.IV.Y.,tS.U.<leA. 
JÜBerlbaó mi .i.l.• por unabotollugriitiisúlucosa(Xo, 
D e v e n t a por L o b ó 7 T o r r a l b a s » , 
O b r a p í a 3 3 . 
E l J M J l B E r C A L M A N T E de l a 
SEÑORA WSNSLOW. 
Debo ^sarño Hiompre para la dentición eu 
( M ninps. M'l iui In, 1>IH eiicias, alivia loa (lolo-
rau, «!Ü(tiaalidíf.o, üiiraol cólico víintwo p«th 
H nexv wmedío iMura tac diamaia. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Distribución do $2G5,4G0. 
Loaría <lol Estado do Luisiana. 
Incorporada por la Legislatura paru loe objetos do 
EducacKin y (Jaridml. 
Por un Inmenso voto popular, su franquicia forma 
liarlo do la presento CoiiHtilución dol Estado, adopta-
da on diciembre do 1870. 
Continuará lniHta onui'o 1'.' do 1895. 
Sus soborbíos sorteos extraordinarios 
se celebran «eml-anualmento, (Junio y Diciembre) y 
los GItANDKS BOBTBOS OHDINAUIOS, en cada 
uno do los diez mosun róstanlos del afio, tienen lugar 
on ptfbliod, en la Academia do BlfiBioa, en Nuova 
Orloan». , , , , „» _ 
Veinte aHos do fuma por integridad en los «oiteoi 
y pago ozaclo do los premios. 
T E S T I M O N I O . 
OerliJIcamos los ahajo firman tes, que bajo nues-
tra t u j » r v i M n v dirección se hacen todos los p r e -
parativo» para los sorteos viensuales y semi-anua-
les de la Lotería del Jilstado de Lons ianu; que en 
persona presenciamos la celebración de. dichos sor-
teos, y que todos se r /ee lúan con honradez, equidad, 
y buena fe, y autorizamos á la JCmqresa que haga 
uso de este certificado con 7iucs!ras firmas en f a c -
símile, en todos sus anuncios. 
GEN'L. W. L . G A B E L L , 
Ü M T E X A S . 
C O f t l l S A K I O S . 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva-Orleans, 
nayurtmott en nuestro descacho los billetes premia 
dos de la Lotería del listado de L o u s i a n a que no* 
sean presentados. 
R. M. WALiSLEY, PUES. LOUSIANA NATIO-
NAL P A N K . « V ' « , ^ 
l'IKKKK LANAUX, PKES. STATE NATIO 
^ViAljlwiN, PIJES. N E W - O R L E A l V a N A l . 
PAN K. 
OABL KOIIN, PUES. UNION NAT. BANK. 
Oran sorteo mensual 
eu la Acndcmindo Música do Xueya-Orlenanrt 
el inartOM 11 do octubre do IS ' .v i . 
Premio mayor $í,6,000i 
100,000 númoros en el Globo. 
LISTA DK LOS PIIKMIOS. 
1 PREMIO D E . . . . $ 75.000 $ 75.Ou» 
1 PRICM10 D E . . . . 20.000 20.0(» 
1 PKEMIO D E . . . . 10.000 lO.OW 
1 P R E M I O D E . . . . 5.000 5.00i> 
2 PREMIOS D E . . . . 2.500 5.00^ 
5 PREMIOS D E . . . . 1.000 B-OOO-
25 P1UCM IOS D E . . . . 300 7.6001 
100 PKKMIOS DIO.... 200 20.(¡Wf 
200 PKKM IOS D E . . . . 100 20.Ü0<n 
800 PUEMIOS D E . . . . CO 18.0601 
500 P l i E M l O S D E . . . . 40 20.ÜM 
APUOXIMACIONES. 
100 premios do $ 100 $ lO.OWlt 
100 premios de 60 6.000 
100 premios do 40 4.000 
T I . II M I N AL1.H. 
Itil't premios do $ 20 $ 10.080 
009 premios de 20 10.¡180 
¡MSI premios ascondentes á $ 265.460 
PBBOXO nií BJI.IiKTES. 
E n t e r o s , $ 5 ; D o s qulntor. , $ 2 ; U n 
qu in to , $ 1 ; D é c i m o s , S O c t s . ; 
V i g é s i m o s , 2 6 c t s . 
A las sociedades, valor de $55, por f ro. 
BU BOLICITAN AOENTF.S EN TODAS PARTES X LOS 
QUK BU UCS li A uA rRHOIUB UBFUOIAI.US. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s de d i n e r o s e h a r á n 
p o r e l e x p r e s o , e n s u m a s 
de $ 6 p a r a a r r i b a , 
pagando nosotros los gastos do vonida, asi como loa 
del envío de IOIL B I L L E T E S Y LISTAS DE P R E -




EK OO&RRSPONSAL DEBERÁ DAR BU DIRKOCIÓN POB 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los B. U. ha formulado leves 
prohibiendo el uso dol Correo <i TODAS la» loterías, 
nos serviremos de las Compañias de Expresos para 
oonleslar ¿ nuestros corrosponsales y eiiviarles las 
Listas do Premios. 
Los Listas Otlciales se enviariln á los Aconte» Lo-
cales que las pidan después do cada sorteo, en cual-
quier cantidad, ñor Expreso, LIBRE Da OASTOS. " 
ADVERTENCIA.—La actual finuiqtaióia do la 
Lotería dol Estado de Lomsiuna. quu ea puto de la 
Constitución del Estado, v por fallo del TKIIU'A A •. 
SUPREMO D E LOS E E . UU., e» un contrato In-
violable entre el Estado y la Empresa do Lotería», 
Continuar* UAKTA 1895, 
/'•>,;•• tantas LVorlas (tan pohron como Itaudulentai",* 
«iiyor. billetes •te venuen oonoediunuo eu >niie<i ̂ onu» 
•iones á lox espondcdijes, que w nuceaimo aue lo» 
compradores so prot ̂ an aceptando tolamenle lo* b -
lUt«a de la LOTKRÍA PWI BRTAUO DK L o m n i a ^ |) 
V .1 
P R E P A K A I D O P O S BX-
Contiene 25 por 100 de au peso de car-
ie de vaca digerida y asimilable irnne-
l l i a t amen te . Preparado con vino supe-
j r or impor tado directamente para est( 
Jabjeto; de u n sabor exquisito y de una 
[pureza intachables, constituye un exce-
ente v ino de postre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que lleva al orgí!-
b is ino los c-k nientos necesarios para re-
ítmor PUS pfrdidaa. 
Indispensable á todos los que necesi-
l:<.:\ r ra í r i r se . 
l í e c o m e n d a m o s se pruebo una vez si-
juiera para poder apreciar eua especia-
es condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 1636 1 Oc 
con ñu 
D E L 
a. i . JOHNSON 
Este preparado que á l a acción d i -
gestiva enérg ica do l a P A P A Y I N A y 
de la P E P S I N A , r e ú n e las propieda-
des nutr i t ivas de la G L I C E R I N A , 
posee condiciones de inal terabi l idad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades méd icas que lo 
hactín necesario ó insustituible en las 
DISPEPSIAS, 
D I A R R E A S , 
V O M I T O S D E LOS N I Ñ O S , 
Convalescencia de laa enfermedades agudas. 
E n resumen, en todo trastorno d i -
ostivo, r e ú n e este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
n iños mas delicados. 
D S V E N T A 
EDUCACION B R I L L A N T E . — C L A S E S D E instrucción primaria á domicilio por un centén al 
uies; método especial, rápido, práctico y explicativo. 
Educación estética, artística, intelectual y moral. Al 
mea se ve que el niño ó nifia adelanta: exámenes 
tucnsnttles. Amistad 130, segundo piso. 
l i m ^ y 4-6 
AL F R E D O CARRICABURU ENSEÑA E L inglés y francés por su método práctico, clases 
en Academia, Lamparilla 21, personas mayores se-
ñoritas $3, caballeros $5.30; de día á domicilio: tam-
bién teneduría de libros. 11018 4-6 
UNA SEÑORA FRANCESA SE O F R E C E A los padres de familia para dar clases de su idio-
ma y español, sabe bordar (lores y coser sea para la 
Habana o para el campo. Informarán calle de Ville-
ts 113. 11018 4-5 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A , F R O F E S O R A D E instrneción en general, idiomas y piano, se ofrece 
á dar clases á domicilio y en su residencia. Referen-
cias inmoiorables. Trocadero número 83. 
11566 8_4 
Purísima Concepción, 
Colegio de señoritas 
Situado en la calle de la Industria 110 
Este colegio cuenta 20 años de existencia bajo la 
misma dirección y la casa donde so halla establecido 
es muy cómoda y de bastante amplitud. 
En el colegio se enseña grátis á las señoritas pobres 
y á las que no lo son se admiten por dos pesos. 
Las clases do Francés, Inglés, Latín, Dibujo, Pin-
tura al óleo y todas las asignaturas de la segunda en-
señanza, se dan por un módico precio. También se da 
el solfeo y el piano por el profesor de la Normal por 
un escudo cada clase y toda clase de bordados y llores 
1M85 20-1 ot 
EXCUSADOS-IUODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
C 1382 
4 9 , A G - U I A R 4 9 . 
26-28 St 
S E S O L I C I T A 
un sastre peninsular que sepa leer y escribir, para la 
tintorería La Villa de París, Teniente Rey 39, entre 
el diario i 7 Po/s y la botica de Sarrá. 11759 4-8 
K e p a r a d o r de l í n e a . 
Para via estrecha de ingenio se solicita. Informa-
rán Compostela 58. 11705 8-8 
T X E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
JL/ninsular recien llegada, sana y con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera, de pocos nieges 
do parida: tiene quien responda por ella: impondrán 
Industria n. 43. 11729 4-7 
O C I N E P . A 
Se desea una que sea formal, no tiene que Ir á pla-
zxt ni á mandados. O'Rcillv número 66. 
11 n*ja * 1736 4-7 
srj S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para criada de mano y 
o.ue sepa cocinar algo de aüción, 42 Obispo, al lado 
de la sedería. 11733 4-7 
OBISPO 53, HABANA 




Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 
parlado 600. 






Practica toda clase de opera-
ciones en la leca por los más 
modernos procedimientos. 
Construye dentaduras posti-
zas de todos los materiales y 
sistemas. 
Sus precios limitados y fa-
vorables á todas las clases. 




de Cirujanos Dentistas de la Habana. 
DIILECTOE PROPIETARIO: 
D O C T O R I G - N A C I O R O J A S . 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
L a m p a r i l l a 7 4 . T e l é f o n o 7 9 5 . 
Debido á las reformas introducidas en este centro 
de enseñanza cuenta con todos los elementos y ade-
lantos científicos profesionales y le colocan ála altu-
ra de los colegios americanos; expresamente visitados 
para ello por nuestro director. 
Se ban hecho ámplios departamentos para Opera-
toria, Mecánica Ortopedia, extracciones, anestesia, 
operaciones mayores: salones de clases teóricas, y la-
boratorios. 
Los estudios anatómicos se han amphado con la di-
sección y la histología y de las demás asignaturas en 
conjunto resulta un plan de enseñanza objetivo y teó-
rico-práctico. 
E l cuadro de profesores es escogido, idóneo y sobre 
todo verdadero, no es de esos falsos y de relumbrón 
como se acostumbra por otros. 
Por cada cinco alumnos so admite uno gratuito. 
Se crean diez plazas gratuitus también para los es-
tudiantes ágenos á este Colegio que por falta absoluta 
de recursos no puedan continuar su carrera. Nuestro 
propósito es moralizar la enseñanza dental, prodigar 
la instrucción á todos los que la deseen facilitándoles 
todos los medios para ello y evitar quo asalten esta 
profesión los osados y engañados quo si adquieren un 
diploma es para ocultarlo ó para exhibir su ignoran-
cia. 
Por otro lado este colegio quiere contribuir como 
bacen los de los Estados Unidos á que el pobre utili-
ce los beneficiosos recursos del arte bajo todos con-
ceptos, no solo para el bien de la boca y sus anexos 
sino aún para la salud en general; para lo cual des-
de este curso quedan al servicio público los citados 
departamentos los dias de labor de 8 á 2 de la tarde 
con precio al alcance del más pobre; sin embargo de 
lo cual quedarán todos los trabaos bien acabados, 
porque los alumnos encargados de su ejecución tie-
nen va los conocimientos necesarios para ello; los ba-
cen bajo la inspección y dirección de los inteligentes 
profesores de Ortopedia, Operatoria y Mecánica y 
aún del mismo director, y cuando algunos por sus di-
ficultades ó cualquier otra causa no le queda perfecta 
al alumno, lo rehace el profesor que le corresponde, 
á fin de que este beneficio que se hace al público re-
sulte verdadero, útil y de provecbo y así se verá en-
tre nosotros lo que en otros países, que estos esta-
blecimientos están siempre concurridos, no escasean-
do las señoras y señoritas que tienen en ellos entera 
confianza. 
Precios para los trabajos ejecutados por los alum-
nos. 
Orificaciones de 75 centavos á $1.50. Empastes 
üietálicos de plata, platino, etc. á 00 centavos. Idem 
plásticos de cementos, porcelana, (¿c. 50 centavos. 
Limpieza de la dentadura 75 centaSros. Extraccio-
nes "gratis". Id. por la cocaína y otros anestésicos 1 
¡u-so. Dentaduras de caoutehue de dos dientes $3.50, 
de 4 4.50 de 8 5.50. Demás de 8 dientes $ 8.50 Idem 
m b«*« de ovo de 2 á 4 dientes $ 10.60. De 4 á 8 
dientes $ 20. De más de 8 dientes $ 25. Dientes de 
espiga $ 2. Dentadv.ras mixtas de oro y goma la mi -
tad de precio que las de base de oro. Laa que lleven 
'•neía de porcelana costarán 20 cent, más por cada 
diente. 
Hay además los gabinetes particulares de los pro-
fesores auxiliares, y el del director, pero con estos no 
tienen relación alguna los citados precios, pues sus 
honorarios continúan siendo los por ellos acostum-
brados. 
Queda abierta la matrícula todo el presente mes 
con arreglo á la düiiopición del Gobierno geceral de 
techa 6 de Diciembre de 18S5. 
El Secretario. JV. Bovrás . 
109G9 alt. 13-20 
L110S E 
EL ÁCEICETOR C M P 
Contiene el cultivo perfeccionado de todos los fru-
tos conocidos y otros de gran producción y cuanto 
debe saber el labrador en Cuba para sacar de la tie-
sra grandes tesoros, 5 tomos con láminas $2 plata. 
Salud 23, librería. C 1693 4-8 
MEMS DS ARITMETICA 
arregladas á la obra de los señores Salinas y Benitez, 
declarada de texto para ingresar en la Academia mi-
litar. 
Indispensable y útilísimo complemento de dicha 
obra de Aritmética. 
Véndese en LA POESIA, Obispo, 135. 
11751 4-8 
LIBROS D E TEXTO PARA COLEGIOS, INS-titutos y para la Universidad, muy baratos se ven-
den, también se compran y cambian; los que hayan 
eoncluido su carrera y quieran formar bildiotea se 
dará grátis un catálogo. Neptuno 124, librería 
11669 4-6 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los Jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San N i c o l á s n. 38. 
11517 20-2 Oc 
"TIL DR. ERASTUS WILSON, RESTAHLKCI-
JCido del bronco-pneumonla que le tuvo postrado 
durante dos meses, volverá á prestar sus servicios á su 
clieutela y el público desde el IV de octubre en ade 
laute. Prado 115. C 1602 27- SO St 
DE. CAFTEEO QAECIA. 
UNICO ESrECIALISTA. EN ENFERMEDADES Cr.ONICAS 
Y REHELDES.—CURACION RADICAL. 
Sífilis, gota militar, escrófulas, tisis principiante, 
e.piplesia, corea, histérico, ca^leiijia, reumatismo, 
hidroceles, hemorroides, elefantiasis del escroto, este-
rilidad, irapoíencia prematura, etc. 
Consnltaa de 8 á 11 y de 2 á 4, San José 2 A,' entre 
Indnv.ria y Consulado. 10039 alt 2fi-27Ag 
Rafael Qneyedo y Sánchez. 
MÉDICO-CIRUJANO. 
San Rafael n? 149 —Consultas de 12 á 2.—Recibe 
avisos en la Farmacia Hispano-Americana, Ncptuno 
esquina á Soledad. 11623 8-5 
TTVOCTOR M. G. LARRAÑAGA, CIRUJANO 
i/dentista. Verifica las extraceiones dentárias sin 
dolor, mediante la acción de los diversos agentes a-
uestésicos. Orificaciones, empastaduras y dientes pos-
tizos por los procedimientos más modernos de la 
ciencia. Consultas y operaciones de 8 á 4. Obrapía 
56, entre Compostela y Aguacate-
usoq " 6-5 
Af 1 Y O M u . 
GRAN SURTIDO D E ROPA HECHA D E SE-ñora; cbambras, camisones, sayas desdo 40 cen-
tavos; vestidos á 1-50, 2 y 3 pesos; se corta y entalla 
á 50 centavos; surtido de perfumes, se*lería y ajuares 
de bautizar. Se peina por 50 centavos, "La Verdad," 
Keptuno 171. 11769 4-8 
IMIIE6. X J O T J I S . 
PELUQUERO ESPECIAL PARA SEÑORAS. 
PELUQUERÍA LA PARISIENSE. 
Compostela núm. 49A, esquinad Obispo. 
Por un peinado de moda 1,50 
-Por uno idem de novia 2 50 
11013 8-5 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE KRAOUEROS 
ÍÍO, O'REILLY 36, 
KNT11E CUBA Y AGUlAíl. 
cjeio • 2&-iot 
A V I S O . 
F. CASA6RAN trasladó su establecimiento de 
sastrería y camisería de O'Reilly 46 á Emdedrado 47. 
11621 4-5 
DR. ADOLFO REYES. 
l ia trasladado su domicilio á la calle de Amargura 
núm. 81, casi esquina á Villeiías. Consultas de 12 á 
2, Lamparilla 74 (entresuelos). Telefono 795. 
11514 15-4 Oc 
R A F A E L C E A O Ü A C E I U Y NAVAKRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Hibana. Consultas: da 8 .í 4. Pra 
do número 79 A. C1624 £6-2 Ot 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIEUJ ANO—DENTISTA 
de la Facultad do Pensylvania y de la Habana. A-
gaacate 136 C1026 26-2 Ot 
Dr. José María de Jauregnízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele -̂or un procedimiento 
eencillo sin extracción del líquido.—Esneciaüdad or 
fiebres palúdicas. Obrapia 48. C 1642 2-Oc 
D E 
3DH. MOBTTBS. 
L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Consultas de 1 á 4, O'ReUly30 A, altos. 
10975 27-15 st 
I G N A C I O R E M I E E Z 
"Y J O S E R . E E M I R E Z , 
ABOGADOS. 
Consultas de 12 á 3. Aguiar 61, Telefono 524. 
10803 26-14 st 
"LA CAMELIA," SOL N. U . 
GRAN T A L L E R D E MODAS Y CORSETERIA. 
CINTURA R E G E N T E . 
Se confeccionan trajej elegantísimos á, la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las persona;; 
del interior quo quieran hacer encargos á esta casa, se 
le lacilitau cuantos datos deseen mandando muestras 
y piveios por correo. Hay además ropa blanca fina 
para señoras; ñn surtido completo en canastilla y prc 
ciosos sombreros. 11564 15-1 ot 
S0LICIT1ES. 
DESEA COLOCARSE UN JOVENPENINSU-lar para cochero en casa particular ó estableci-
mienta: sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Impondrán Dragones esquina á Campa 
nario, bodega. 11773 4-8 
S E S O L I C I T A N 
tres peones para una fábrica de curtidos. Muralla nú-
mcro 20 dan razón. 11760 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea general en los quehaceres de una 
casa y con buenas referencias. Impondrán Concordia 
número 22. 11777 4-8 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737, 
Reina 39, de 7 á 10 mañana. C 1650 1 Oc 
DR. ESPADA. 
CT?Uaiiol24:, altos, esquina ií Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1,316. • 
C1643 l-Qc 
José Juárez y Gutiérrez, 
Médioo de la sala de locos del hosp'tal Municipal. 
E.í'.ecialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
jnartes, jueves y sábados, de 12 á 2. Salud núm. 43. 
Hace embalsamamientos. 5782 313-I7Mv 
El. 
Inglés, Francés y Alemán, 
n i i i - ir —.— i, — — — , r t ^ —7 j - — > 
Joaí Emilio Herrén berger, profesor, 
c.dé'.'ico. da clases á domíoilia y en su i 
do névmo 105. 11771 
, con título a-
morada. Pra-
4-8 
P e q u e ñ a e s c u e l a d e v i o l í n 
para seiíorttas y aficionados: trascrita para una niña 
por sn profesor Sr. A. Díaz, miembro de la Asocia-
ción de nulíigpis. Clases á domicilio. AYÍSOS, Teniente 
Bey , 23 , 11711 H 
J M P O R T A N T E - D E S E A N COLOIM K S E UN 
Xbuen oficial en el alumbrado eléctrico ó en telefo-
nía, bien en la ciudad ó en el campo y también 32 
muebachos dependientes de café, cigarreros y para el 
servicio á mano. Tenemos honrados porteros y de-
m á s sirvientes. Aguacate 5S, Telefono 590. .1. Martí-
nez. 11776 4_8 
UN F A R M A C E U T I C O D E C A R A C T E R Y D E garantía, solicita una regencia: informarán cal-
zada del Vedado número 52. 11738 6-8 
T T N A BUENA CRIANDERA PENINSULAR 
\ J desea colocarse á leche entera la que tiene abun-
dante y buena, de pocos meses de parida, sana y ro-
busta, es cariñosa con los niños, presentando buenos 
informes: habita plaza del Polvorín, cuarto núm. 32, 
galería alta. 11774 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que no sea muy joven, sepa sus 
obligaciones, coser y traiga recomendaciones para 
Cuba 66. 11767 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que haga mandados y 
tenga buenas recomendaciones. Teniente-Rev n 69 
sitos. 11743 ' L« ' 
Iprimer piso.—Se alquila uno muy espacioso en la . calle de San Rafael número 32, con balcón corri-
do á la del Aguila: tiene cuatro cuartos,'una gran sa-
la, comedor, cocina y agua. Es muy ventilado, cómo-
do, céntrico y pintado de nuevo, 11739 4-8 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E MEDIANA edad que sepa coser, para acompañar á una seño-
ra y hacer algunos pequeños quehaceres de los cuar-
tos: también una bnena cocinera, teniendo ambas 
buenas referencias. Lealtad 68. 11752 4-8 
C R I A N D E R A 
Solicita colocarse de criandera á leche entera una 
señora peninsular, sana y de buena constitución: in-
formarán en la "Clínica de partos," Oficios y Paula. 
11745 4_8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para dos niños, 
que esté muy acostumbrada á este servicio y tenga 
quien responda de su comlucta, Prnlo, 45, 
U m Mí i 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para el servicio de una señora 
sola. Neptnno número 9, altos. 
11724 4-7 
TNS' iTTLTinZ. SE SOLICITA UNA PARA 
JLedncar 4 domicilio á una señora y á una señorita 
de mediana edad; en la misma casa hace falta una 
manejadora. Pbza del Vapor n. 36, principal, altos 
de la librería de 1 á S. 11719 4-7 
T T N MATRI .MONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
\ J colocarse, él de jirdinero y ella de cocinera y re-
poslera: informarán Vedado, calle 7, n. 83. panadería. 
11709 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una buena costuren de sombreros y una cocinera 
para corta familia, '.r.'ormarán Obispo 30.'., «üiiibre-
rcría. C 1687 4-7 
S E S O L I C I T A 
una señora de instrución y formalidad para asistir y 
acompañar á una corta familia, debe llevar buenas 
referencias. Obrapía 51, de 12 á 5. 
11717 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser á mano y á má-
quina. Consulado 132, de 12 á 4. 11692 4-7 
U N C R I A D O 
de mano que tenga, referencias, so solicita Concordia 
89, de 8 á 11 de la mañana, 11690 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que tenga bue-
nos informes de su conducta. Impondrán Neptuno 
n. 7, altos. 11727 4-7 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA ama do llaves ó para el servicio do una señora, 
sabe coser ó mano y á máquina. Aguila 233. 
11715 4-7 
TTVESEAN COLOCARSE TRES CRIANDE-
.L/ras peninsulares llegadas hoy en el vapor correo, 
con buena y abundante leche, para criar á leche en-
tera: tienen quien responda por ellas: impondrán O-
ficin,1-. n. 15, fonda El Porvenir. 11711 4-7 
"TkliSlíA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
J^/sular, sana y robusta y con buena abundante le-
leche, para criar á leche entera: es recién llegada de 
España y no tiene aun un mes de parida: impondrán 
calle del Alorro n. 30. 11708 4-7 
SE S O L I C I T A N 
un criado de mano y un cochoro, ambos que sepan su 
obligación. Maloja 19. 11701 4-7 
D E S E A COLOCARSE 
una cocinera en casa decente para poca familia: 
duerme en el acomodo: es blanoa: tiene quien respon-
da por ella: informarán Lamparilla 56. 
11700 4-7 
T V . S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I 
JL^nera peninsular, bien sea para casa particular ó 
establecimiento: tiene personas qne respondan por su 
conducta: impondrán Compostela u. 109. 
11707 .4-7 
V I S O A L A S D A M A S . S E A C A R A D E R E -
eibir un nuevo surtido de las celebradísimas jar-
dineras Sadi-Carnot la expresión de la moda pari-
sién y se dan al íniimo precio de uu peso la pareja. 
Villa de Paiís, Obispo 70, única casa para su venta. 
11734 4-7 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A 
O q u e sea cariñosa con los niños y también un mu 
cbacho blanco ó de color pero de 14 á 15 años para 
criado de mano, que sea formal y también nn-i mane-
jadora que quiera ir al campo: calle de Consulado 97, 
entre Animas y Virtudes. 11081 4-6 
C r i a d a de m a i i o . 
Se solicita una. Perseverancia número 7. 
11670 4-6 
T T N A SEÑOR A INGLESA SE O F R E C E A una 
\ J familia respetable para cuidar niños ó acompañar 
señora ó señoritas, no tiene inconveniente en ir al 
campo. Buenas referencias Dejar direcciones Te-
niento-Rev 70. 11075 4-6 
Q E S O L I C I T A U N SOCIO D E L RAMO D E 
lOtabaco inteligente aunque no tenga mucho capital 
para abrir una escogida de tabacos, hay buenas mar-
cas, bonita habilitación, enseres ünnejorables y casa 
fabricada expresamente para ella. Pueden dirigirse y 
tratar en Escobar 102, casi esquina á Neptuno, car-
pintería. 11071 8-0 
TJ-^a c r i a d a d e m a n o 
se solicita en Virtudes número 10, sueldo 14 pesos oro 
y ropa limpia/oo exigen referencias, 
11601 4-6 
R I O L A 7 4 
Se solicita uu buen cocinero con buenos informes 
11050 .1-6 
T k E S E A COLOCARSE UN GENERAL COCI 
JL/nero: tiene perjMas que respondan por su con-
ducta: informarán Dragones número 84 
11657 4-6 
E DESEA COLOCAR UNA COCINERA P E 
insular para una corta familia: tiene quien res 
ponda por su conducta: informarán plaza del Polvo-
rín, café La Lira. 11649 4-6 
Sni  
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar para una corta familia y 
ayudar á los quehaceres de la casa. Chacón 12 infor-
marán. 11653 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, sueldo 25 pesos en billetes y ro-
pa limjiiaj que presente buenas referencias. Empe-
drado 21. 11647 4-6 
Q E SOLICITAN DOS JOVENCITAS YA SEAN 
^jdo color ó blancas, do 11 á 11 años de edad, de 
moralidad y buenas referencias, se les dá sueldo i 
buen trato; enseñándoles el servicio de mano, sin sa" 
lir á la calle. Aguacate 110 entre Tenitiite Rey ; 
Munlla, impondrán en los altoe. 11778 4-0" 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V R N P E N I N 
J_/sular de criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que respondan por ella y sabe coser y cum-
plir con su obligación: informarán Galiano 75, pele 
tería. 11073 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que sea 
de mediana edad y sepa cumplir con su deber: infor 
marán en Salud núm. 34. 11007 8-0 
T V E S E A COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
JL/dc mano en casa particular ó de comercio ó de 
portero: tiene quien responda por su conducta: infor 
niarán Obrapía 63. 11060 4̂ 6 
S E S O L I C I T A 
en Cuba 78, altos, esquina á Obrapía, una cocinera y 
nn muchacho chico para mandados. 
11000 4-6 
H O R N O S 
B ^ O ^ L Z O V JB H D E . 
S I S T E M A C O H E N 
Estos hornos reúnen á su precio reducido las ventajas siguientes: 
19 Se aplican á toda clase de calderas de vapor SIN £KCB6U>AI> UK CAi\imA.n ESTAS KN NINGUNA UE 
SUS PARTOS, necesitándose para la instalación del horno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,00'J ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañiles ó peones inteligentes durante ocho dias. 
2? Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y MÁS POR CIENTO DE AGUA Y SIN NECESIDAD DH 
AGREGAR LEÑA ó CARBÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido áutes, ali-
mentada con bagazo seco. 
3".' Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es quo se puede continuar 
alimentando el horno sin mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera ve/ en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t i n F a l k y C o m p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 5 4 . 
C o r r e o , A p a r t a d o 3 4 7 , 
C 672 alt, 150-24 ab 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, que ducrma"én 
el acomodo y traiga buenas referencias. Lamparilla 
31, entre Habana y Compostela. 1.1650 5-6 
G-a l iano 5 4 . 
Se solicita una criada do mano con buenas referen-
cias. 11658 4-6 
T V E S E A COLOCARSE UNA BUENA COCI-
T/nera peninsular, aseada y de toda couiianza, te-
niendo personas que acrediten su buen comporta-
miento: impondrán Ancba del Norte 22, 
11055 4-6 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
ttlar, recien llegada, para criandera: tiene buena 
y abundante leche para criai á leche entera, y quien 
reiiponda por su conducta. Informarán Plaza del 
Polvorín, altos, cuarto nximero 12. 
11586 4-5 
ATENCION.—CRIADAS BLANCAS Y D E color, manejadoras, cocineras, lavanderas,—Se 
necesitan con los sueldos de 2 oentenes, 3 doblones, 3 
centenes y una onza, ropa limpia y buen trato: (no se 
exije comisión): porteros, cocineros, criados; buen 
sueldo. Los s.'ñores dueños pidan gratis, M, Valiña 
y Comp. Aguiar número 75, Telefono 891, 
11036 4-5 
S E N E C E S I T A 
nna institutriz para ir al campo; se recomienda que 
además do los conocimientos generales, sepa el piano. 
Informarán Luvano n. 72. C 1665 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular de mediana edad. Jesús 
Monte n, 354, 11589 4-5 
del 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JLJ'sular, con buena y abundante leche, para criar á 
leche entera uno ó dos niños: es cariñosa con ellos y 
tieuo quien la garanlice; sabe coser á mano y máqui-
na. Impondrán calle del Sol número 26, 
11011 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo. sea formal y duerma en la 
colocación, 
11608 
MuraUa número 83 informarán. 
E O F R E C E UNA CRIANDERA PENINSU-
ar con buena y abundante lecbe á leche entera, 
recomendada de casa particular: impondrán Corra-
les 73, altos, cuarto n. 18, 11630 4-5 
Slai 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo sea peninsular y que duerma en el 
acomodo; se da buen sueldo. Calle del Aguila n, 90, 
11020 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenos informes; im-
pondrán Sol 97. 11033 4-5 
COCINERA PENINSULAR—DESEA COLO-carse en una casa de comercio, posee la cocina 
francesa, española y americana y ha desempeñado la 
cocina en las principales casas de Madrid, Conde de 
la Patilla, D. José Cánovas del Castillo y otras va-
rias. Dirigirse Estrella 10. 11011 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A P A R A una corta familia una señora, no tiene inconve-
niente el ir al campo. Florida 23 informarán. 
11587 4-5 
SE SOLICITA E N EMPEDRADO NUMERO 7 una excelente manejadora, de color, para un niño 
de 9 meses que sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en la casa y que abonen por su conducta, de 
no ser así que no se presente; cu la misma se solicita 
también una general lavandera. 
11592 4-5 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN PARA cocinar á la criolla, teniendo personas que res-
pondan por su conducta: informaran Acosta 107, bo-
degâ  11603 4-5 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO D E 12 A 14 
loiSos para enseñarle un buen oficio y además una 
cMqoita de 10 á 12 años, de color, para enseñarla á 
leer y escribir y los demás quehaceres de la casa dán-
dole una gratificación mensual. Obrapía 56, entre 
Compostela y Aguacate. 11000 4-5 
^ESEA COLOCARSE UN G E N E R A L COCI-
rnero y repostero, sabe su obligación, bien sea pa-
ra el campo como en la ciudad. Obrapía número 100, 
entre Bernaza y Villegas impomlrán, 
1100? í d í 
GRAN ALMACEN DE VÍVERES FINOS Y FRUTOS B E L PAIS, DE 
GUILLERMO MASAGUER. 
G A L I A N O N U M . 1 2 0 . T E L E F O N O N U M . 1 3 1 7 , 
L o c a l e n q u e e s t u v o l a e s t a c i ó n d e l o s B o m b e r o s d e l C o m e r c i o . 
En este nuevo establecimiento, montado ú la altura de la época, encon-
trarán sus favorecedores un completo surtido do cuantos artículos abarca el 
ramo, siempre frescos y de primera calidad, siendo sus precios excesiva-
mente módicos. 
Especialidad en vinos finos de mesa y postres. Se llama particularmente 
la atención sobre un vino recibido directamente de Islas Canarias, y muy 
recomendado para las nersonas de estómago delicado. 
Una visita á E L BOMBERO será de gran utilidad á las familia*. 
T K X i i E F O a T O 1 3 1 7 . 
26-24 St 11103 alt 
Entre los vinos de mesa españoles, los do la región navarra son consi-
derados como los mejores, y entre los vinos navarros el 
goza de fama bien merecida por sus condiciones de pureza y de bondad. 
Sus tínicos receptores son 
almacenistas de víveres, calle de Aguacate ntímero 124-, casi esquina á Mu-
ralla. 
Se vendo además en todos los almacenes de víveres. 
C 1584 alt 20-28 St 
L A REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
DE YENTAEN SNA IGNACIO 38. C 1(U7 1-Oc 
S E N E C E S I T A 
una cocinera y un criado de mano en Amargura 96 
En la misma se alquila una habitación eon asis-altos. 
tencia ó sin ella. 11014 4-5 
"La Integridad Nacional." 
Se necesiian sirvientes y enfermeros. 
11012 4-5 
Se solicita 
una cocinera que sepa su obligación y un criado de 
mano blanco y joven en Aguila numero 143, 
11015 4 5 
¡Importante! 
Para emprender en un negocio de seguridad y 
que deja el 100 por 100 so desea uu socio que dispon-
ga de 15 onzas. Para informes dirigirse á Obispo nú-
mero 67, interior. 11598 4 5 
S S S O L I C I T A 
una cocinera y criada de manos peninsulares que se-
pan cumplir con su deber, con referencias, de 8 á 10 
y de 16 5. liuen sueldo. Monte 346. 
11597 4 5 
C R I A D A D S M A N O . 
Se solicit a con referencias y abonándole buen suel-
do en Manrique frente al número 48. 
P 11613 4 5 , 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO<lI-ncra peninsular para casa de una corta familia: 
es aseada y de toda confianza, tiene personas que res-
psndan por ella: sueldo tres centones mensuales. _ I m -
pondrán Corrales 44. 11016 á 5 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA da formalidad y cariño-a con los niños, que sepa 
cumplir con su obligación y tenga buenas referen-
cias. Informarán Teniente Rey 26, Habana. 
11637 4-5 
T ^ É S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
XJ'dc mediana edad de criada de mano: impondrán 
Esperanza 18. 11609 4-5 
T r | E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
JL/críada peninsular de mediana edad para el servi-
cio de mano en casa de familia decente en la llába-
na: sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice: en el Hotel Navarra, San Ignacio 74, in-
formarán á todas boras. 11040 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar, para una corta familia. 
Obrapía 13, altos. 11619 4-5 
S E S O L I C I T A 
á D. José y D. Francisco Colomó ó sus sucesores pa-
ra un asunto de exclusivo interés para los mismos. 
Informan Compostela 101. 11321 15-28 St 
S E C O M P K A N 
tejas canal usadas en la calle de las Virtudes n. 137. 
11588 4-5 
A L H A J A S , M U E B L E S , 
brillantes, oro y plata vieja, se compra pagando al-
tos precios, Neptuno esquina á Amistad, á todas bo-
ras. 11289 1S 27 
M U E B L E S 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila 102, 
entre San José y Barcelona. 
11102 15 22 
Dí F J B Í l 
AVISO.—EL J U E V E S POR LA NOCHE D E L día 6, se ba extraviado una perrita Poeb, que en-
tiende por "Fains," por Galiano y San José. Las se-
ñas: tiene el hocico negro, con una mancha blanca; 
la persona que la haya recogido ó dé razón cierta de 
su paradero, será gratificada con un centén en la calle 
de la Estrella n. 145. 11757 4-8 
EN cido un perrito Pok, entiende por Rubí; el que lo 
entregue ó dé razón cierta de él, será gratificado Te-
nienle'-Roy 70. 11740 4-8 
1PERDIDA.—AYER, D E TRES A CUATRO de la tarde se extraviaron dos sobres conteniendo 
recibos de voluntarlos y alffiinos apuntes: la persona 
nue los haya encontrado se le suplica pase por la ca-
lle de San Ignacio tí. 120 ó Rcvillap;igedo n. 01 donde 
se le ccalifioará y quedará agradecido. 
11705 2a-6 2d-7 
S-por-correo Ciudad de Santander una maleta fo-
rrada de género con una correa en una de las cabezas 
y con el nombre en la tapa de Cayetano Boiua: la 
persona que por equivocación la Laya tomado puede 
devolverla calle del Inquisidor, esquina á Sol, bode-
ga dcD. Sebastián Ramón, donde será gratificado. 
11749 la-7 3d-8 
T ) E R D I D A — S E HA EXTRAVIADO UN PLA-
L no mu}' importante de la quinta del Rey, en el 
inyecto do la calzada de San Lázaro á la plaza de 
Arinas Se gratificará a la persona que lo entregue en 
Aguila 131. 11600 4-5 
M f l I M . 
/^Vbrapía 68, altos se alquilan en el entresuelo un 
V^salón y comedorcito, entrando por el patio y vista 
á la calle, en el principal un hermoso cuarto fresco y 
con vista á dos calles; no es casa de huéspedes, de 
más detalles impondrán en los mismos altos á todas 
bsras. 11778 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella n. 133, con sala, comedor, 4 cuartos 
bajos y dos salones altos, con cochera que da á la ca-
lle de la Lealtad, y llave de agua. Informarán Leal-
tad n. 148. 11763 4-8 
P R A D O 7 8 . 
Casa de familia respeteble: se alquilan habitaciones 
frescas y cómodas, con toda asistencia. 
11768 4-8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy frescas y ventiladas, con agua y 
demás comodidades necesarias para el servicio: el 
portero dará razón. Oficios número 10, altos. 
11766 4-8 
Se alquila una bonita habitación bien amueblada con suelo de mosaico y balcones á la calle y á la 
brisa, también se da toda asistencia, en la misma se 
vende una colgadura de 20 varas de largo, bandera es-
pañola con escudos. O'Reilly 30, A, esquina á Cuba, 
altos. 11770 4-8 
N E P T U N O 1 9 . 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y baias, con toda asistencia ó sin ella, 
•' J ' 11-7QO 4-8 83 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas, frescas y ventiladas 
con todo servicio arriba, en casa decente y de mora-
lidad. Animas 60, entre Aguila y Blanco. 
11747 4-8 
T>uiüa número 4. Se alquila en $58-39 al mes esta 
X bonita y moderna casa de alto y bajos, con sus pi-
sos de mármol y mosaicos, está perfectamente arre-
glada. La llave está enfrente en la portería é impon-
drán en los altos de la casa calle de O'Reilly número 
38, esquina á Aguiar. 11702 4a-G 4d-7 
S E A L Q U I L A 
en la calle de San Rafael 14, el espacioso entresuelo 
propio para familia. 11652 a3-5 3d-6 
Se alquilan en la calle de Compostela, cutre Obispo y Obrapía los amplios entresuelos que contienen einco hermosos cuartos, cocina, comedor y sala, son 
independientes do los altos y bajos, con cañerías pava 
eas v aona ñor toda la casa: en la misma impondrán. 
11726 4-7 
C R E I L L Y 7 7 
á una cuadra do loa teatros, so alquilan espaciosas 
habitaeiones cou yista & la calle, se da llavín. 
11035 • H 
E n $ 3 0 oro 
se alquila la casa calle de las Animas h. 124, con sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina y buena agua: la 
llave en el n. 126 donde informarán. 
11713 4-7 
S E A L Q U I L A N 
en 0 centenes los bajos de Concordia S9, con sala, 4 
cuartos, ugua y demás servicio: informan en los altos 
ú O'Reilly 75. 11P89 -1-7 
M E F t C E D 7 7 . 
Se alquilan dos habita'doncs muy frescas y muv 
bueii.:R para uu matrimonio sin hijos, tien» agua de 
Veniu y gas, entrada á todas boras: informarán en la 
misma. 11V25 4 7 
Se alquila en $17 oro con fiador ó dos meses en fon-do, la carita Aguila 205, con salaeomedor, 2 cuar-
tos, cocina y patio, está pintada de nuevo y á pocas 
cuadras de la Plazü del Vapor: en la misma informa-
rán de 9 á 4 y en Concordia 32, por la tarde. 
11720 1 4_7 
Se alquila en $.'>*>-25 centavos oro la easa acabada de blanquear Virtudes 57, entre Aguila y Galiano; 
es muy seca y tiene tres cuartos seguidos, espaciosa 
cocina y uu salón alto al fondo, gas ^ agua, la llave 




S E A L Q U I L A 
una babitación con ó siu muebles, limpieza á hom-
bre solo, casa particular, pero se pide referencias: im-
pondrán Acosta 48. 11674 4-6 
Q e alquibin babitacioucs altas á hombres solos desde 
lOun centén á 12-75 oro, con servicio, gimnasio, ba-
ño gratis. Compostela número 113, entre Sol y Mura-
lla. Gimnasio Romaguera. Entrada á todas boras. 
11051 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael 46, entre Galiano y San 
Nicolás, con 12 habitaciones altas y bajas. Impon-
drán Mercaderes 39, altos. 11646 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Concordia número 86, 
buen patio y agua abundante: en los altos impon-
drán. 11665 8-6 
Se alquila la casa calle de Dragones número 13, á dos puertas de la calzada do Galiano, próxima á 
la Plaza del Vapor, con tres muros al frente, propia 
para establecimiento: la llave tn la misma hasta las 
cinco de la tarde. 11028 4-5 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa con altos, calzada del Cerro n. 494, 
esquina á Domínguez. 11631 8-5 
En Industria n" 28 
se alquilan dos cuartos altos á matrimonio ó señora 
sola. 11596 4-5 
La gran casa Neptuno n? 58, 
se desocupa el 20 de este mes, y se alquila. loforma-
rán Prado número 108, de diez á doce. 
11602 4-5 
Se alquila en el punto más céntrico de esta capital, á un paso del paradero del Urbano, Diputación 
Provincial etc., los bajos de la casa de dos ventanas 
San Juan de Dios n. 4, casi esquina á Habana, con 
sala, comedor, tres cuartos, patio y cocina. En la 
misma impondrán. 11010 4-5 
1 3 , O ' R E I L L Y 1 3 . 
Se alquilan dos habitaciones altas, espaciosas y 
frescas, con balcón á la calle, á propósito para escri-
torio ó matrimonio sin niños, y una gran cocina pro-
pia para cantinas. 11032 4-5 
Se alquilan dos habitaciones altas juntas ó separa-das, propias para caballeros solos ó matrimonios: 
con muebles y asistencia si la desean; también se de-
sean tomar un par de cantinas de establecimiento ó 
casa particular. Sol 73: 11644 4-5 
P a r a e l C e n t e n a r i o 
En la antigua y fresca casa situada en Prado 105, 
se alquilan hobitaciones juntas ó separadas, con toda 
asistencia, propias para familias ó caballeros, precios 
módicos, pueden verse v tratirse á todas horas. 
11595 4-5 
S E A L Q U I L A 
la parta baja y entresuelos de la casa número 103 de 
la calle de Villegas: en la misma informarán. 
11605 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la2;' Italia, San Rafael esquina á Amis-
tad, con entrada independiente. 21.1 Italia, San Rafael 
núm. 7. 11642 4-5 
Cíe alquila la hermosa casa de alto y bajo Amargura 
lO'iúmcrolO, entre San Ignacio y Mercaderes, está 
acabada de reparar, propia para almacenes por estar 
próxima á los muelles; se alquila junta ó separada: 
enfrente 7. está la llave é informarán, sierra de ma-
dera San José 97. T1627 4-5 
SíilaSiSicaíifssíafflgciiiiitos 
SE VENDE EN PACTO D E RETRO POR E L término de dos años una casa cérea de la iglesia de 
Guadalupe, moderna, cuatro cuartos, produce 2 on-
zas oro; eii cuattro mil pesos oro se entrega la finca: 
informará Mercaderes 4, D. Esteban García. 
11780 4-8 
EN 4,000 PESOS SE VENDE UNA CASA BA-rrio Guadalupe, á una cuadra y media de la Sa-
lud, con sala, saleta, tres cuartos, saleta comer, pa-
tio y traspatio, agua, asegurada de incendio y ganan-
do $34 oro; informes Esteban E . García, Salud 40. 
11779 4-8 
S E V E N D E 
la casa Florida número 49; informes Lagunas núme-
ro 85. 11702 8-8 
C o m o g a n g a y a p r o v é c h e n l a . 
Se vende un cafetín en las mejores condiciones que 
se puede desear propio para una persona con poco 
capital, por tener su dueño otros establec;:iiientos y 
no poder ocuparse de él, y se dá en pruporción, sin 
intervención de corredor: impondrán calle de Santa 
Clara n. 5, pregunten por Rocb. 11748 la-7 3-d8 
SE V E N D E UN C A F E CON BUENA MAR-chantería por no poderlo atender su dueño y se da 
en proporción, sin intervención de corredores: 
marán Curazao 32. 11722 4-7 
infor-
S E V E N D E N 
las casas siguientes: una en la calle del Inquisidor 
de esquina, tiene cuatro cuartos bajos y nno alto, de 
mampostería y azotea, agua redimida y cloaca, en 
$5,500 oro, reconoce $300 al 5 p.g ; dos casas en la 
calle de Fernandina próximas á Siente, Una de ellas 
hace esquina, con establecimiento, ambas en $2,300 
oro y alguna otras. San Ignacio 24 C de 1 á 4, infor-
marán. 11714 4-7 
G r U A N E S 
En dichos remates se vende en $5000 nna magnífi-
ca finca de gran explotación, compuesta de 21 caba-
llería. Informes Esteban E . García, Mercaderes n. 4, 
de 12 á 3 ó Salud 40. 11096 4-7 
S i t i o de l a b o r . 
En $750 oro se vende uno de { caballería de terre-
no superior, en el barrio de Tumbadero entre San 
Autiinio y Alquizar, sin gravamen. Informes Estéban 
E . García, Mercaderes u. 4, de 12 á 3, ó Salud 40. 
11697 4-7 
GRAX FINCA.—EN $5,000 ORO UNA A UN quinto de legua de la carretera que va de Guana-
jay á Artemisa, de 2 caballerías, terreno de i? clase, 
sin gravamen, buenas fábricas, • frutales, palmares, 
platanales, etc., etc.: Aista hace fe: informes. Este-
ban E . García. Mercaderes n. 4, de 12 á 3, ó Salud 40. 
11699 4-7 
V U S L T A B A J E R O S . 
Se venden en $4,500 oro 4 caballerías, sin grava-
men, á un kilómetro de San Luis, terreno superior 
para tabaco: informes, Esjebau E . García, Mercade-
res 4, de 12 á 4, ó Salud 40. 11698 4-7 
ARAÑAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
49, .iLguiar 49. 
C 1583 ' 26-28 St 
V E N T I L A D O R 
número 7, de la Buffalo For<;e C'.1, para aplicará 
má- aína de vapor, se vende uno enteramente nuevo 
en Prado y San José, estación de Bomberos del Co- . 
mercio. 
11528 . 
ATENCION.—SE VENDEN FINCAS RUSTI-cas y urbanas, se da dinero en hipoteca y sobre 
alquderes de casas con garantía, créditos de la Caja 
de Ahorros, y establecimientos de todos giros, fondas, 
cafés, bodegas, etc.; una vidriera de tabacos; es una 
ganga: dirigirse á M, Valiña y Comp., Aguiar 75, Te-
lefono 894. 11677 4-6 
L A E Q U I T A T I V A . 
Compostela niím. 113, esquina á Luz. 
P L A Z A D E B E L E N . 
Real izac ión de muebles, pianos y joyas. 
Juegos de cuarto, de sala Lu i s X I V y 
Luis X V . Juegos do comedor, escaparates 
de lunas y de caoba; l á m p a r a s , l i ras y co-
ouyeraa de cris tal . Pianos de Pleyel, y 
brillantes montados en caprichosas prendas 
á precios dé ganga. 
C O M P O S T E X . i L 1 1 2 . 
PLAZA B E BELEN. 
C 1684 alt 13-6 Oc 
S E V E N D E 
la casa calle de Escobar número 173, en módico pre-
cio: en Concordia número 178 tratarán do su ajuste 
con el dueño. 11659 4-6 
SE V E N D E SIN INTERVENCION D E T E R -tercera persona, una casa de azotea y tejas con 
sala, comedor, tres cuartos y cocina, &e., en la calle 
de las Lagunas, entre Campanario y Perseverancia: 
libre de gravamen y gana de alquiler $30 oro: impon 
drán Monte 128, altos. 11638 4-5 
Sy t VENDE UNA CASA D E MAMPOSTERIA ejas, de 15 metros de frente por 28 de fondo, 3 
ventanas, 7 cuartos, pozo potable y sumidero, calle 
de Candelaria n. 24, en Guanabacoa, entre Pepe An-
tonio y Desamparados, á una cuadra de la Iglesia; 
está alquilada a establecimiento hace siete años. Se 
dá en proporción. Impondrán San Nicolás 91. 
11590 4-5 
SE VENDEN LAS SIGUIENTES CASAS: Per-severancia n. 23, con 2 cuartos bajos y 2 altos de 
azotea, con pluma de agua y demás comodidades, en 
$3,500 oro; Corrales n. 231, con 2 cuartos bajos y uno 
alto, de mampostería y azotea, en $1,600 oro, y la de 
Gloria n. 79, de azotea y mampostería, en $1,100 oro, 
libres para su dueño: papeles buenos, é informarán 
Neptuno 150. 11683 4-6 
B O T I C A . 
Se vende una en buen sitio de esta ciudad: es de 
poco costo y se da en proporción por no poderla aten-
der su dueño. Informarán Droguería "Sarrá." 
11503 6-5 
VEDADO.—ORAN CASA NUEVA EN E L año do gracia; libre de gravamen, terreno propio 37 
por 50 mentros, agua redimida, 9 cuartos, cocina, 
hermoso baño con duchas,, retrete, inodoro para cria-
dos, cochera para cuatro coches, caballeriza, jardi-
nes, gallinero, etc. Se vende en $9590 oro, razón 5?, 
número 21. 11551 8-4 
DE AMALES. 
SE VENDE UN CABALLO CRIOLLO D E cuatro años, moro de conchas, sano y sin resabios. 




¡ P r o p i o s p a r a r e g a l o s ! 
Preciosos gaticos legítimos de Angora, blancos y 
de color, se venden en San Miguel 109. 
11712 4-7 
ALOS AFICIONADOS D E GUSTO.—Si desean encontrar un completo surtido de palomas de to-
das clases, incluso los sobresalientes correos belgas y 
franceses, lo mejor que se conoce, garantizados, á 
precio de ganga, diriírirso al puesto de aves Los Dos 
Hermanos, mercado de Tacón. 11645 15-50 
T>AIÍA LAS PERSONAS D E GUSTO—POR 
JL no poder atenderlo su dueño, se vende un perrito 
muy lino, mixto de Chihuahua y Bláncantan, propio 
para cria ó para obsequiar á persona de gran estima-
ción y un mixto de pdguero y canario muy largo y 
cantando. Monte 309, de 11 á 4. 
11686 4-6 
TjlN MERCED 59 SE VENDE O SE CAMBIO 
ilipor un ratonero |ue sea bien chico una perrita 
Poc, que con mucha dificultad se encuentra otra tan 
lina, devolviendo algo si lo amerita: para verlo de 6 á 
10 ó por la tarde. 116̂ 2 4-6 
Q E VENDE UN CABALLO, .(ACA CRIOLLA 
¡Ode monta; es de 4 años de edad y de casta fina: se 
da barato porque su dueño se marcha: tambión se 
vende un galápago casi nuevo. Obrapía 57, altos, es-
quina á Compostela. 11680 4-6 
G A N G A . 
Se vende un gran caballo americano por no nece-
sitarlo su dueño, bueno v sano, propio para una fa-
milia do gusto. San Rafael 143» 11624 4-5 
U n p i a n o d s P l e y e l 
de media cola, se vende uno casi nuevo; se da en pro-
porción. Obrapía 57, altos, esquina a Compostela. 
11079 4-6 
OIE V E N D E N TRES DEFECADORAS DE 00-
Jobre de 17 hetólitros con sus tuberia" y llaves com-
pletas. Varios filtros prensas para eacbazaa del su»- ; 
ma más moderno. Informarán Aguiar 110. 
11555 ^ , 
I L O C S O N I 
PEREZ-CARBiLLO 
inmejorable para calmar la picazón que a- H 
compaña á las eufermeda les de la piel. Cu- ffl, 
ración de los Vrpes y demás enfermedades K . 
análogas. Produce efectos sorprendentes en gj | 
las erupciones que salen en las hu/lcs, debíij i -3 
de los brazos y de los pechos durante el ve- jjj 
rano. Se veiide en todas las boticas. ra 
ÍO C 1607 alt 6-5 Oc tí 
BE GAMMjES, 
Q E VENDE UN HILORD FRANCES D E UL-
¡¡Otima iuoda, propio para uu módico ó partícula?, 
cou caballos ó sin ellos, ligero y en buenas condicio-
nes. Darán razón San José túmero 15-1. 
11761 4-8 
S E V E N D E 
módico precio una duquesita francesa Millón 
Informarán y tratarán 
4-8 
Guet, acabada de remontar, 
de su ajuste eu San Nicolás número 38. 
Í1740 
GA N G A . — S E VENDE UN COCHE V1S-A-vis que costó $1,700 oro y se dá por menos de la 
tercera parte, es de París fabricante Milion: tiene el 
gran herraje y la gran vestidura: puede verse Obispo 
65, al lado en la camisería están los cojines y darán 
razón. 11755 4-8 
S E V E N D E 
un vis-a-vis jardinera, do poco uso, muy ligero: in-
formarán y puede verse en Compostela 100. 
11718 5-7 
G A N G A . 
Se vende un tílburi americano de medio uso con su 
caballo trinitario y su limonera, propio para el cam 
no: informarán Soledad núm. 16, á todas horas. 
11694 8-7 
S E V E N D E 
una duquesa, caballos y arreos, en módico precio. 
Puede verse de 2 á 4, Amistad número 86. 
11C03 4-0 
Q E VENDE UN MILORD EN UN ESTADO 
Jomagnífico de menos de medio uso, con sus arreos 
nuevos correspondientes, en el ínfimo precio de trece 
onzas oro, y en la misma si al comprador le convinie-
se se vende un caballo, á escoger entre cuatro. Espa-
da número 2, entre Príncipe y Canteras, de 1 á 6 de 
la tarde. 11625 4-5 
E VENDEN O CAMBIAN POR OTROS CA-
landó de uso, un precioso caballo criollo caminador 
de 7 cuartas, 4 años, con ó sin una montura de todo 
lujo villaclareña, todo de plata, muy cómoda, propia 
para el que tenga gusto. Amargura 54, al lado de los 
baños. 11639 4-5 
lOEBLi. 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, coñ cuerdas doradas contra la humedad 
y tarabiéu pianos hermosos de Gaveau, etc., quo se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas laa fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
11704 26-7 Oc 
perfeccionados; banaderas de mármol y de hierro es-
uinltado; aguamaniles y lavabos. Precios sumamente 
módicos.—Pü-NS UNOS. 
EguloéyG. Telefono 183, 
11685 10a-6 20d-6 
LAESTREIMDEQRQ 
Compostela 46. 
V e n d e l o s m e j o r e s m u e b l e s de s a -
l a , de c o m e d o r y de c u a r t o á p r e c i o s 
de g a n g a , e s c a p a r a t e s á $ 3 0 oro^, s i -
l l a s á 1, s i l l o n e s á 2 , l a v a b o s á 5 , 
c a m a s á l O , p e i n a d o r e s á 3 0 , l á m -
p a r a s á 2 0 , r e l o j e s y p r e n d a s de oro 
y b r i l l a n t e s a l p e s o . C o m p r a m o s 
m u e b l e s , p r e n d a s , oro, p l a t a y b r i -
l l a n t e s . 
PAEDO Y FEEMNDEZ. 
11706 TELEFONO 694. 8-7 
p o i 
J . j e r 
Estrella número 52, altos. 
UNA SEÑORA EXTRAN-
anino muy barato 
11723 4-7 
OR MARCHAR 
jera, se vende un magnífico pianino muy barato. 
S E V E N D E 
un armatoste y dos vidrieras, todo nuevo y de cons-
trucción moderna: darán razón Obispo n. 811, cami-
sería La Reina. 11721 4-7 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE venden: un juego sala Luis X V y otros muebles eu buen 
uso, dos mesas escritorio para colegio con sus cuatro 
bancos. San Ignacio 83. 11668 4-6 
C 1685 
excusados; el surtido 
más completo es el que 
ofrece la casa de 
A. P. RAMIREZ. 
J AMISTAD 75. 
VISTA HACE F E . 15-6 ot 
M U E B L E S . 
Por ausentarse su dueño se venden todos los mue-
bles de la casa Neptuno número 58. 
11681 6-6 
POR AUSENTARSE ÜNA FAMILIA SE V E N -de un piano de siete octavas, en muy buen estado, 
en 4-i onzas en oro; puede verse en el Almacén de 
Música E l Olimpo de A. Pomares, Cuba 47. 
11629 4-5 
MUEBLERIA "EL VALLE DE ORO." 
GALIANO 67. 
En esta encontrarán constantemente un gran sur-
tido de muebles difíciles de detallar, nuevos y usados y 
de todos colores baratos, al alcance de todas las fortu-
nas, y en la misma se encuentran dos vidrieras por 
menos de la cuarta parte de su valor, una propia para 
taller de modieta, que ya fué de eso mismo y se pres-
ta para una gran pajarera con poco arreglo, y otra 
más angosta con puertas de cristal, corredizas y con 
infinidad de gavetas, pero un trabajo exquisito y 
este momento no le damos mérito porque deseamos 
salir por falta de local. Esto se encuentra en GALIA-
NO 67, entre Neptuno y San Miguel. 
11538 8-4 
ISCELMEi 
P a r a e l C e n t e n a r i o 
Se vende una cortina para balcón ó lo que quieran 
utilizarla, tiene uu metro de ancho y quince de largo 
con los colores nacionales y tres escudos con laa ar-
mas de España. Se puede ver O'Reilly 30. 
11775 
S E V E N D E N 
varias tinas con rosales. Amargura número 76. 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N D E un magnífico pianino do Gaveau; so dá muy ba-
rato; en Escobar 156, informarán de 8 á 12 de la ma 
nana. 11535 8-2 
G A N G A . 
Se vende una nevera grande, una cantina con mos-
trador, un mostrador, una vidriera para tabaco, un 
armatoste escaparate con cristales y otros utensilios 
propios para café. Informarán Salud 162, de 5 á 6. 
11482 8-1 
DE M O Ü I I S I Á . 
C A R R O S . 
Se vende un lote de carritos para caña todos de hie-
rro, de uso pero en buen estado: sirven indistinta-
mente para via fija ó portátil de 30 pulgadas inglesas 
de ancho: se hallan en la estación de Villanueva y 
hay uno de muestra en casa de los Sres. Bridat, 
Mont'ros y Compañía, Amargura n. 5. 
Para más detalles dirigirse á calle del Obispo n. 65, 
altos, habitación n, 2, de las once á las dos de la tar-
de. 11756 10-8 
A LOS QUE COSECHEN ARROZ Y C A F E . — En Ínfimo precio se venden dos máquinas; una 
para descascarar y pulir arroz, y la otra para descas-
carar café; ambas pueden ser aplicadas á mano y 
fuerza motriz; pueden verse y probarse en Sol 55, de 
9 á 12 y de 5 á 0 de la tarde. 
1I688' 4-6 
S E C O M P R A N 
6 ú 8 fragatas de uso, de vía ancha ó estrecha, para 
caña. Dirigirse Famacia San Julián, Riela y Ville-
gas. C 1682 4-6 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PRIVILECUO 
PASCUAL, se hallan do venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
Tenicute-Rey 21.—Apartado 346.—Habana, 
C1614 alt 1-Oc 
11744 4-8 
El A P I O L es el mejor remedio de 
:os t i o í o r e s , Retardoa, Opresiones y 
l ' é f t l i t i n s u t e r i n a s , de que padecen las 
mujeres en ciertas ¿pocas. Bajo el nombre 
do Apiol se venden producios falsifícaos. 
El A p i o l puro, el único cuya eflcacldad 
haya sido reconocida en los hospilalea dü 
París, es el de los Inventores, los Doctores 
Recompensa de la Sociedad do Fannúcla ds París. 
MEDALLAS EX LAS EXPOSICIONES USIVERSALM : 
LONDRES 1862 — PARIS 18S9 
Depósito general: r a n u a c l a SRXASrT 
PÁIIIS, 1¡0, Rut de Rlvoll, y en lis principales Farmtclil. 
S E V E N D E 
una máquina de vapor con su caldera, puede v crso 
funcionando en la calle Marqués González n. 56. 
11622 15-5 ot 
HITf-YOEK Aprebtdte por le ietdemlt 
3 — ^ . UtJItlns de fjris, 
t Adoptst'ts por el 
\Formula-!o c/lclil frinttt 
/ autorlzidai 
fnr el Consejo medlotl 
i -teca d6 Szn Petirsburgo. tmem g 
¡ Participando de laa propiedideo del Xmé» J 
y del Mlerro, estas Pildoras convienen ee-j 
peclalmente en las enfermedades ttn Tf.ria- ( 
das que determina ol jérmen escrolüicoo j 
[twnor£s,oüsíriicdcm3j humores fi'ios,tte.)A 
aíecclcneg cobtralaa tualos t.ou imr^f «ntes} 
los simples ferruginosos; en la OlbvsmU. 
[colores pálidos),Jtev.<'-oxT&a.{fior€Sblanca$), ^ 
la Asaeuorroa {¿nenitruaci~n nula ó áifi- ( 
cil)M Tiú-ís.la QfüUa oouaíiWK: .nal, its. ( 
En 'ln, oftecen •! los prí.cllcoa un «gente J 
torapéutlco de loti mas enérgicos parf -íBti 
mular el orgamsmo y modificar lúá COÜSII" 
tuciones linfáticas, débiles ó debilitadas. 
N. C — Ei loduro de hierro impuro ó al-j 
S tersdoes un medicamento Inílél é irrUantfl. ( Como prueba de pureza y aulonticidad de< 
"laa verdaderas r í ldoras niBacBía,< 
exsíjaEe nuestro sello do 
plata reactiva, nuestra ¿ ^ / ^ . ^ ¿ a 
firma adjunta y el sellog 
illa Vntín á: Fabricantes' 
Ftrmicéutico da París, ca.'/í Bonapzrte, 40 
DVSCOHFlrcB T)S LAS rALSIFICACIONZC 
L O S N U M E R O S O S M É D I C O S Q U E J S M P L E A J N l a 
al CI .Or.HlDUO-FOSi ATO de (} \ I. C1U OSOTADO 
la consideran como el remedio mas s"giiro y ollcaz contra las 
TISIS, EtRONQümS CR0".*//C4S, TG3ES RiniCUAS y PEUmñCES, DENGUE 
, cápsuJas Pautauberea se empican en lo? mismos casos y convienen 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa úo L . PAUTAUB£R2E & C". 22.riulula: César.París,y hi ¡•riripi'' ¡boticas. 
Rtetistlas 
do O r o 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L i a S 
Esto oino T O N I - E M U T R I V O , es e l reconstituyente e l mas activo. 
Efílcacia remarcable en la A N E M I A , l a C O N S U N C I Ó N , la T E S I S 
J a a l imen tac ión de los N I Ñ O S déb i les y üe los oonoalescientes. 
París, COLLIH y &ia, 49, r. de Iteubeuge y en todas las farmacias. ~ 
ÍSlpior.iaa 
tfo Honor 
• » ! d e l 
Específ ico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en lodos los periodos 
del acceso. -~-
F. COMAR 6 HIJO, 28, R:i3 Saint-CJaudo. PARIS. 




A J L I J Y Í E P Í T O 
de loa mas agradables y de fác i l digestión 
Su empleo es precioso para los niños, dssds 
la edad (?c 5 á 6 meses, y sobro todo al momento 
del dosmamamiouto. — JFac i l i i a l a d e n t i c i ó n . 
Aneyurn l a f o r m a c i ó n de loa huesos. 
Proviono ó corta los defectos del crecimiento, 
Paris, 6, Avonue Victoria y principales Farmacias do Francia y del Estrangero. 
V I N O 
N U T R I T I V O 
El l i n o de Pcptona JDefrosne es el mas precioso do los 
illcne la fibra muscular, el hierro hématlco y el fosfato de cal de la 
v a c a ^ e ^ ^ ^ 
tónicos, 
carne de 
Trc.|̂  delicioso V ino , üespicrla el apelito, reanima las fuerzas del estó-
natov meicrala digestión; es ua reconstituyente sin igual porque conUenG el 
^ w t o * \ \ T O ó e los múf culos y délos nervios, detiene la cousuncion, colorea 
la sangre agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
qulc— 
suorime los peligros ( 
madre durante la lactancia. 
La r e p t o n a Jtefresne es adoptada ofíc ialmente por Ja A r m a d a y 
loa Hospitales de F a r i s . 
DEFRESNE es el primer preparador del F ino de JPeptona. Desconfiar de las imitaciones. 
POK MENOR : En todas lai buena» 
• Farmacias de Francia _ 
y del Extranjero. 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á l a F A P A I N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido has ta l a fecha p a r a combatir l a s 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS r 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTOMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES. E T C . 
UNA C01>ITA AL ACABAR DK COMER DASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en V a r i s : E . T R t í V E T T E , fs, rué des Immeuhlcs-IndustrieU, 
ExijirelSellodola Uniendo los Fabricantes sobro el Frasco para evitar las lalsificacionss. 
IDotpositos e n toaeis l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
tXF'OSIClON UNIVERSAL DE 1889 
m n o s 
LA MARCA DE FABRICA 
L A T E R I A C H R I S T O F L E 
nombre CHRISTOFLE sus letras 
Cuícas «iiaiií¡:s para el comjraior. 
aprCj-A-XE-A-IDOS S O B K E M E T A . I J B L - A - I T C O 
S i n q u e n o s p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a ü e p r e c i o , q u e n o p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o de i a c a l i d a d , m n t e -
n e m e s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s f ie les a l p r i n c i p i o q u e n o s n a p r o p o r c i o n a d o 
n u e s t r o é x i t o : Dar ei mejor producto al precio mas bajo posiUe. 
P a r a é o l t a r t o d a c o n f u s i ó n de l o s c o m p r a d o r e s , h e m o s m a n t e n i d o i g u a l m e n t e : 
la unidad de la calidad 
a u e n u e s t r a e x p e r i e n c i a de u n a i n d u s t r i a q u e h e m o s c r e a d o h a c e c u a r e n t a a ñ o s n o s h a d e m o s t r a d o n e c e s a r i a y s u ñ e j e n t e . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r es n o a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s de n u e s t r a c a s a a q u e l l o s q u e n o u e o e n l a m a r c a 
de f á P r l c a c o p i a d a a l l a d o y e l n o m P r e O H R I S T O F L E e n t o d a s l e t r a s . u 
Imp. "Diario la Marma,-'' Muraliui <tf). 
